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ȸĲķĵĺා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ġ ĩķĪ
ಎాȁකຳȆ݌നȁੇ௱
Ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల50࣢ࠇश Ȫ͈5ȫ̥ ͣ௽̩ȫ
ĲĹડȁ֣ડ਀ତၳĲ̞̾̀ͅ
ུડ͉ĸĲૄ̥ͣ̈́ͥȃ
లˍૄ ȁ౗̥߯ͅ৽͈༪ݯ̱͂̀౶࣐౷̦૧̹ͅဓ̢̹ͣͦાࣣȃ̷͈৪̥͉ͣˍΙͿΠό
ͿσΙ͈ࣈ౷͈ݯဓ̮͂ͅ2.5ΐͿΣ΄͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
లˎૄȁ౗̥߯ͅ৽͈༪ݯ̱͂̀౶࣐౷̦ဓ̢ͣͦȄ̷͈ఱ̧̯̦ˎȄˏ Ȅ10̜̞͉ͥ10ոષ
20ΙͿΠόͿσΙոئ͈ાࣣȃ̜̞͉ͥ౗̥ͅȄˎȄˏ ̜̞͉ͥː૽ͅȄˑȄ˒ Ȅ10̞̱̈́10ո
ષȬ͈ΙͿΠόͿσΙ͈౶࣐౷ȭ̦ဓ̢ͣͦͥાࣣḁ̑ͦͣ஠֥̥ͣ୏ܐ੥̞͂̿̀͜ͅȄ֚
૽̜̹ͤː໦͈ˍσȜής͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃΙͿΠόͿσΙͅ؊̲̀Ȭ͈৾ͥȭ͉́
̞̈́2ȃ
లˏૄȁআ௼Ȅ઀আ௼Ȅ̜ͣͥ͠૽șͅȄ̥͈ͦͣࡣ̞౶࣐౷ͅచ̳ͥ߯৽͈Ȭ౶࣐౷ȭਫ਼ခ
ږ෇໲੥3̦ဓ̢̦ͣͦͥȄ̷͈໲੥ͅȄ̥͈ͦͣ౶࣐౷ۗ੤̧̜͓ͥͅࡣ̞໲੥͜Ȅ৘ष͈
౶࣐౷ڬͤ൚̀໦̦̩̞̥̓ͦͣ͜৐ͩͦȄ̹࣭͘঻ۗ੤͜ͅࡣ̞ഴ჏రನ̦ྫ̩Ȅ८̱̹֝
͂੥̥̤ͦ̀ͤȄ̷͈̠̱͈̠̓̀̈́͢͜͢ͅ৘ष͈౶࣐౷ڬͤ൚̀໦ͬ಺औ̴̧́ȄȬ̱̹
1ȁ֣ડ਀ତၳȪɩɟɱɚɬɧɵɟɩɨɲɥɢɧɵȫȃ੨ۗ੤͉Ȅอ࣐̳ͥ໲੥ͬ෇બ̳̹ͥ͛ͅȄ௖௽౷ͬئপ̳ͥ
໲੥͉ͅȄȶ֣ડȷȪۗ੤͈֣̦ܱ̯̹࣫ͦ჉͈ιΘσȫͬັ̱̞̹̀ȃ̹͘Ȅঀ୯ۗ੤Ȫɉɨɫɨɥɶɫɤɢɣ
ɩɪɢɤɚɡȫ͉ ٸ࢐ͅ۾̳֣ͥડ͈య߄Ȫ਀ତၳȫͬ ಭਬ̱̞̀ Ȫ̹΋ΠΏȜΪϋಠैల˓ડˎ୯४ચȫȃ̹͘Ȅ
අ༆֣ͅડͬ਀ତၳͬಭਓ̳࣭ͥ঻ۗ੤Ȫɉɟɱɚɬɧɵɣɩɪɢɤɚɡȫ̦ంह̱̞̹̀ȃུડ͈੨ૄ͉ࣜȄ̤͜
࣭ͅ঻ۗ੤͈৘ष͈মྩͅ۾ͩͥအș̈́ૄ࠯ͬ೰̹͈̜͛́ͥ͜ȃȁ
2ȁ̱͜ઁ̞̈́౶࣐౷́͜Ḙ̭ܱ̯̞̏ͦ̀ͥͅ20ΙͿΠόͿσΙ͈౶࣐౷ͬݯဓ̯̹ͦાࣣȄలˍૄ͈
ܰ೰͉́50ΟΣ΄Ȅ̳̻̈́ͩː໦͈ˍσȜής̈́ͥͅȃ̾ͤ͘Ḙ͈̏ܰ೰͉Ȅઁ̞̈́ാ౷ͬݯဓ̱̀͜Ȅ
֚೰͈Ȫ20ΙͿΠόͿσΙ௖൚͈ȫ֣ડ਀ତၳͬږ༗̳̹͈͈ͥ͛͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
3ȁਫ਼ခږ෇໲੥Ȫɜɜɨɞɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚȫ͉͂Ȅ౶࣐౷ႀ৽ͅဓ̢ͣͦȄႀ౷͈෠ྦྷ̦ႀ৽ͅ໚̳̠ͥ͢ྵ႓
̳ͥ໲੥͈̭͂
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ214Ƚ
̦̽̀ȭ೏ح಺औరನ4̞͂̿̀͜ͅȄ̜̞͉ͥ಺औ͈ခྫ̴̥̥ͩͣͅȄ༆͈༷̥ͤ́ͦ͞
ͣͅਫ਼ခږ෇໲੥̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢໲੥̥͉֣ͣડ਀ତၳ̱͂̀Ȅ୏ܐ੥֚೒ͅ
̧֚̾૽̜̹ͤȄ฼εσΙ΢͈਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃΙͿΠόͿσΙͅ؊̲ Ȭ͈̀৾ͥȭ́ ͉̞̈́ȃ
లːૄȁআ௼̜̞͉ͥ઀আ௼̦߯৽͈޲ྩಎͅ୽ঘ̱̹ાࣣḁ͈̑ͦ౶࣐౷͉̥͈ͦत͂ঊͅ
ဓ̢̦ͣͦͥȄ̥̥ͦͣͣ୏ܐ੥֚࠯̧̾ͅ5ȄȬ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃΙͿΠόͿσΙͅ
؊̲̀Ȭ͈৾ͥȭ͉̞́̈́6ȃ
లˑૄȁআ௼͞઀আ௼̦Ȅ౶࣐౷Ȅྫ૽͈౶࣐౷Ȅྫ৽౷͈Ȭਫ਼ခࡀ͈ȭ̭͂́Ȅ̹͘༏ޏ੨
സঌ̦̜࣏ͥ໏౷Ȭ͈අ೰ߊْȭͬ౶࣐౷̱͂̀Ȭুͣਫ਼ခ̳ͥȭ̭̞͂̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢੄
̀Ȅ̷̥͈̠ͦͣ̈́͢ͅാ౷ͅ۾̳ͥ߯৽͈಺औ໲੥̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̷͈ാ౷̞̾̀ͅ಺औ̱̹ࢃ́Ȅબ࡞ͬκΑ·χͅ௣̠ͥ͢ྵ̲Ȅ̷̹͈͘ാ౷ͬ߯৽ͅഴ
჏̳̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ฻ࠨ̦ئ͉ͥ́͘Ȅ̥ͦͣͅဓ̢̠ͥ͢ྵ̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈̠͢
̈́৪̥͉֚ͣ૽̜̹ͤ฼εσΙ΢͈Ȭ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల˒ૄȁআ௼Ȅ઀আ௼ͅȄ߯৽͈ࠃဓ̱͂̀௖௽౷̦ဓ̢ͣͦͥાࣣȃ̜̞͉̥͈ͥͦͣ౶࣐
౷͈ಎ̥ͣ௖௽౷̱͂̀ဓ̢ͣͦͥાࣣ7ḁ͈̑ͦͣ͒ئপ໲੥ͅ୤̞჉֣́ડͬັ̫̭ͥ͂ȃ
̷͈໲੥̥͉ͣ୏ܐ੥̧֚̾ͅ૽̜̹ͤ฼εσΙ΢͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃΙΠόͿσΙͅ
؊̲̀Ȭ͈৾ͥȭ͉̞́̈́ȃ
ల˓ૄȁ̱͜౗̥ͅȄ຿ரഥြ͈֚௼͈௖௽౷Ȅࣔවͥ͢ͅ௖௽౷ͅచ̱̀Ȅ̷ͦͬ߯৽͢ͅ
ͥࠃဓ௖௽౷̱͂̀Ȭ༗બ̳ͥ໲੥ȭ̦ဓ̢̳ͣͦͥ͂ͥḁ̷̱̑Ȅոஜ͈໲੥͉෫ٟ8́໰
৐̱̱̹̀̽͘ાࣣȃ̷͈໲੥̥͉ͣȬ֣ડȭ਀ତၳ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
4ȁ೏ح಺औరನȪɤɧɢɝɚɞɨɡɨɪɧɚɹȫ͉͂ാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɵɟɤɧɢɝɢȫ͞૽࢛಺औరನȪɩɟɪɟɩɢɫɧɵɟɤɧɢɝɢȫ
̦ै଼̯̹͈̻ͦͅȄ̷͈ത࠿͞༞͈֒ඤယͬ੥ܱȪɩɢɫɰɵȫ̦೏ح̱͂̀੥̧ࣺ̺ͭరನ͈̭͂ȃ
5ȁ୽ঘ̈́̓ͥ͢ͅ౶࣐౷͈ਫ਼ခ৪་ࢵ͜Ȅਫ਼ခͬݥ͈̦͛ͥ͜୏ܐ੥Ȫɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹȫͬۗ੤ͅ೹੄̱̀Ȅ
̷̦ͦ෇଼̭͛ͣͦͥ͂̽̀͢ͅၛ̱̹ȃ
6ȁ̭̭͉ͅ਀ତၳ͈ڣ͉ྶা̱̞̞̦̀̈́Ȅ໲ྤ̥ͣ฻౯̱̀ஜૄ̤̲͂̈́ˍ࠯̧̾ͅ฼εσΞͻ΢Ȫ100
ΟΣ΄ȫ̜̠́ͧȃ
7ȁة̥͈ͣࢗު͈રဓ̱͂̀Ḙ̏ ͈ͦ́͘౶࣐౷̱͂̀ဓ̢̞̹͈̀ͬ͜௖௽౷̱͂̀෇͛ͥાࣣȃఈͅȄ
௖௽౷̷͈ͬ͘͘ࠃဓ̳̭̜̹ͥ͂̽͜ȃ
8ȁ 1611ාͬಎ૤̳͂ͥȄεȜρϋΡସͥ͢ͅκΑ·χ͈·τθς͈෫ٟͬঐ̱̞͈̺̠̀ͥͧȃ
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ల˔ૄȁఱ੸૽ȬΌΑΙȭ̜̞͉ͥ੸૽9ͅȄ̥͈͉ͦͣ͂͜ͅ໶আͬ਽ฑ̵̯ͥ݅ྩ̦̩̈́Ȅ
࢖هه୕ߊ10֚͂੣͉ͅ࢖هͬ঑໡̵̴ͩȄ̥͉ͦͣু఺ͅਈͬ༗঵̧̳̭̦̞̠ͥ͂́ͥ͂
ඤယ͈Ȅ୤̞֣ડ͈ັ̞̹߯৽͈ࠃဓ໲੥̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ̜̞͉ͥΌΑΙ11͈ྴͬ঵̾੸
૽ͅȄ޲ྩ͈̹͛͞۾୕ಭਓȄݳਈؚ୕ಭਓ͈̹͛ͅȬ߯৽͈ࠃဓ໲੥̦ဓ̢̹ͣͦȭાࣣȃ
̷͈̠̈́͢໲੥̥͉֚ͣ೒͈໲੥̜̹ͤˎσȜήσ͂ˍεσΙ΢͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల˕ૄȁఱ੸૽ȬΌΑΙȭ̜̞͉ͥ੸૽͉ͅȄκΑ·χ́୞௮͈ͤഝ༘ͬဓ̢̦ͣͦͥȄ̷͈
ഝ༘͈ࡉ༐̱̥̥ͤ͂̀ͦͣͣఱपවۗ੤12͈߯৽͈࣭ࡩͅೈၳ̦ಭਓ̯ͦȄ̷̥̦͈ͦഝ༘
ͬਫ਼ခ̱̞̀ͥआݶ͂̈́ͥȄ̷͈ഝ༘ͅచ̳ͥރဓ໲੥͂אުݺخ੥13ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ̷͈
ഝ༘͈ރဓ໲੥͉߯ͅ৽͈֣ડ̦ັ̫ͣͦͥȃഝ༘஠ఘ̦คͤള̯̹ͦ৪̥͉ͣ1.25σȜήσ
͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃഝ༘͈฼໦Ȅ२໦͈֚Ȅ̜̞͉ͥঅ໦͈̦֚คͤള̯̹ͦ৪̥͉ͣ
̷͈ڬࣣͅ؊̲֣̀ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల10ૄȁআ௼Ȅ઀আ௼͈̥͂ͣ͜౶࣐౷̦ȄςΠͺΣͺ௰̭̦̜৾ͣͦͥ͂ͥͅȃ̜̞͉ͥȄ
̹৾ͣͦാ౷̦΃ΎȜ·ͅ໦෻̯̭̦̜ͦͥ͂ͥȃ̜̞͉ͥȄȬव฻͈ȭ৾ͤ಺͓̞͂̿͜ͅ
̜̀ͥ৪̥ͣ৾ͣͦ̀Ȅࡣ̞௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽̧֨ͅള̯̹̳̭̦̜ͦͤͥ͂ͥ14ȃ
ల11ૄȁȬ̷͈̹͛ͅȭ༆͈ાਫ਼͈౶࣐౷̦య̥ͩͤͦͅͅဓ̢ͣͦȄ̷͈̥͈ͦ౶࣐౷ͅచ
̳ͥ߯৽͈໲੥̦ဓ̢̦ͣͦͥȄ̷͈౶࣐౷ႀ৽̦߯৽ͅ୏ܐ̱̀Ȅ̥͉̥͈ͦͣ̾̀౶࣐౷
̥ͣ਀ତၳͬ঑໡̹͈̽́ȄΙͿΠόͿσΙͅ؊̲ Ȭ̀ാ౷࿂ୟͅ؊̲̹֣ડ਀ତၳȭ́ ͉̩̈́Ȅ
୏ܐ੥̥ͣ਀ତၳ̠ͬ৾ͥ͢ͅ࡞̠ાࣣ15ȃ̷͈ͦͣ໲੥͉ͅ਀ତၳ̱֣̈́́ડͬັ̫̭ͥ͂ȃ
ల12ૄȁΦόΌυΡ͈౶࣐౷ႀ৽͈୏ܐ੥̱̹̦̽̀߯ͅ৽͈໲੥ͬఱΦόΌυΡͅ௣ͤȄΦ
9ȁ̭̭͈੸૽Ȫɬɨɪɝɨɜɵɟɥɸɞɢȫ͉ΌΑΙழࣣ͂ρΏλழࣣͅ௺̳ͥ੸૽̹̻ͬঐ̱̞̀ͥȃ
10ȁ࢖هه୕ߊȪɱɟɪɧɚɹɫɨɬɧɹȫ͉࢖هͬො͛ͥ౜୕ྦྷȪɱɟɪɧɵɟɥɸɞɢȫͬழ૕̱̀ಭ୕ͬ࢘ၚا̳ͥ౷֖
എȄ২ٛഎ̈́ౙպ̞̱̈́౬ఘ́Ȅ̷̸ͦͦඊু͈ߊಿȪɫɨɬɧɢɤȫͬ஖੄̱̞̹̀ȃ
11ȁఱ੸૽ȪΌΑΙȫȄΌΑΙழࣣ֥ȄρΏλழࣣ֥͉ͅε΍ȜΡྦྷ̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ࢖ه͈঑໡͉ຈါ
̦̩̈́Ȅအș̈́਀ତၳ͜྾ੰ̯̞̹ͦ̀ȃ̞ͩ͊Ȅε΍ȜΡ͈අࡀٴݭ̜̹́̽ȃ
12ȁఱपවۗ੤ȪɉɪɢɤɚɡȻɨɥɶɲɨɝɨɉɪɢɯɨɞɚȫ͉਱্ଲܮ20ාయո͉ࣛȄ̤͜ͅ࢐օ຦͈۾୕৾ͤၛ̀ͬ
ުྩ̱̞̹͂̀ȃ
13ȁȶאުݺخ੥ȷ͉ ౙͅɩɚɦɹɬɶ̞̦͂̈́̽̀ͥȄɞɚɧɧɚɹɩɚɦɹɬɶȪאުݺخ੥ȫ͈ ̭͂́Ȅރဓ໲੥Ȫɞɚɧɧɚɹ
ɝɪɚɦɨɬɚȫ֚͂ఘ̞̈́̽̀ͥͅȃ
14ȁల10ૄ͉ষ͈11ૄ͈͂͂͌͂̾͜ͅૄ̞ࣜ̈́̽̀ͥͅȃ
15ȁ̷͈̠̈́͢࿚ఴ̦̭̹ܳ̽ાࣣȄ̞̠̭̜̠͂͂́ͧȃ
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όΌυΡ͈޲ྩ৪రನ̱̹̦̥̽̀ͦͅͅ౶࣐౷͈ྴ݅੥̧̢۟ͬঐা̳̦ͥȄ̥̥͈ͦͣͣ
֣ડ਀ତၳ͉κΑ·χ́৾ͥાࣣȃఱΦόΌυΡ̤̫ͥͅ౶࣐౷໦ဓ̥ͣΙΠόͿσΙȬͅ؊
̲̹ȭ֣ડ਀ତၳ͜Ȅ୏ܐ੥̥ͣȬ͈֣ડ਀ତၳȭ͉̞৾̽̀̈́ͣ̈́͜ȃ
ȁ̷͈Ȭ౶࣐౷͈ȭ໦ဓͅచ̱̀ΦόΌυΡ́ਫ਼ခږ෇໲੥̦ဓ̢̧ͣͦͥ͂ͅȄκΑ·χ́
͈৾ͥ͂൳ڣ͈Ȅ୏ܐ੥̧֚̾ͅ૽̜̹ͤ฼εσΙ΢ͬȄ̷͈౶࣐౷̥͈֣ͣડ਀ତၳ̱͂̀
ΦόΌυΡ̭́৾ͥ͂16ȃȬ֣ડ਀ତၳ͈ȭඵਹ̞̹̜৾ͤ̈́ͣ̈́͛́ͥͅȃ
ల13ૄȁ౶࣐౷ͅ۾̱̀৾ͤ಺͓ͬྵ̴ͥ໲੥̦ȬκΑ·χ̥ͣȭΦόΌυΡͅ੥̧௣ͣͦȄ
৾ͤ಺͓͈ࠫضȄ໦ဓ̳̭̦ͥ͂ഐ൚̜́ͥ͂໦̥ͤȄ̥͈ͦͣ͒౶࣐౷͈໦ဓ̦ΦόΌυΡ
࣐̦́ͩͦͥȄκΑ·χ͉̥̥֣́ͦͣͣડ਀ତၳ̦̞̞৾ͣͦ̀̈́ાࣣȃ
ȁ̷͈໦ဓ̥ͣఱΦόΌυΡ́Ȅ߯৽͈ྵ႓̱̹̦̞ͅȄˍΙΠόͿσΙ͈ࣈ౷̜̹ͤ2.5ΐ
ͿΣ΄͈֣ડ਀ତၳ̦ͬ৾ͥȄ୏ܐ੥̥͉ͣ฼εσΙ΢Ȭ͈਀ତၳȭ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̷͈౶࣐౷ͅచ̱̀ਫ਼ခږ෇໲੥̦ဓ̢̧̹͉ͣͦ͂ͅȄ̷͈౶࣐౷̥ͣ୏ܐ੥̧̾ͅ฼ε
σΙ΢͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ̷͈̠̈́͢໲੥̥ͣκΑ·χ́਀ତၳ̦̹৾ͣͦાࣣ͉ͅȄ
ఱΦόΌυΡ̷͈̭̦́͂໦̷̥̠͈ͥ͢ͅ໲੥͈֣ડ͈ზ֣ͅȪ̱̱ͥȫͬັ̫̭ͥ͂ȃ
ల14ૄȁ̱͜౗̥ͅచ̱̀຿͈౶࣐౷̦ഴ჏̯ͦȄ̥ͦȬ̷͈ঊȭͅਫ਼ခږ෇໲੥̦ဓ̢ͣͦ
̴̹̥̥ͩͣ͜ͅȄ̥̦ͦু໦͈຿͈౶࣐౷ͅచ̳ͥྴ݅੥۟໲੥17̞ͬ৾ͣ̈́ાࣣȃ
ḁ̦̏ͦ຿͈౶࣐౷ͅచ̱̀ྴ݅੥̧̢۟໲੥̞̞̹ͬ৾̽̀̈́͛ͅȄ̷͈৪̥͉ͣਫ਼ခږ෇
໲੥̥ͣˍΙΠόͿσΙ̜̹ͤ2.5ΐͿΣ΄Ȭ͈਀ତၳͬȭ̭৾ͥ͂18ȃ
ల15ૄȁ౗̥̦౶࣐౷ۗ੤̥࣭ͣ঻ۗ੤ͅȄྫ৽౷̥ͣࣔව̱̹௖௽౷ͅచ̳ͥคฃ໲੥ͬ঵
̽̀ြ̦ͥȄȬ̳́ͅȭ౶࣐౷ۗ੤̷͈́คฃ໲੥̥ͣˍσȜήσ̜̹ͤˍͺσΞͻϋ͈਀ତ
ၳ̦̞৾ͣͦ̀ͥાࣣȃ
ȁ࣭঻ۗ੤͉́ฃ̞਀̥ͣȄคฃ໲੥̥ͣ฼εσΙ΢͈਀ତၳ͂ȄΙͿΠόͿσΙ͈ࣈ౷̥ͣ
ˍΙͿΠόͿσΙ̜̹ͤ2.5ΐͿΣ΄Ȭ͈਀ତၳȭ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల16ૄȁ௖௽౷͞౶࣐౷ͅచ̳ͥ߯৽͈ࠃဓે̦Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζআ௼ȄΡͽȜζ੥
16ȁΦόΌυΡ͈࣐ଽߊ͉́Ȅ΃Ύϋ͞ασΌυΡ͈̈́̓സঌ͂൳အͅḘ̷̏ͅहਯ̳ͥ௙ආ͞੥ܱ̦ۗ
֣ડ਀ତၳͬಭਓ̳ͥඅࡀͬ঵̞̹̽̀ȃ
17ȁྴ݅੥۟໲੥Ȫɨɬɤɚɡɧɚɹɝɪɚɦɨɬɵȫ͉Ȅ౶࣐౷़͈̈́̓ॲ͈ࡀ၌͈༶ܤͬږ෇̳̹ͥ͛ͅȄਫ਼ခ৪̦
อ̳ͥ໲੥͈̭͂ȃ
18ȁ֚ਅ͈ั߄എ̈́଻ڒͬ঵̞̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
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ܱۗͅဓ̢ͣͦͥાࣣȃ̷͈ͦͣ໲੥̥֣ͣડ਀ତၳ͉͉̞৾̽̀̈́ͣ̈́19ȃ
ల17ૄȁআ௼Ȅ઀আ௼ͅȄ߯৽͈ྵ႓̱̹̦̽̀ͅ౶࣐౷ۗ੤́௖௽౷̦Ȅ೷൚બ੥Ȅ֒࡞ેȄ
ોളબ੥͞ఈ͈̜ͣͥ͠બ໲႒̱̹̦̽̀ͅഴ჏̯ͦȄ౶࣐౷ۗ੤̷͈́௖௽౷̥͈ͣ਀ତၳ
̦̥̥ͦͣͣ৾ͣͦȄరನܱͅ჏̯ͦȄ̥̦ͦͣ߯৽͈ྵ႓͂બ໲႒̷̱̹̦͈̽̀ͅ௖௽౷
ͬਫ਼ခ̱̞̭̀ͥ͂ͬা̱̞̳̀ͥ͂ͥȃ̷͈௖௽౷ͅచ̳ͥ߯৽͈ྴ݅੥۟໲੥̦౷༷സঌ
́ဓ̢ͣͦͥાࣣȃ
ȁ̷͈໲੥̥͉ͣȄ౶࣐౷໦ဓ̥ͣȬ֣৾ͣͦͥડ਀ତၳȭ͂൳̲ȄˍΙΠόͿσΙ̜̹ͤ
2.5ΐͿΣ΄͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁ໲੥ಎͅা̯̞ͦ̀ͥબ໲႒̥͉ͣȄ˔ͺσΞͻϋˎΐͿΣ΄Ȭ͈਀ତၳͬȭ̭৾ͥ͂ȃ
ల18ૄȁআ௼͞઀আ௼̦࣭঻ۗ੤ͅȄ࢐̯̹۟ͦ౶࣐౷͂௖௽౷ͅ۾̳ͥ߯৽͈ݺخેͬ೹੄
̱Ȅ̷͈ݺخેͅȄ൳̲ࢩ̯́ȬˍΙͿΠόͿσΙచˍΙͿΠόͿσΙ͈ڬࣣ́ȭ͈࢐̜۟́
ͥক̦ܱ̯̞ͦ̀ͥાࣣȃ̷͈৪̹̻̥ͣȄ୏ܐ੥̧֚̾ͅ૽̜̹ͤ฼εσΙ΢͈֣ડ਀ତၳ
̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁݺخેͅȄ༷͈֚৪ͅȬ൝ث࢐۟ͬȭષٝ̽̀ള̯̹ͦତΙͿΠόͿσΙȬ͈ാ౷ȭ̦ܱ̯
̞ͦ̀ͥાࣣȃ஼༷̥ͣȄ൳̲୏ܐ੥̧֚̾ͅ૽̜̹ͤ฼εσΙ΢Ȭ͈਀ତၳȭͬȄ̷̱̀Ȅ
ષ̹ٝ̽ତΙͿΠόͿσΙȬ͈ാ౷ͬ਋̫̹৾̽৪ȭ̥ͣȄˍΙͿΠόͿσΙ̜̹ͤ2.5ΐͿ
Σ΄20Ȭ͈਀ତၳȭ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల19ૄȁআ௼͂઀আ௼̹ͥ຿̦Ȅু͈ͣ౶࣐౷͂௖௽౷ͬ௳ঊ͈͈̱͂̀͜Ȅ̜̞͉ͥ༦̦ঊ
͈Ȅ̜̞͉ͥ߻೵̦߻೵͈Ȅ̜̞͉ͥ਻຿̦؅͈Ȭ౶࣐౷͂௖௽౷ͬȭȄఈ͈૶௼͈͈̱͂͜
̀ഴ჏̱Ȅ߯৽͈ݺخે̥͈ͦͣͅ୏ܐ੥̦ܱ̯̞ͦ̀ͥાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣݺخે̧̾ͅȄ౶࣐౷̞̱̈́௖௽౷ͬ௭ဓ̳ͥ୏ܐ৪̥ͣȄ֚૽̜̹ͤ฼εσΙ΢
͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁ౶࣐౷͂௖௽౷ Ȭ̦௭ဓ̯ͦȭഴ჏̯ͦͥ৪̥͉ͣȄˍ ΙͿΠόͿσΙ̜̹ͤ2.5ΐͿΣ Ȭ΄͈
਀ତၳȭ̭ͬ৾ͥ͂21ȃ
ల20ૄȁআ௼͂઀আ௼͈̥͂ͣ͜౶࣐౷͂௖௽౷̦Ȅ߯ ৽͈ྵ႓̱̹̦̞ͅ཯ਓ̯ͦȄȬఈ৪͒ȭ
19ȁ̞ͩͥ͠ષݭ૸໦̜́ͥȄΡͽȜζ݈ٛ૸໦Ȫɞɭɦɧɵɟɱɢɧɵȫͅ௺̳ͥ৪͈අࡀͬܰ೰̱̞̀ͥȃ
20ȁ̭͈2.5ΐͿΣ΄͉Ȅ൳ડలˍૄ͈Ȅ૧̹ͅ౶࣐౷̦ဓ̢ͣͦͥાࣣ͂൳̲ڣͅ௖൚̳ͥȃ
21ȁ̞ͩͥ͠୆ஜ௭ဓͥ͢ͅྴ݅੥̧̢͈۟ΉȜΆ̜ͥȃȁ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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໦ဓ̯̹̦ͦȄ̷͈ࢃȄ̥͈̾̀౶࣐౷ႀ৽͂௖௽౷ႀ৽͈୏ܐ੥̱̹̦̞ͅȄ̷͈̥͈ͦͣ
̥͈̾̀౶࣐౷͂௖௽౷̦ਲြ̤̥͈͈̱̓ͤͦͣ͂̀͜ഴ჏̯ͦȄ̷ͦͣ౶࣐౷͂௖௽౷ͅ
۾̳ͥ߯৽͈ݺخે̦̥ͦͣͅဓ̢ͣͦͥાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣݺخે̧̾ͅȄȬ20ΙͿΠόͿσΙȭͤ͢ఉ̞໦ဓ౷̦ဓ̢ͣͦͥ৪̥͉ͣˍΙͿ
ΠόͿσΙ̜̹ͤ2.5ΐͿΣ΄͈֣ડ਀ତၳͬȄ20ΙͿΠόͿσΙոئ Ȭ͈໦ဓ౷ͬဓ̢ͣͦͥȭ
৪̥͉ͣ฼εσΙ΢Ȭ͈਀ତၳȭ̭ͬ৾ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈ͦͣ౶࣐౷͉Ȅഴ჏ષ͉૧̹ͅ
̥ͦͣͅ໦ဓ̯̹̥̜ͦͣ́ͥȃ
ల21ૄȁ߯৽͈ಭ୕୏໅ݺخે̥ͣȬ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃಭ୕୏໅૽̦౷༷സঌ͈ݳਈ
ؚȄ෯৾֨୕Ȅ׋เ୕Ȅള஑୕Ȅ୏໅ڬ௩22̥͈̜ͣͣͥ͠ਓවͬ୏̫໅̠ાࣣȃ
ḁ̥̏ͦͣͣ୏໅୕ਓˍσȜής̜̹ͤ7.5ΐͿΣ΄Ȭ͈਀ତၳȭ̭ͬ৾ͥ͂ȃˍσȜής̜
̞͉ͥˎȄ̜̞͉ͥˏȄ̜̞͉ͥˑȄ̜̞͉ͥ˒σȜής͈୕ਓ̦୆̲ͥઁڣ͈୏໅̞̾̀ͅ
͉Ȅ̷ͦͣಭ୕୏໅૽̥ͣȄ୏ܐ੥̧֚̾ͅ૽̜̹ͤ฼εσΙ΢Ȭ͈਀ତၳȭ̭ͬ৾ͥ͂ȃσ
Ȝήςͅ؊̲̹਀ତၳȬ͈ͬ৾ͥȭ͉̞́̈́ȃ
ల22ૄȁಭ୕୏໅૽͈͒߯৽͈໲੥͈ಎͅȄ౷༷੨സঌ̤̞̥̀ͦͣͅȬಭ୕୏໅૽ȭ̷ͦͅ
͈ͣാ౷͈ಭ୕୏໅ࡀ̦ဓ̢̨̞̥ͣͦ̀ͥͤȄ̥̥͈ͦͣ͂ͦͣ༞ऎۗͅచ̳ͥव฻ͬ਋̫
ັ̫̞̈́Ȅܱ̯̞͂ͦ̀ͥાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ໲੥ͅచ̱Ȅ୏ܐ੥ܱ̯̞̥͈ͦ̀ͥͦͣͅ૽ତͅ؊̲̀Ȅ୏ܐ੥̧֚̾ͅ૽̜̹
ͤ฼εσΙ΢Ȭ͈਀ତၳȭ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల23ૄȁݳਈؚ̞̱̈́୕۾͈ಭ୕୏໅ͬȄˎා̞̱̈́ˏා͈೰̹͛ͣͦܢۼ́ฃ̞̹৾̽৪ͅ
చ̱̀Ȅة̥͈࠯́व฻́ஶ̢̭̳ͬܳͥ৪̦ˍා࿒̜ͥͅાࣣȃˍා࿒͉̥ͦͅͅచ̳ͥव
฻̷͈ͬ୏ܐ৪Ȭஶ̢̹৪ȭͣͅݺ̴̯Ȅˍා࿒̦ࠐً̱̹ࢃͅȄ̥ͦͅచ̳ͥव฻̥ͬͦͣ
ͅݺ̳̭͂ȃ
ȁ̷͈ಭ୕୏໅૽ͅచ̱̀Ȅव฻ͬஶ̢ͥ৪̦ˎා࿒࡛̹ͦͅાࣣȃˎා࿒͉̥ͦͅͅచ̳ͥ
व฻̷͈ͬ୏ܐ৪Ȭஶ̢̹৪ȭͣͅݺ̴̯Ȅˏා࿒̥ͦͅͅచ̳ͥव฻̥ͬͦͣͅݺ̳̭͂ȃ
ȁ൳̲ಭ୕୏໅૽ͅచ̱̀༆͈୏ܐ৪Ȭव฻ͬஶ̢ͥ৪ȭ̦ˏා࿒࡛̹ͦͅાࣣȃಭ୕୏໅ܢ
ۼ̦ਞၭ̱̹ːා࿒ͅȄ̥ͦͅచ̳ͥव฻̭͈ͬडࢃ͈୏ܐ৪ͅݺ̳̭͂ȃˍාً̨̦ͥ́͘
͉Ȅಭ୕୏໅૽ͅచ̳ͥव฻̫̱ͬ̽̀౗͜ͅݺ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃಭ୕୏໅૽ͅ౗̥ͣ͜आݶ
22ȁ୏໅ڬ௩Ȫɧɚɞɞɚɱɚȫ͉͂Ȅಭ୕୏໅Ȫɨɬɤɭɩȫ࣐̹ͬ̽ࢃͅȄ̤̲̈́୕߄చય̞̾̀ͅȄ൳̲୏໅૽
̦୏໅ڣͬ೏ح̳̭ͥ͂ȃ
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͈̞̈́๱ඳ̦ဓ̢̞̠̳̹̜ͣͦ̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ȁ୕۾ȄݳਈؚȄఈ͈̜ͣͥ͠ಭ୕୏໅ࡀ͉Ȅ߯৽͈ε΍ȜΡྦྷȄࢄၳ౷͂ޡ͈෠ྦྷͅဓ̢ͥ
͈̜́̽̀Ȅఈ͈౗͈Ȭ঑෻ئ̜ͥͅ႞௺ྦྷȭ͂෠ྦྷ͜ͅȄ̞̥̈́ͥಭ୕୏໅ࡀͬဓ̢͉̀̈́
̞ͣ̈́ȃ
ȁ୕۾͂ݳਈؚ̦ˏා಼̢ͬ̀ಭ୕୏໅૽ͅ୏໅୕࡙̱͂̀ဓ̢̞ͣͦ̀ͥાࣣȃ̷͈ಭ୕୏
໅૽͈͒व฻ͅ۾̳ͥྵ႓͉Ḙ͈̏ૄ໲͈೰͛ͅ੔̲̀ဓ̢̭ͥ͂23ȃ
ల24ૄȁ౷༷੨സঌ́ಭ୕୏໅૽ͅಭ୕୏໅ࡀ24̦ဓ̢̞ͣͦ̀ͥાࣣȃ̭͈ͦͣ୏໅ࡀ̾ͅ
̞̀ȄκΑ·χ́ಭਓ̳ͥ͂൳̲̠͢ͅȄ౷༷੨സঌ֣́ડ਀ତၳͬ৾ͤȄ౷༷੨സঌ̷̥ͣ
͈਀ତၳ͈߄஘࣭ͬ঻ۗ੤͒௣̭ͥ͂25ȃ
ల25ૄȁಭ୕୏໅૽̦౷༷੨സঌ̜́ͣͥ͠पවͬˎාȄˏාȄːාȄˑා໦͂͛̀͘୏̫໅
̠ાࣣȃ̜̞͉ͥȄಭ୕୏໅૽̦ু໦͈ਲြ͈ಭ୕୏໅ࡀͬ୏໅ڬ௩͂͂͜ͅठ͍୏̫໅̠ા
ࣣȃ̜̞͉ͥȄ̜ ͥಭ୕୏໅૽̦ˍාۼ୏̫໅̹̦̽Ȅ̷ ͈୏໅ࡀͬু໦ͅˎා̞̱̈́ˏාۼȄ
̹͘Ȅ̜ͥಭ୕୏໅૽͉ːාۼ֋঵̳ͥાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ಭ୕୏໅ࡀȄਲြ̥͈ͣ୏໅ࡀ͂૧̹̈́୏໅ڬ௩̞͉̾̀ͅȄ̳͓͈̀ාତ໦͈
֣ડ਀ତၳ̱̥͓̩ࣣͬͥॳ̳͈̜ͥ́ͤȄˍා໦Ȭ͈֣ડ਀ତၳ͈ͬ৾ͥȭ͉̞́̈́ȃ
ల26ૄȁಭ୕୏໅૽̦೰̹͛ͣͦܢۼඤͅȬ୏໅ܢۼਞၭࢃ͈ȭಭ୕୏໅ͬȬ࢖ட͂ȭݵ๛̵
̴Ȅఈ͈౗͜Ȭ̷ͦͬȭ̧֨਋̴̫Ȅ̷͈ͦͣਓව̦Ȅ೰̹͛ͣͦ୏໅ڬ௩̷͈͂͂͜ͅ൳̲
ಭ୕୏໅૽ͅڬͤ൚̀ͣͦͥાࣣȃ
ȁ̷͈ಭ୕୏໅૽̥ͣȄ̳͓͈̀ಭ୕୏໅ࡀȄਲြ̥͈ͣȬ୏໅ࡀȭ͂೰̹͛ͣͦ୏໅ڬ௩ͅ
చ̱ȄˍσȜής̧̾ͅ7.5ΐͿΣ΄͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల27ૄȁ౗̥̦ܢࡠ́͘ͅȬಭ୕୏໅͈ࠑ௽ͬȭݵ๛̱Ȅু͈ͣ୏໅ࡀͬࠑ௽̳̭ͥ͂ͬབ͘
̞̦̈́Ȅ̷͈୏໅ࡀ̥͈ͬͦͣయ̧ͩͤ֨ͅ਋̫ͥ৪̩̈́͜Ȅ୹୎࿨૽ͥ͢ͅಭਓ͜೰͛ͣͦ
̴ȄȬ୏໅ࡀ̦ȭ̥ ͦͣͅ୏໅ڬ௩̱̈́́ྫၑͤ͞ڬͤ൚̀ͣͦͥાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪̹̻̥ͣȄ
23ȁུૄ͉֣ડ਀ତၳ͈ܰ೰̞̠͂ͤ͢͜Ȅಭ୕୏໅૽ͅచ̳ͥव฻਀௽̧ͬܰ೰̱̹͈̜̦́ͥ͜Ȅव
฻͉࣭঻ۗ੤͈౜൚̺̹̭̥̽͂ͧͣḘ̭̏ͅொව̯̹͈ͦ͂͜এͩͦͥȃ
24ȁಭ୕୏໅૽͉Ȅ࢖ਤဵાȄୋ໮ਫ਼Ȅള஑ાȄݽા̈́̓အș̈́মުͅచ̱̀Ȅ̷͈ࡀ၌ͬဓ̢̀ಭ୕ͬ
̳̭̜̹ͥ͂̽ȃ̷͈ܢۼ͜ոئ͈੨ૄ໲̦া̳̠͢ͅအș̜̹́̽ȃ
25ȁ̭͈ૄࣜ́Ȅಭ୕୏໅૽̥͈֣ͣડ਀ତၳ͉Ȅ౷༷സঌ͈௙ආȄ੥ܱ̦ۗಭਬ̧̳̭̦̹̭ͥ͂́͂
̦໦̥ͥȃ
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֣ડ਀ତၳ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ల28ૄȁ߯৽͈ಭ୕୏໅ݺخે͂୏໅ͅ۾̳̜ͥͣͥ͠໲੥̦౷༷സঌ͒ݠඤۗ੤̥ͣ௣ັ̯
ͦͥાࣣȃ̳̻̈́ͩȄಭ୕୏໅ࡀ̦Ȭݠඤȭۗ੤̤̞̀ͅဓ̢ͣͦȄ໲੥͂߱႓̦̜ͣͥ͠૸
໦͈૽ș͈୏ܐ੥̷̞͈͂̿̀ۗ͜ͅ੤̥ͣ௣ͣͦͥાࣣȃ
ȁ̷͈໲੥͂߱႓֣ͅડͬັ̱Ȅ̷̞ͦͣ̾̀ͅȄ੤ྴ਀ତၳ֣͂ડ਀ତၳͬݠඤۗ੤́৾ͥ
̭͂26ȃ
ల29ૄȁ౗̥ಭ୕୏໅૽̦Ȅ౷༷സঌ͈ဵા̜̞͉ͥୋ໮ਫ਼ͅచ̱̀ȄठഽȄಭ୕୏໅ࡀͬȄ
ˎාȄˏාȄ̹͘Ȅ̷ͦոષ͈ාତ̹ͩ̽̀ͅဓ̢̳ͣͦͥ͂ͥȃ̷͈ાࣣȄ̷͈ಭ୕୏໅૽
̦߯৽ͅȄဵા͂ୋ໮ਫ਼Ȭ͈ಭ୕୏໅ȭͅచ̱̀Ȅࡠ̹ͣͦܢۼ͈͙ಭ୕୏໅ࡀͬ༗঵̱̞̀
̦ͥȄˍාۼ͈૧ܰאުͅచ̱Ȅ̷̥̥͈ͦͣͣಭ୕୏໅ࡀ̧֣̾ͅડ਀ତၳ̹̞̭ͬ৾ͤ͂
ͬȄ୏ܐ̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ಭ୕୏໅ࡀ̞͉̾̀ͅȄˍාۼ͈͙͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల30ૄȁ౗̥ಭ୕୏໅૽ͅȄള̱ાȄݽાȄఈ͈઀ڣ͈ਓව͈͒ಭ୕୏໅ࡀ̦ဓ̢ͣͦȄȬ̷͉ͦȭ
ˑσȜής̜̞͉ͥ˒σȜήςȄ̜̞͉ͥ10σȜήςȄ̷̜̞͉ͥͦոષ̜̦́ͥȄఈͅ๤̱
઀ڣ͈୕ڣ̜̳́ͥ͂ͥȃഴ჏ેͅȄ̥̦ͦͣ౷༷സঌྀ́ාȄ̷͈߄஘ͬȄఈ͈౗̥̦Ȅ୏
໅ಭ୕ࡀ̧̾ͅȄ୏໅ڬ௩̥͈ͣಭ୕ࡀͅచ̱̀Ȅ̷ͦͬಭਓ̳ͥশ́͘Ȅ঑໡̠̭̦ܱ̯͂
̞̦ͦ̀ͥȄ̥̦ͦͣةාۼಭ୕୏໅ࡀͬ༗঵̱̠͈̥̦ͥྶږܱ̯̞̞ͦ̀̈́ͅાࣣȃ̷͈
̠̈́͢ഴ჏ે̧̾ͅȄˍා࿒֚ͅഽκΑ·χ́Ȭ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁॼ͈ͤා̷͈͈ಭ୕୏໅ࡀ̞̾̀ͅȄ౷༷സঌ́ˍාྀͅȄ௙ආ͂ۗ੤࿨૽̦Ȅ֣ડ਀ତၳ
ͬಭ୕͈߄஘̭͂͂৾ͥ͂͜ͅȃ
ȁ̷͈਀ତၳ͈߄஘ͬκΑ·χ͈࣭঻ۗ੤ͅ௣ັ̳̭ͥ͂ȃ
ల31ૄȁআ௼͂઀আ௼̦ু͈ͣव฻մ࠯́Ȅव฻ۗ੤̜ͣͥۗ͞͠੤̤̞̀ͅஶફ̤̭̱ͬȄ
̷͈व฻̤̞̀ͅȄ౷༷സঌ́ވ೒͈બ૽27̦૭୏̯ͦȄ̷͈̭̞͂̾̀ͅ౷༷സঌ͒߯৽͈
໲੥̦௣ັ̯ͦͥાࣣȃ̷͈໲੥̧̾ͅȄ๭࣬͂ࡔ̥࣬ͣȄ֚૽̜̹ͤ฼εσΙ΢͈Ȭ֣ડȭ
਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁࡔ̜̞͉࣬ͥ๭͈̻̥༷̦֚࣬̓ͣ૭୏̱Ȅఈ༷̦૭୏̱̞̈́ાࣣ͉Ȅ̷͈໲੥̧̾ͅȄ૭
26ȁ߯৽͈ࢄႀ౷ͅ۾̳֣ͥડ਀ତၳ͉̭ͦ́͘ݠඤۗ੤ȪɉɪɢɤɚɡȻɨɥɶɲɨɝɨȾɜɨɪɰɚȫ̞̹̦́৾̽̀Ȅ
̭͈ਠ۝ͬ༗঵̱̹ૄ̜ࣜ́ͥȃ
27ȁव฻਀௽̧̤̫ͥͅȶވ೒͈બ૽ȷ̞͉̾̀ͅȄల10ડ148ૄ͈ಕͬ४ચ͈̭͂ȃ
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Ƚ221Ƚ
୏̱̹௰̥ͣȄȬ֣ડȭ਀ତၳ̱͂̀฼εσΙ΢̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల32ૄȁ౗̥̦౗̥ͅȄ̞̥̈́ͥմ࠯̜̠́ͧ͂͜Ȅஶફ̤̭̱ͬȄ̷͈व฻̤̞̀ͅވ೒͈
બ૽̦૭୏̯̦ͦͥȄ๭̦࣬Ȭࡔ࣬ͬȭ฽ஶ̱Ȅ̷̱̥͈̀ͦ͂͜ͅ൳শͅ२̞̱͉̾̈́অ̾
͈։̈́ͥஶફմ࠯̦̜ͤȄબ૽̜̞͉ͥબ૽੶ۓે̦૭୏̯̤ͦ̀ͤȄ̷̞ͦ̾̀ͅ౷༷സঌ
߯ͅ৽͈໲੥28̦௣ັ̯̹ͦાࣣȃ̷͈໲੥̧̾ͅȄȬ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ̹̺̱̞̩
̥͈̾ஶફմ࠯̦̜ͥાࣣȄ̷͈մ࠯̦̜̺̫ͥȄ̷̸̞ͦͦ̾̀ͅ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల33ૄȁࡔ࣬͞๭̦࣬Ȅव฻̤̞̀ͅȄબ૽૭୏̵̴Ȅ̷͈մ࠯̞̾̀ͅȄબ૽͈࡞͂̿͜ͅ
̥̞̈́́ஶફͬૣ݈̳̭ͥ͂ͬঐ଎̳ͥાࣣȃஶે̱̈́́ૣ݈̦ૺ̭̥͛ͣͦͥ͂ͣȄ̷ͦͣ
͈໲੥̥͈ͣȬ֣ડȭ਀ତၳ͉͉̞৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱̥̱ૣၑ͈͈̻ͅȄྵ ႓Ȭ฻ࠨ໲ȭ̦ ̜ͥાࣣ͉ͅȄஶફ͈਀ତၳ͉ခऻ͈৪̥̭ͣ৾ͥ͂ȃ
ల34ૄȁ୏ܐ৪̦߯৽ͅȄञྩબ໲ͅ۾༹̳ͥഎմ࠯̞̾̀ͅ୏ܐ̱Ȅ̷̞͈ͦ̾̀ͅȬબݶ
͈ȭ໲੥̦̥ͦͣͅئ̯̹̦ͦȄু૸͈୏ܐ੥ͅȄৰဥڣ࿂ܱ̱̞̞ͬ̀̈́ાࣣȃ֚૽̧̾ͅ
25ͺσΞͻϋ͈Ȭ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁ֚ཿ͈ञྩબ໲̮͂ͅৰ߄̭̦ܱ̯̞ͬ৾ͥ͂ͦ̀ͥાࣣȃ֚ཿ͈୏ܐ੥̧̾ͅȄ̥̥ͦͣ
ͣ฼εσΙ΢ͬȄ֚ཿ͈ञྩબ໲̧̾ͅ൳အͅ฼εσΙ΢͈Ȭ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల35ૄȁબ੥Ȅ֒࡞ેȄคฃબ໲̞͂̿̀͜ͅ໅ञͬ৾ͥȬٝਓ̳ͥȭ̭̦͂Ȭ̷͈̠̈́͢ȭ
໲੥͈ಎܱ̯̞ͦ̀ͥͅાࣣȃ̷͈ͦͣ໲੥̧̾ͅȄ୏ܐ੥̜̹ͤ฼εσΙ΢ͬȄ̷̱̀બݶ
੥႒̥͉ͣȄञྩબ໲͂൳အͅȄ฼εσΙ΢͈਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల36ૄȁ౗̥̦߯৽ͅȄञྩબ໲͈̞̈́ஶફ༹̤̞͈̀ͅഎմ࠯͈୏ܐ̤̭̹ͬ̈́̽ાࣣȃ̷
͈୏ܐ৪̥ͣȄ֚૽൚̹ͤ฼εσΙ΢͈֣ડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల37ૄȁ౗̥̦߯৽ͅȄञྩબ໲̱͈̈́ஶફ͞ఈ༹͈എմ࠯͈ஶફ̞̾̀ͅ୏ܐ̤̭̞ͬ̈́Ȅ
൳ၯ͞ε΍ȜΡྦྷ͞ޡ͈෠ྦྷͅయͩ̽̀Ȅ୏ܐ৪֚૽̦Ȭయນ́ȭ୏ܐ੥ܱͅश̯̞ͦ̀ͥા
ࣣḁ̥̑ͦͣͣ25ͺσΞͻϋ͈Ȭ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల38ૄȁ౗̥̦߯৽ͅȄε΍ȜΡྦྷ͞ߴ͈෠ྦྷͅయͩ̽̀Ȅ̮֚ٝ͂୏ܐ̳ͥાࣣȃ̷͈ͦͣ
28ȁ̭͉ͦव฻͈̹͈͛બ૽ͬ੶ۓ̳̹͈ͥ͛໲੥ͬঐ̱̞̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ222Ƚ
໲੥̥ͣȄΙͿΠόͿσΙ̜̹ͤ1σȜής͈Ȭ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂29ȃ
ల39ૄȁ߯৽͈໲੥̜̞͉ͥ߱႓ͅȄ֚૽͈୏ܐ৪̦ܱश̯̤ͦ̀ͤȄ̷͈৪̦Ȅඵ૽̜̞ͥ
͉२૽ͅచ̱Ȅ༹എૣऔͬȄ̜ͥ૽͉̽̀͢ͅࡼ૽̜̞͉ͥ჋૽Ȅ̷ͦոષ͈৪ͅచ̱Ȭ༹എ
ૣऔͬȭȄ୏ܐ̳̦ͥȄ୏ܐ৪̦̥ͦͣͅచ̱Ȅ̷̸̞̩̥͈͈̾ͦͦմ࠯̻ͬ͜Ȅ͈֚̾մ
࠯̦̜ͣͥ͠૽ͅచ̱̜̞̠͈͉̞̳̀ͥ͂́̈́͂ͥȃ̷̱̥͈̀ͦ͂́͜Ȅ̜ͣͥ͠૽̹̻
͂մ࠯̷̸̞͈ͦͦ̾̀ͅஶફ̦୆̲̦ͥȄ֚ ࠯໦ Ȭ͈֣ડȭ਀ତၳ͈͙ͬ঑໡̞̹̞̦̹͛ͅȄ
֚ཿ͈໲੥߱͞႓ͅȄু૸̷̸͈͈ͦͦմ࠯ܱͬश̱̹ાࣣȃ̷͈ࡢș͈մ࠯ͅ؊̲̀Ȅ̷ͦ
͈ͣ໲੥̥ͣ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁ؏఑ম࠯Ȅޑ్Ȅબ੥͈̜ͥ౜༗Ȅ఩̱ັ̫ͅ۾̳ͥࡢș͈մ࠯̦̜ͥાࣣ́͜Ȅ̷͈մ࠯
̮͂ͅȄȬ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల40ૄȁআ௼͞઀আ௼̦Ȅ߯৽ͅȄ൪ཌ෠ྦྷ̞̾̀ͅ୏ܐ̱30Ȅ̷͈Ȭव฻ȭ໲੥ͅȄ̥ͦͣ
෠ྦྷ̹̻͉෠ྦྷ̱̥͈͂̀ͦͣ঑෻ئͅ୆ڰ̳͈ͥ͂Ȅ఩ັે͂༗બ੥̦෇̞̳͛ͣͦ̀ͥ͂
ͥȃ̭̦͂ͧȄ఩ັે͂༗બ੥ͬȄȬ༗બ૽̥ͣȭুͣං̹෠ྦྷ̹̻̦ȄȬু໦̹̻͉ȭ̥ͦͣ
͈঑෻ئͅ୆ڰ̱̞̞̱̀̈́͂Ȅ̥ͦͣȬ෠ྦྷ̹̻ȭ̦̭̠̱̹બ੥̞̥͈͂̿̀ͦͣ͜ͅ༗
બ૽ͬஶ̢̹́ાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥̥ͣȄ֣ડ਀ତၳͬ୏ܐ̮̭͂৾ͥ͂ͅȃબ੥̮͉̞͂৾̽̀̈́ͣ̈́ͅȃ
ల41ૄȁਘൽআͬ༴̢ͥઊ֭Ȅങ̦֭Ȅة̥͈ͣմ࠯̞̾̀߯ͅ৽ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄ̥ͦͣ߯ͅ
৽͈໲੥̦ဓ̢ͣͦͥાࣣȃ̭͈̠̈́͢໲੥̥ͣȄ֣ડ਀ତၳ̱͂̀Ȅ֚࠯͈໲੥̧̾ͅ25ͺ
σΞͻϋ̭ͬ৾ͥ͂31ȃ
ల42ૄȁઊ̜̞͉֭ͥങ̜̞͉֭ͥ৏ম஺͈֚૽̜̞͉ͥȬਘൽ͈֭ȭਲཥ̦୏ܐ੥ͅȬஶફ
૽̱͂̀ȭܱश̯̤ͦ̀ͤȄ̥̦ͦͣু૸͈අ༆̈́մ࠯̩́̈́Ȅਘൽ͈֭մ࠯́୏ܐ̳ͬͥા
ࣣḁ̷֣̑ͦͣͣડ਀ତၳͬȄ൳အͅ25ͺσΞͻϋ̭৾ͥ͂ȃ
29ȁ۰ౙ̨̳̀໦̥̩̞ͤͅૄ໲̺̦Ȅ̷̤̩ͣȄാ౷͈߸௔̞͈̾̀ͅ୏ܐȪஶફȫͬே೰̱̞̀ͥૄ
໲̜̠́ͧȃ
30ȁ൪ཌ෠ྦྷ͈༐ۺͬါݥ̳ͥव฻ஶફ࣐̠̭ͬ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
31ȁల38ૄ́Ȅε΍ȜΡྦྷ̹̻̦֚໲੥̞̾̀ͅˍσȜήςȪ200ΐͿΣ΄ȫ֣ͬડ਀ତၳ̱͂̀঑໡ͩ
̫̞̫̥̹͈̩͓̈́ͦ͊̈́̽ͣ̀ͅȄਘൽ֭۾߸৪͈਀ତၳ͉25ͺσΞͻϋȪ150ΐͿΣ΄ȫ̜̭́ͥ
̥͂ͣȄਘൽ̦֭࿹ߚ̯̞̹̭̦ͦ̀͂໦̥ͥȃ
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ల43ૄ ȁআ௼Ȅ઀আ௼ͅȄ༹എմ࠯̤̞̀ͅ౷༷੨സঌ߯ͅ৽͈໲੥̦ဓ̢̹̦ͣͦȄ̷͈
߯৽͈໲੥̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ๭̦࣬౷༷੨സঌ́฽ࢯഎͅ૦ໍ̞Ȅܢ඾́͘ͅু໦̞͈̾̀ͅ
༗બ੥ͬ೹੄̵̴ȄκΑ·χ͒੄൮̱̞̳̈́͂ͥȃ̷͈̥͈ͦͣະ໚ਲ̞̾̀ͅ௙ආۗ͞੤࿨
૽̦߯৽ͅ༭࣬੥̱̹̹ͬ͛Ȅ̷͈༭࣬੥̞͂̿̀͜ͅ౷༷੨സঌ߯ͅ৽͈໲੥̦௣ັ̯ͦȄ
๭͈࣬ະ໚ਲͅచ̱̀Ȅࡔ֚࣬ͅ೒࿒͈Ȅ̹͘ඵ೒࿒͈໲੥̥ͣव฻ಁత̠͂̈́͜ͅతह๯͈
ฅੲ̳̠ͬͥ͢ྵ̲̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ໲੥̧̾ͅ୏ܐ૽̥͉֚ͣ૽̜̹ͤ฼εσΙ΢͈Ȭ֣ડȭ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల44ૄȁࡔ࣬߯ͅ৽͈੶ۓે̦ဓ̢̦ͣͦͥȄ̷͈໲੥̽̀͢ͅ౷༷੨സঌ́௙ආۗ͞੤࿨૽
̦๭࣬ͅ਀૤ͬح̢Ȅ̷͈ͦͣ๭͈࣬༗બ੥̴ͬ͂ͣȄ̷͈ͦͣ໲੥ͅచ̱̀κΑ·χ͈߯৽
ͅ༭࣬੥ͬ੥̥̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅࡔ̦࣬ܢ඾́͘Ȅ̹͘ܢ඾ࢃͅκΑ·χͅతह̱̀
̞̀Ȅ߯৽ͅ൳͈֚ஶફ́ඵ೒࿒͈໲੥ͬ୏ܐ̱Ȅ̷͈ͦͣඵ೒࿒͈໲੥̦̥ͦͣͅဓ̢ͣͦ
̹ાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ໲੥̞֣̾̀ͅડ਀ତၳͬȄࡔ̥֚࣬ͣ໲੥̜̹ͤ฼εσΙ΢̦ͬ৾ͥȄ஼༷͉୏
ܐ̱̹৪͂࢐ખ̳̭ͥ͂ȃ
ల45ૄȁ΃Ύῢ࣭̳͓͈͞ό΁σ΄୼ئၠ౷֖͈੨സঌ͈μ΍Ȝ·౜୕ྦྷ̹ͥΗΗȜσ૽͞
ΙͿτηΑ૽̦߯৽ͅ୏ܐ̱̹̦Ȅ୏ܐેͅ·ΣλȜΐȄθσΎȄμ΍Ȝ·౜୕ྦྷ̹ͥ޲ྩΗ
ΗȜσȄ྾୕අࡀ৪Ȅຐ૽బಿȄಿჇȄ๊͈֚ΙνΨΏ૽ȄΙͿτηΑ૽Ȅό΁ΙλȜ·૽̦Ȅ
൚ڂ͈մ࠯̞ܱ̾̀ͅश̯̤ͦ̀ͤȄ̥ͦͣͅ໲੥̦ဓ̢ͣͦͥાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ૽ș̦အș̈́ྴஜ́ࡤ̞̹̱͊ͦ̀͂̀͜Ȅ̷͈ͦͣ໲੥̥͉ͣȄ૸໦̞͂̿͜ͅ
̀਀ତၳͬ৾ͤȄ̜ͣͥ͠૸໦͈৪̥ͣ25ͺσΞͻϋ̴̭̾৾ͥ͂ȃ
ల46ૄȁ̜ͥۗ੤̥ͣȄ౗̥͈୏ܐͥ͢ͅஶફ́Ȅ߱႓੥ͬࠈ̢̹৏ో၍̦෩ࡍ̯ͦͥાࣣȃ
̷͈ͦͣ߱႓੥͉߯ͅ৽͈֣ડ̦ັ̯̫̞̦ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̷͈ͦͣ߱႓੥̥͉ͣ߯৽͈߱
႓̞֣͂̿̀͜ͅડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ߯৽͈֣ડ͈̞̈́߱႓͉̞̥̈́ͥ୏ܐȬव฻ȭմ࠯ͅ
̤̞̀͜อݯ̯̞ͦ̈́ȃ
ల47ૄȁΏαςͺ੨സঌ͈߳޲ྩ৪Ȅε΍ȜΡྦྷȄࣈैྦྷ̦Ȅ༹എմ࠯͞ఈ͈̜ͣͥ͠մ࠯ͅ
̞̾̀ȄΏαςͺ੨സঌ͈̜ͣͥ͠૽șͬஶ̢ȄΏαςͺ੨സঌ̥࣭ͣ঻ۗ੤͒Ȭ௣͓̩ͥȭ
߯৽͈໲੥ͬ঵४̱̹ાࣣȃ̜̞͉ͥΏαςͺ੨സঌոٸ͈ε΍ȜΡȄߴ ȄβσηȄόλΠ΃Ȅ
;ΑΙνΈȄ̷͈ఈ͈੨സঌ͈̜ͣͥ͠૽șͬஶ̢ȄտుȄબ໲ฺ̹ͬ̽ञࡀȄ࠶وȄၝ్Ȅ
ఈ͈൳အ͈մ࠯̞࣭̾̀ͅ঻ۗ੤͒߯৽͈໲੥ͬ঵४̱̹ાࣣȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ̷͈ͦͣ໲੥̥֣ͣડ਀ତၳ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣાਫ਼̦׿̩ȄΏαςͺ͈߳޲ྩ
৪͉κΑ·χ͒ܭ̱̥ͅြ̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ
ల48ૄȁΏαςͺݞ͍ό΁σ΄ئၠ֖͈੨സঌ́߳ྩ̞̞̾̀ͥͅআ௼Ȅ઀আ௼ȄΗΗȜσ͈
బಿȄ਺໶బಿ̜ͣͥ͞͠૽ș͉ͅ೒࣐બ̦ဓ̢̦ͣͦͥȄ̥͈ͦͣ୏ܐ̽̀͢ͅ൚౷͈́޲
ྩ͈̹͛ͅၺ૙ȄਈȄགྠȄγΛίͬ׋̭̦̥͐͂ͦͣͅྵ̲ͣͦȄఈ͈ͺΑΠρΧϋ͞ఈ͈
੨സঌ͈࡛౷আ௼ͅȄ࿐௮അ఺࠺୭͈̹͈͛࿐ऺͬ׋̭̦͐͂ྵ̶̹ͣͦાࣣȃ
ȁ޲ྩ͈̹͛Ȅ̷͈ͦͣ೒࣐બ̥͉֣ͣડ਀ତၳ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́32ȃ
ల49ૄȁ߯৽͈໲੥̦బಿȄκΑ·χ਺໶బಿȄ̜ͣͥۗ͠੤͈κΑ·χ͈਺໶ͅȄ̳͓͈̀
༹എմ࠯̹͘બ໲ͥ͢ͅ໅ञͅ۾̳̥͈ͥͦͣ୏ܐ̽̀͢ͅဓ̢ͣͦͥાࣣȃ̹͘ȄబಿȄ਺
໶బಿͅȄ௖௽౷ͅచ̳ͥ໲੥Ȅਫ਼ခږ෇໲੥,ྴ݅੥۟໲੥Ȅࠃဓે̦ဓ̢ͣͦͥાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ໲੥̥ͣ਀ତၳ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́33ȃ
ల50ૄȁ༹എմ࠯̤̞̀ͅȄκΑ·χ͞౷༷੨സঌ຺́঵ͬ਋̫Ȅ૧྾୕౷ͬဓ̢̹ͣͦͺΗ
ζϋȄ΀΍;σȄ΃ΎȜ·߯ͅ৽͈໲੥̦ဓ̢ͣͦͥાࣣ ȃ̷͈̠̈́͢໲੥̥͉ͣȄ༹എմ
࠯̥͈ͣ߱႓̱̹̦֣̽̀ͅડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ḁ̥͈̏ͦͣͦͣͅാ౷͈̭͂́໲੥̦ဓ̢ͣͦͥાࣣ͉Ȅ̷͈ͦͣ໲੥̥͉ͣ਀ତၳͬ৾̽
͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల51ૄȁസঌ͈਺໶బಿȄ΃ΎȜ·͈బಿȄຐ૽బಿȄ਺໶Ȅ΃ΎȜ·̦Ȅ߯৽༹̜ͣͥ͠ͅ
എմ࠯̞̾̀ͅȄ̜̞͉ͥ਺໶͞΃ΎȜ·͈ാ౷ͅ۾̳ͥ৾಺͓̞̾̀ͅ໐ٸ৪ͬஶ̢Ȅ߯৽
͈໲੥̦̥͈ͦͣ୏ܐ̥̽̀ͦͣ͢ͅͅဓ̢ͣͦͥાࣣȃ༹എմ࠯̥ͣȄ໐ٸ৪ͬஶ̢ͥ৪̥
ͣȄ߱႓̱̹̦֣̽̀ͅડ਀ତၳ̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁ໐ٸ৪Ȭͬஶ̢͈ͥȭ͉̩́̈́Ȅඤႊ́߯৽ͅஶ̢ͥાࣣȄ̜̞͉ͥാ౷̞̾̀ͅ୏ܐ̳ͥ
ાࣣḁ̑ͦͣȬ୏ܐ৪ȭ̥͉ͣȬ֣ડȭ਀ତၳ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ḁ̶͉̑̈́̈́ͣͦͣ޲ྩ৪
̜́ͤȄ̥͈ͦͣാ౷͉߯৽͈͈̺̥̜ͣ́ͥ͜ȃ
ల52ૄȁ߯৽͈໲੥̦Ȅ੨സঌ຺͈঵ͬ਋̫̞̀ͥਘൽ֭͞ޗ͈ٛઊ֭Ȅങ֭Ȅಿংऱ̤͍͢
ਘൽআͅȄى໸຺঵࣮͞໤຺঵ͅ۾̱̀ဓ̢ͣͦͥાࣣȃ̹͘Ȅസঌ͈਺໶Ȅ΃ΎȜ·Ȅ༼਀Ȅ
32ȁஜૄ͈৽ক͂൳̲̩Ȅ׿༷͈޲ྩ৪ͅచ̳ͥ࿹ߚந౾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
33ȁȸ༹݈ٛങȹ஠ఘͅࡉͥȄ਺໶ͅచ̳ͥ࿹ߚଽॐ̦฽ד̱̞̀ͥȃ
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ါण༼਀Ȅ̜ͣͥ͠ݯဓ਋ݯ৪ͅȄාݯ̞͈̾̀ͅ໲੥̦ဓ̢ͣͦͥાࣣȃ
ḁ̏ͦͣ߯ͅ৽͈ݯဓ̦߱႓̽̀͢ͅဓ̢ͣ Ȭ̞͈̜ͦ̀ͥ́ͤȭȄ̷ ͈ͦͣ໲੥̥ͣ Ȭ͉֣ડȭ
਀ତၳ͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ల53ૄȁ౷༷੨സঌ͈਺໶Ȅ΃ΎȜ·Ȅ༼਀Ȅါण༼਀Ȅ࿝מȄ୞ࢥȄႭۊࢥͅȄةσȜήσ
໦̥͉́ͦͣ͘ྫ୕́੸ު̧̦̥́ͥȄ͈̩̞̓ͣু໦͈̹͛ͅਈ႒ͬૌ௮̧̥̞́ͥ̾̀ͅ
͈߯৽͈߱႓໲੥̦Ȅ̥͈ͦͣ୏ܐ̽̀͢ͅဓ̢ͣͦͥાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢໲੥̥͉ͣȄ̥͈ͦͣ޲ྩ͈̹͛ͅȄ̹͘ຫ̱̯͈̹͛ͅȄ֣ડ਀ତၳͬ৾̽̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ల54ૄȁ߯৽͈͒ො୕݅ྩͬ໅̠ޡ͈ാ౷రನ͂೏ح಺औరನ34͈ઈུ̦Ȅݠඤۗ੤͞ఈ͈ۗ
੤̥ͣȄࢄၳ౷͈ఆ͈෠ྦྷ̹̻ͅဓ̢̹ͣͦાࣣȃ̭͈ͦͣ໲੥̥̥֣ͥͅડ਀ତၳ͉Ȅ̳͓
͈̀෠ྦྷ͈యͩͤͅȄಿჇͤ͢Ȅઈུ͈ඤယͬېմ̱̀Ȅ֚໲੥̧̾ͅ25ͺσΞͻϋ̴̾ಭਓ
̳̭ͥ͂ȃ
ȁݠඤۗ੤̥ͣอ࣐̯̹ͦઈུ͉ͅݠඤۗ੤͈֣ડ̦ັ̯ͦȄ̷͈໲੥̥̥ͥͅ਀ତၳ͉ݠඤ
ۗ੤̦ಭਓ̳̦ͥȄఈ͈੨ۗ੤̥ͣอ࣐̯̹ͦઈུ͉࣭ͅ঻ۗ੤̦֣ડͬັ̱Ȅ਀ତၳͬಭਓ
̳̭ͥ͂ȃ
ల55ૄȁঀ୯ۗ੤̥ͣ߯৽͈೒࣐બ̦ဓ̢̹ͣͦٸ࣭੸૽Ȅ̳̻̈́ͩȄͼΆςΑ੸૽Ȅ΂ρϋ
Θ੸૽Ȅুဇസঌݞ͍ఈ͈အș࣭̈́ز͈ఱ੸૽͞੸૽̹̻̦Ȅ੸̤̫৾֨ͥͅञྩબ໲͞બ੥
̧͂̿͜ͅȄυΏͺ૽ͅచ༹̳ͥഎ৏࣐ͬݥ͛̀Ȅ߯৽ͅ୏ܐ̱̹ાࣣȃ
ȁ߯৽͈ࠃဓે̦ဓ̢̹ͣͦͼΆςΑ͂΂ρϋΘ͈ఱ੸૽̥͉֣ͣડ਀ତၳͬಭਓ̱̞̦̈́Ȅ
ఈ͈̳͓͈̀ٸ࣭੸૽̹̻̥͉ͣυΏͺ੸૽̦ಭਓ̯ͦͥાࣣ͂൳ڣ͈֣ડ਀ତၳͬಭਓ̳ͥ
̭͂ȃ
ల56ૄȁܲ௼Ȅݠ೴ۗȄݞ͍ȬΡͽȜζ݈ٛͅႥ୘̳ͥȭআ௼͂ΡͽȜζ੥ܱ͈ۗȄအș̈́մ
࠯ͅݞ͐୏ܐͅ؊̲̀Ȅ߯৽͈໲੥̦౷༷സঌͅ௣̹ͣͦાࣣȃ̜̞͉ͥȄ̥͈ͦͣ୏ܐͅ؊
̲̀Ȅ߱႓੥̴̢̹̯̹ͬ৏ో၍̦౷༷സঌͅ෩ࡍ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥߱͞႓੥̥͉ͣȄȬ֣ડȭ਀ତၳͬಭਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
34ȁാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɵɟɤɧɢɝɢȫȄ೏ح಺औరನȪɞɨɡɨɪɧɵɟɤɧɢɝɢȫ̞͉̾̀ͅȄల10ડ235ૄ͈ಕͬ४ચ
͈̭͂ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ల57ૄȁఱண૖রਲಿȄૢ ദۗȄ઀ହ൮͈୏ܐͅ؊̲̀Ȅ໲੥߱͞႓̦౷༷സঌͅ௣̹ͣͦાࣣȃ
̭͈ͦͣ໲੥̥͉ͣȄྵ႓̞͂̿̀͜ͅȄ֣ડ਀ତၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల58ૄȁ௖௽౷̞͈̾̀ͅव฻͞Ȅఈ͈̜ͣͥ͠व฻̤̞̀ͅȄ̹͘ȄγυȜίۗ੤̦ۯڵ̳
ͥγυȜίͅ۾̳ͥव฻̤̞̀ͅȄအș̈́૽̹̻ͅဓ̢̹ͣͦ฻ࠨ੥ͅȄஶફմ࠯ͅ۾̳̳ͥ
͓̦̀֒Ⴣ̩ܱ̯̞̹̈́ͦ̀ાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥͉߯ͅ৽͈֣ડ̦ັ̯ͦȄ֣ડ਀ତၳͬȄྵ႓̞͂̿̀͜ͅಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల59ૄȁ୆ྵ͈࡙̹ͥ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ֭́Ȅઊ֭Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො߸Ȅਘൽ஺ͅȄ
̥͈ͦͣਘൽ͈֭ಎ͈́մ࠯ͅచ̱̀Ȅ߯৽͈໲੥̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥̥͉ͣ੤ྴ਀ତၳ֣͜ડ਀ତၳ͜ಭਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల60ૄȁΦό΁ΑΩΑ΅Ȝਘൽ֭́Ȅઊ֭Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅਘൽ஺ͅȄ̥͈ͦͣਘൽ͈֭ಎ͈́
մ࠯ͅచ̱̀Ȅ߯৽͈໲੥̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥̥͉ͣȄ߯৽͈ၰ૶͈Ȭऌ͈ݣफ͈ȭ̹͛ͅ35Ȅ֣ડ਀ତၳͬಭਓ̱͉̀̈́ͣ
̞̈́ȃ
ల61ૄȁ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ֭͂Φό΁ΑΩΑ΅Ȝਘൽ͈֭ਲཥ͂෠ྦྷ̦Ȅু ࡨ͈ஶફ́Ȅ
߯৽͈໲੥ͬං̹ાࣣȃ
ḁ̥͉̏ͦͣͣȄྵ႓̞͂̿̀͜ͅȄȬ֣ડȭ਀ତၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల62ૄȁ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ֭͂Φό΁ΑΩΑ΅Ȝਘൽ֭ͬੰ̞̹Ȅ̳͓͈̀ਘൽ͈֭Ȅ
ઊ֭Ȅങ֭ȄਘൽআȄਲཥȄ෠ྦྷ̥͉ͣȄ̜ͣͥ͠մ࠯ͅ۾̳ͥ໲੥̮͂ͅȄྵ႓̞͂̿͜ͅ
̀ȄȬ֣ડȭ਀ତၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల63ૄȁȬυΏͺͅȭ̽̀͞ြ̹Ȭশܢ͈ȭ૧ݰͬ࿚̴ͩȄ౶࣐౷ͬ঵຺̹̞̈́঵৾ͤဗ໶́
̜ͥٸ࣭૽̹̻͈୏ܐͅ؊̲̀Ȅ߯৽͈໲੥߱͞႓̦Ȅ৏ో၍̽̀͢ͅȄȬ̥ͦͣͅȭဓ̢ͣ
̹ͦાࣣḁ̦̑ͦͣຫࣾ́Ȅ̹͘ٸ࣭૽̢̜̦́ͥ͠ͅḘ͈̏ͦͣմ࠯ͅ۾̳ͥ߯৽͈໲੥͞
߱႓̥͉ͣȄ֣ડ਀ତၳͬಭਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ༷֚Ȅ౶࣐౷ͬ঵̾ٸ࣭૽̹̻ͅဓ̢̹ͣͦાࣣ͉ȄυΏͺ૽̦ಭਓ̯͈ͦͥ͂൳ڣ͈֣ડ
35ȁκΑ·χ͈Φό΁ΑΩΑ΅ͼਘൽ͉֭Ȅ௙৽ޗ͈֚ਅؚ͈ົ̥͇̤ͬ̀ͤȄηΧͼσೱ͈຿̜́ͥ௙
৽ޗέͻρτȜΠܱͬැ̳ͥਘൽ̜̹֭́̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
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਀ତၳͬȄྵ႓̞͂̿̀͜ͅಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల64ૄȁအș̈́ۗ੤̥࣭ͣ঻ۗ੤͒௣̹ͣͦ߯৽͈໲੥̦Ȅ୏ܐ̯̹ͦմ࠯ͅచ̳ͥ౷༷സঌ
͈௙ආۗ͞੤࿨૽̥͈ͣ༭࣬੥̞͂̿̀͜ͅ੥̧ܱ̯̞̹ͦ̀ાࣣȃ̜̞͉ͥȄ౷༷സঌ͈௙
ආۗ͞੤࿨૽̥͈ͣ༭࣬੥͂͂͜ͅ௣̧̹ͣͦ̀୏ܐ੥̞͂̿̀͜ͅ੥̧ܱ̯̞̹ͦ̀ાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥̥͉ͣȄ֣ડ਀ତၳ͉वၾ͈ષ́ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄ୏ܐ৪̦̭͈ͦͣ
໲੥ͬݥ࣭͛̀মۗ੤ͅ੄൮̱̹ાࣣ͉ͅȄ̷͈୏ܐ৪̥ͣȄྵ႓̞͂̿̀͜ͅȄ֣ડ਀ତၳ
̦ಭਓ̯̦ͦͥȄ୏ܐ৪̦̞̥̹̈́̽ાࣣ͉ͅȄ਀ତၳ̱֣̈́́ડ̦ັ̯ͦͥȃ
ల65ૄȁ౷༷സঌ͈আ௼͂઀আ௼ͅȄ߳ྩۗ੤̥ͣ߯৽͈໲੥̦ဓ̢ͣͦȄȬ౷༷സঌ́޲ྩ
̳ͥȭݠ೴޲ྩ৪ྴ༧͈͒ഴ჏Ȭͥ͢ͅઌૺȭ̦ྵ̲̹ͣͦાࣣȃ̜̞͉ͥȄݠ೴޲ྩ৪ྴ༧
͈ഴ჏৪ͅ஖า޲ྩ৪ྴ༧͈͒ഴ჏Ȭͥ͢ͅઌૺȭ̦ྵ̲̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥̥͉ͣȄ֣ડ਀ତၳ̦֚૽̧̾ͅ฼εσΙ΢̴̾ಭਓ̯ͦͥȃ
ల66ૄȁ̜ͥ৪̹̻߯ͅ৽͈໲੥̦ဓ̢ͣͦȄ౷༷സঌ͈ߴಿȄ̹͉͘ȄȬ౷༷സঌ͈ȭۗ੤
́൱̩സঌۯၑۗ36͈૖ͅਖ̩̠͢ͅྵ̲̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥̥͉ͣȄ֣ડ਀ତၳ֚ͬ૽̧̾ͅˍσȜήσ̴̾ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల67ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ́߯৽͈࣮໤Ȭ͈׋เȭ͈̹͛ͅࡹͩͦ̀Ȅ஑͂૽௷̥̥ͥͅ๯
ဥͬু༕̱̀ȄͺσΧϋΊςΑ·ݞ͍ό΁σ΄ئၠ͈੨സঌ͞Ώαςͺ͒໇̩߯৽͈࣮໤୆ު
͈୏໅૽ͅȄ߯৽͈໲੥̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ୏໅૽̥͉ͣȄ֣ડ਀ତၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
36ȁസঌۯၑۗȪɝɨɪɨɞɨɜɨɣɩɪɢɤɚɳɢɤȫ͉͂16ଲܮஜ฼̥ͣ17ଲܮ̥̫͈̀ͅ౷༷സঌ̷͈͂ਔ༏ߴ໐
़͈࣐ଽͬۯڵ̳ͥ࿨૽͈૖ྴ́ఉ̩͉౷༷আ௼͈ಎ̥ͣ༡̽̀හྵ̯̹ͦȃ౷༷സঌ̷͈͂ཡ๵ঔ
୭͞ఱ࢖͈܁͈࠺୭Ȅ੨୕͈ಭਓȄႀ৽͈ാ౷͈ޏٮ୭೰͞ാ౷రನ͈ै଼͈͒४ဓȄव฻ং༹࠙͞
ख़ܥෝ̈́̓౷༷സঌͅ۾̳̜ͥͣͥ͠໦࿤ͬۯઊ̱Ȅ߳মႁͬ౜̞ͩ̈́തͬੰ̫͊ఉ̩͈ത́സঌ͈
௙ආȪɜɨɟɜɨɞɚȫ͈ܥෝͅ߃̥̹̽ȃव฻ং༹͈໦࿤͉́ߴಿȪΈΨȜಿჇȫ֚͂౿̳ͥത̦ఉ̥̹̽
̦Ȅ࠙ख़എܥෝ͉৽ͅസঌۯၑ̦ۗ໦౜̱̹̯͂ͦͥȃͼχϋঅଲশయ͈1538-41ා࣐̹ͩͦͅ౷༷٨
ڟ́୆̹ͦ͘ߴಿȪΈΨȜಿჇȫ͉੝ܢ̤̞͉̀ͅസঌۯၑ૽ͅਲ௺̳͈̯͈ͥ͂ͦͥ́͜Ḙ͈̏ۗ૖
͉1530ාయոஜ̥ͣంह̱̞̹̭̀͂̈́ͥͅȃɝɨɪɨɞɨɜɨɣɩɪɢɤɚɳɢɤ ͈২ٛഎ੄ু̴͉̥̱̈́ͣ͜ྶږ
͉̩́̈́Ȅ࢖ه౜୕ྦྷȪɬɹɝɥɨȫ૸໦੄૸͈৪͜ȶଲਥ޲ྩ૸໦ȷ੄૸͈͈͜͜ంह̱̹ȃ16ଲܮಎ͈
ɝɨɪɨɞɨɜɨɣɩɪɢɤɚɡɳɢɤ͉౷༷സঌ͂ߴ໐͈ၰ༷ͬۯڵ̱̹̦Ȅ17ଲܮ͉ͅസঌ̺̫̹̈́̽ͅȃ17ଲܮ͈બ
੥ঃၳ͉́ɝɨɪɨɞɨɜɨɣɩɪɢɤɚɳɢɤΌυΡΣΙͼȪɝɨɪɨɞɨɧɢɱɢɣȫ͂͜ࡤ̹̦͊ͦḘ͈̏࿨૖͉ষలͅ෱ͦ
̧༹̞̀എͅ෱গ͉̯̥̹͈͈ͦ̈́̽͜1679ාոࢃडਞഎͅક྽̱Ȅ࠙ख़എ૖ྩ̱͈͂̀ΌυΡΣΙͼ
Ȫɝɨɪɨɞɨɧɢɱɢɣȫ̷̺̫̦͈ࢃ͜ॼ̹̽ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ల68ૄȁΏαςͺ͈੨സঌ̤̞̀ͅȄ΃ΎȜ·͈బಿȄ̜̞͉ͥຐ૽బಿȄ̜̞͉ͥͺΗζϋ
͈૖ͅਖ̩̭͂ͬྵ̲̹߯৽͈໲੥̦Ȅ޲ྩ৪ু૸̽̀͢ͅȄΏαςͺۗ੤̥࣭ͣ঻ۗ੤͜ͅ
̹̯̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ৪̹̻͈̜͂ͥ͜ͅḘ͈̏ͦͣ໲੥̥͉ͣȄߴಿ͞സঌۯၑ͈ۗાࣣ͂൳ڣ͈Ȅ߯
৽͈਀ତၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷͉ͦḘ͈̏ͦͣ໲੥͉ޑଷ͉̩́̈́Ḙ͈̏ͦͣ৪̹̻͈୏ܐͅ
̞͂̿̀͜อ࣐̯̹͈̺̥̜ͦͣ́ͥ͜ȃ
ల69ૄȁ߳ྩۗ੤̥࣭ͣ঻ۗ੤ͅ௣̹ͣͦ߯৽͈໲੥̦Ȅ߳ୠ༎වȄݯဓȄ̤͍͢޲ྩ౷̾ͅ
̞͈̀Ȅ઀আ௼͈୏ܐ̞͂̿̀͜ͅ੥̧ܱ̯̞̹ͦ̀ાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ߯৽͈໲੥̥͉ͣȄ֣ડ਀ତၳ֚ͬ૽̧̾ͅȄ฼εσΙ΢̴̾ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల70ૄȁଟ࣐৏ম37͂઀ହ߯ͅ৽͈ࠃဓે̦ဓ̢ͣͦȄى໸ͥ͢ͅා༪́ȄκΑ·χߴ͞౷༷
സঌ̜ͥͅȄఱఆȄ઀ఆȄఆ̹ͬ͂̈́̽͜Ȅࢄၳ౷͈ޡ̤͍͢Αυό΁Θ͈ۯၑͬྵ̲̹ͣͦ
ાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥̥͉ͣȄ֣ડ਀ତၳ̦࣭঻ۗ੤́ˎσȜής͂฼εσΙ΢̴̾ಭਓ̯ͦȄ໲੥
͉ͅ୤̞჉́߯৽͈ఱ֣̦ັ̯̭ͦͥ͂ȃ
ల71ૄȁ౷༷സঌ͈ε΍ȜΡྦྷȄޡ͈෠ྦྷȄפഄࢄ৪ͅȄാ౷͂૸໦ͬ༗ࢌ̱̹߯৽͈ࠃဓે
̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ໲੥͉ͅȄ࣭঻ۗ੤́Ȅ୤̞჉̽̀߯͢ͅ৽͈ఱ֣̦ັ̯ͦȄ໲੥̮֣͂ͅડ਀ତ
ၳͬȄˎσȜής͂฼εσΙ΢̴̾ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
లĲĺડȁε΍ȜΡྦྷĴĹ̞̾̀ͅ
ུડ͉ĵıૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ֭Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ௰߃͈̈́̓૸໦͈
37ȁଟ࣐৏মȪɩɭɬɧɵɣɤɥɸɱɧɢɤȫ̞͉̾̀ͅల16ડˍૄ͈ಕͬ४ચȃ
38ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ94୯͈ಕ͜ͅ૘̞̦ͦͣͦ̀ͥȄε΍ȜΡྦྷȪɩɨɫɚɞɫɤɢɟɥɸɞɢȫ͉͂Ȅ੨സঌͅ
̤̫ͥ߯৽͈ാ౷ͅݳਯ̱̀Ȅ੸ࢥުȄ਀ࢥުͅਲম̱Ȅ֚೰͈࢖هȪɬɹɝɥɨȫͬ߯৽ͅచ̱̀ො̞͛̀
ͥਯྦྷ௄ͬঐ̱̞̀ͥȃε΍ȜΡ࡫Ȫɩɨɫɚɞɫɤɢɟɞɜɨɪɵȫ̦ه୕ౙպ̜́ͤȄ਱্ଲܮ͉ͅസঌਯྦྷ͈̤
̷֚͢ڬ̦௖൚̱̤̀ͤȄ̷ͦոٸ͉̞ͩͥ͠޲ྩ৪͈زཥ̈́̓ঀဥ૽̦സঌ́੸ު̈́̓ͅਲম̱̞̀
̹ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
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৪́͜ȄκΑ·χͅΑυδΘ39ͬ঵̻Ḙ̷̏ͅ੸ค૽͞਀ࢥު৪̦ਯ͙Ȅة̥͈ͣ ੸ު͞਀ࢥ
ުͬא̞ͭ́̀Ȅഝ༘ͬਫ਼ခ̴̱̞̥̥̀ͥͩͣ͜ͅȄ࣭͒୕߄40ͬ໡̴ͩȄ޲ྩ͜ͅਖ̞̀
̞̞̈́ાࣣȃ
ȁ̭̳͓͈ͦͣ̀ΑυδΘͬȄ஠ਯ૽͂̓͜͜Ȅ஠̀ͬ߯৽͈ਫ਼ခ̱͂̀࢖هͬ໡̵ͩȄ̹͘
࿨ྩ̵̥̾ͅȄזݛ̥̾ͅडਞഎͅ཯ਓ̳̭ͥ͂ȃ̹̺̱Ȅ̥͈ͦͣञྩزཥȪγυȜίȫ͉
ੰ̩ȃञྩزཥ̞͉̾̀ͅȄঊळͅ಺औ̢̱̹̠́Ȅਞ૸Ȭ͈زཥȪγυȜίȫȭ̥̹͂ͩ̽
ાࣣ͉ͅȄ̷̥͈ͦͣͬঀ࿨ؚ̳ͥົ̧֨ͅള̳̭͂ȃ̷̱͈͜ञྩزཥ͈຿֚͞௼̦ε΍Ȝ
Ρྦྷ̱̩͉࣭͜ခ౷ޡ͈੄૸৪̜̥̹́ͥ͂ͩ̽ાࣣ͉ͅȄ̥ͦͣͬε΍ȜΡͅਯ̵̭ͩͥ͘
͂ȃ
ȁոࢃȄκΑ·χ͜ͅȄ̷͈ఈ͈സঌ͜ͅȄ߯৽͈ΑυδΘͬੰ̞̀Ȅة৪͜ΑυδΘͬਫ਼ခ
̱͉̞̀̈́ͣ̈́41ȃ
ȁ௙৽ޗ͈̥͂ͣ͜ΑυδΘͬۖ஠ͅ཯ਓ̳̭ͥ͂ȃ̹̺̱Ȅ႕ٸ̱͂̀Ȅஜ͈௙৽ޗ͂͜ͅ
̥ͣॽ̢Ȅ̷͈࿨૖́୆ڰؚ̧̱̹̀ົ͈زཥ̹ͥ઀আ௼Ȅ୉ظబ֥Ȅ੥ܱۗȄ੥ܱۗ༞ȄႷ
໬̧૽ຳȄ๔૽Ȅၳၑ૽ȄΩϋઘ̧૽Ȅ෯ಢȄ̷͈ఈ͈࿨૖ؚ͈ົ͈زཥ̹̻͉ੰ̩ȃȬ̹͘Ȅ
̥͉ͦͣͅȭා໡̞͈ݯ߄࣮͂໤Ȭ຺͈঵ȭ̦ဓ̢ͣͦͥȃ
లˎૄȁκΑ·χ͈ε΍ȜΡ͈ٸ௰ͅ୭೰̯̹ͦാ౷ȬΑυδΘȭ̥ͣȄ಺औ̽̀͢ͅ༛̢ͣ
̹ͣͦȄ̜ͣͥ͠૸໦͈੸ࢥު৪̦Ȅ࢖هه୕ߊ42ͅ૦ͤ໦̫̹ͣͦાࣣḁ͉̑ͦͣȄ་ͩͥ
̭̩͂̈́࢖هͬ߯৽ͅො͛Ḙ̏̓́రನͅഴ჏̯̞̠ͦ̀͂߯͢৽͈ਫ਼ခ͂̈́ͥ43ȃ
లˏૄȁκΑ·χ̷͈ఈ͈സঌ͈ޗ͈ٛാ౷ͅਯ͚ংऱ͈ঊȄ̜̞͉ͥ൴৿Ȅ঳౳Ȅ̱̩͉͜
ة̥͈ͣুဇྦྷ̥౗̥͈زཥ̜́ͤȄ̷͈૽̦ة̥͈ͣ੸คͅਲম̱̞̀̀Ȅ̞̥̈́ͥ࢖ه͜
ه̴̯ͦȄ୕߄ͬ໡̠̭̩͂̈́Ȅ޲ྩͅ໚̳̭̩ͥ͂̈́Ȅ࿨ྩͬ໅౜̱̞̞̀̈́ાࣣ44ȃ
39ȁ̭͈̠̈́͢ȄΑυδΘਯྦྷ͉ݠ೴ဥో຦ͬ୆ॲ̱̹ͤȄݠ೴͈࿨ྩ̞̞̹̾̀ͥ͛ͅͅ࢖هȪɬɹɝɥɨȫ
ͬ྾ੰ̯̞̹̦ͦ̀Ȅ਱্ଲܮ̈́ͥ͂ͅȄષၠٴ௄͈জഎ़̈́ॲণ̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃ̹͘Ȅ౜୕Α
υό΁Θྦྷ̦྾୕ΑυδΘͅ൪ཌ̱̹ͤȄ̴͙̥ͣञྩزཥ̈́̽̀ͅ୕ͬ྾̭̜̹ͦͥ͂̽͜ȃུૄ͉
̷͈̠̈́͢ેఠͬ٨̭͛ͥͬ͂ͬ৽ক̱̞͂̀ͥȃ
40ȁ̭̭́ȶ୕߄Ȫɩɨɞɚɬɢȫȷ͉ȶ࢖هȪɬɹɝɥɨȫȷͬ܄̹࣭͛୕๊֚ͬঐ̱̞̀ͥȃ
41ȁུૄ͉κΑ·χ͈ેޙͬැ൮ͅවͦ̀ै଼̯̞̦ͦ̀ͥȄε΍ȜΡྦྷ͈၌ף͉̥̞̠ͬͥ͂փྙ͉́Ȅ
͕̥͈സঌ͜ͅ೒̲̞̭̱̱̞̀ͥ͂ͬ͛̀ͥȃ
42ȁ࢖هه୕ߊȪɬɹɝɥɵɟɫɨɬɧɢȫȃκΑ·χ͈අ೰૖ਅ͈੸૽͞૖૽̹̻ͥ͢ͅȄ౷֖എȆ૖ުഎȆ২ٛഎ
ਬ౬́Ȅ̷̸ͦͦߊಿȪɫɨɬɧɢɤɢȫͬ஖੄̱̞̹̀ȃ
43ȁκΑ·χ̤̫ͥͅȄε΍ȜΡྦྷ̱͈͂̀ഴ჏͈ࡕྟاͬ೰̹͛ૄࣜȃ̭ͦ̽̀͢ͅȄ࢖ه͈ಭਬͬږ
̥͈̳̈́͂ͥ͜փ଎̦̜̹̽ȃ
44ȁలˎૄͅ௽̞̀Ḙ̏ ͈ͦͣ૽ș͉Ȅε΍ȜΡྦྷ̱͂̀ഴ჏̱̫̞̭̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ճা̯̞ͦ̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ḁ̏ͦͣ஠֥̥ͣ੸คͅచ̱̀࢖هͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̭͉ͦḘ͈̠̏̈́͢৪̹̻̦Ḙ̞̏̓ͅ
̠͂͢͜Ȅࠨ̱̀྾୕̯̭̦̞̹̜ͦͥ͂̈́͛́ͥȃ
లːૄȁ͈̠̓̈́͢૸໦̜́̽̀͜ȄκΑ·χ̞̀ͅȄ࣭ࡩ͈ݯဓͬ߄஘̜̞͉࣮ͥ໤́਋̫
̦৾ͤ̈́ͣȄু໦͈ഝ༘ͬ༗ခ̱Ȅ૽ͅ఩̱ັ̫Ȅة̥͈ͣ੸คͅਲম̱̞̀ͥાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ৪̹̻͉Ȅਲஜ͈૸໦ͬ௽̫Ȅ࣭ز͈ݯဓͬ਋̫৾̽̀Ȅ࣭ز͈͒޲ྩͬ௽̫̭ͥ
͂ȃ̹̺̱Ȅ਺໶̷̨͉͈̥͉̞ͤ́̈́45ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄ̥͈̜ͦͣͣͥ͠੸ค̥ͣȄ̥͉ͦͣȄ࢖ه໅౜৪͈ه୕ߊȄΑυδΘȄ͜
̱̩͉౜୕ྦྷ͂໼ͭ́Ȅ୕߄ͬ໡̠̭͂ȃ
ȁ޲ྩ͉Ȅ̞̥̈́ͥ୕͈঑໡̞͜ͅ௖൚̱̞̈́ȃ࢖ه͈໅౜ͬབ̞̈́͘৪͉Ȅ̷͈ഝ༘࣭ͬز
͈౜୕ྦྷͅคݕ̳̭ͥ͂ȃ
లˑૄȁ௙৽ޗȄࣞպ୉૖৪Ȅਘൽ֭Ȅܲ௼ȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ̷͈ఈȄ̜ͣͥ͠૸໦͈৪͈
঵̾ΑυδΘ̦κΑ·χਔ༏46̜̽̀ͅȄ̷͈ΑυδΘ͉ͅȄञྩزཥոٸ͈Ȅة̥͈ͣ੸ค
ͬא͚৪̦ਯ̞ͭ́ͥાࣣȃ̭ͦͬౝ̱॑̀Ȅ߯৽͈ਫ਼ခ̳̭͂ͥ͂ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄ෠ࣈͅਲম̱̞̀ͥ෠ྦྷ̦̞̀Ȅ౶࣐౷͞௖௽౷͈಺औ̽̀͢ͅȄଡ଼̥͈ͣ
෠ྦྷ̜́ͤȄ̷ ͈ാ౷ͅ֊̯̞̹̭̦ͦ̀͂฻ྶ̱̹ાࣣȃ൚ڂ͈ΑυδΘͬ཯ਓ̯̹ͦ৪Ȭ෠
ྦྷȭ͉ͅȄΑυδΘ̥ͣȄু໦͈௖௽౷̹͉͘౶࣐౷ͅ֊ഢ̵̯̭ͥ͂ͬྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁκΑ·χ̷͈ఈ͈౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ෠ࣈͅਲম̱̞̀ͥ෠ྦྷ̹̻̦ഝ༘Ȅਈ௬Ȅ̱̩͉͜
ୋ؂ਫ਼ͬခ̱̞̀ͥાࣣȃ̷͈ഝ༘Ȅਈ௬Ȅୋ؂ਫ਼͉࣭ز͈౜୕ྦྷͅคݕ̯ͦȄࣽࢃȄ࣭ز͈
౜୕ྦྷͬੰ̞̀Ȅ౗͜ഝ༘Ȅਈ௬Ȅୋ؂ਫ਼ͬခ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల˒ૄȁκΑ·χਔս͈ΔθςλΦͼȆΌυΡ47̥̳͓͈༷ͣ̀࢜ͅȄ̥ࣤͣˎόͿσΑΗ̴
͈̾ํս͉༶ཪ౷̳̭͂ͥ͂ȃ̷͈ͦͣ༶ཪ౷͉Ȅˍ΍ȜΐͿϋͬˏͺσΏῧ̱ȄˍόͿ
σΑΗͬ1000΍ȜΐͿῧ೰͛ͥ߯৽͈ྵ႓ͥ͢ͅȄ૧̱̞΍ȜΐͿϋ̽̀͢ͅ௶̭ͣͦͥ
͂48ȃ
ల˓ૄȁ௙৽ޗȄࣞպ୉૖৪Ȅਘൽ֭Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ̷͈ఈȄ̜ͣͥ͠૸
45ȁ10ડ124ૄ͙̹̈́̓ͣͦ͜ͅȄ਺໶ͬ༗ࢌ̳ͥඅࡀഎ̈́ந౾͈֚̾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
46ȁུૄ͉́ȄΑυδΘ̦ȶκΑ·χਔ༏ȷ̜̭̦ͥ͂ͅ࿚ఴ̞̈́̽̀ͥͅȃ
47ȁΔθςλΦͼȆΌυΡȪɡɟɦɥɹɧɨɣɝɨɪɨɞȫȃκΑ·χ͈̽͂͜͜ٸਔ̜̹̽ͅാ႑̷͈͂ષͅಃ̥̹ͦ
࿐௮ઽ༃͈̭͂ȃ̭͈ঌ༃͉࡛ह͈΍ΡȜό΁΀۪ેൽႹͅ״̽̀ంह̱̹ȃ
48ȁε΍ȜΡ౷ߊ͉ͅ༶ཪ౷͜ව̭̥ͥ͂ͣȄ౷ߊ͈ํսͬྶږ̱̹ͅૄࣜȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
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໦͈৪͈঵̾ΑυδΘ̦౷༷സঌ͈Ȅ߯৽͈ε΍ȜΡ౷ߊȄ̜̞͉ͥȄฃ̞̹̥৾̽๛̥͉༆
̱̀ͅȄ྾୕ߊͅ୭೰̯̤ͦ̀ͤȄ߯৽͈ྵ႓̩̈́ز಄༶ཪ౷͈ܱ͂श̦̜ͥાࣣȃ
ȁ̷͈ΑυδΘ͉Ȅ஠ਯ૽̤͍͢ാ౷͂͂͜ͅȄ಺औ̱̹̦̽̀ͅȄזݛ̥̾डਞഎͅȄε΍
ȜΡ͒͂཯ਓ̯ͦȄழ͙ව̭ͦͣͦͥ͂ȃ̷͉ͦȄࢄၳ౷ͅΑυδΘͬ୭೰̱̹ͤȄε΍ȜΡ
͈ാ౷ͬࣔව̱̹̱͉̞̥̜ͤ̀̈́ͣ̈́ͣ́ͥȃ
ల˔ૄȁ౷༷സঌ͈ε΍ȜΡ̷͈͂ਔս̤̞̀ͅȄ௙৽ޗȄࣞպ୉૖৪Ȅਘൽ͈֭௖௽౷Ȅ̜
̞͉ͥܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ̷͈ఈȄ̜ͣͥ͠૸໦͈৪͈঵̾௖௽౷̱̩͉͜౶࣐
౷̦̜ͤȄ̥͉ͦͣȄാ౷໦ဓ໲੥49͞Ȭാ౷ਫ਼ခ͈ȭબ໲႒̱͂̀௖௽౷͂౶࣐౷ͬਫ਼ခ̱
̞̀̀Ȅ̷͈௖௽౷̹͉͘౶࣐౷Ȅؚ̜̞͉ͥົ൳আ̦ε΍ȜΡ͂୪̱̹ͤ୪߃̱̀Ȅ֚ఘ͂
̞̈́̽̀ͥાࣣȃ
ȁ̷͈௖௽౷̹͉͘౶࣐౷ͬ߯৽͈ਫ਼ခ̱͂̀཯ਓ̱Ȅ୕߄͂޲ྩͬ໅౜̳ͥε΍ȜΡͅழ͙
ࣺ͚̭͂ȃ̷̱̀Ȅ཯ਓ̯̹ͦ௖௽౷̹͉͘౶࣐౷͈యੲͅȄ߯ ৽͉Ȅࢄၳ౷͈ఱఆ͈ಎ̥ͣȄ
̥ͦͣͅ༆͈ાਫ਼ͬဓ̢̠ͥ͢ঐা̳ͥȃ
ల˕ૄȁ౷༷സঌͅ௙৽ޗȄຸ ৽ޗȄࣞպ୉૖৪Ȅਘൽ͈֭௖௽౷͈ఱఆȄఆ̦̜ͤȄ̜ ̞͉ͥȄ
ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ௰߃Ȅ̷͈ఈȄ̞̥̈́ͥ૸໦͈৪́͜Ȅ௖௽౷̱̩͉͜౶࣐
౷͈ఱఆ͞ఆͬਫ਼ခ̱Ȅ̷̦ͦε΍ȜΡͅႲ̈́ͥȄ̱̩͉͜ε΍ȜΡ͈ਔս̜ͥͅાࣣȃ߯৽
͉Ȅ̷͈ͦͣఱఆ͂ఆͬু໦͈ਫ਼ခ̱͂̀཯ਓ̱Ȅ̷ͦͬε΍ȜΡ̥̜ͣͣͥ͠୕߄͂޲ྩͬ
̠̈́߯ͅ৽͈౜୕ྦྷͬခ̳ͥਔ༏౷ͅழ͙ࣺ͚̭͂ȃ
ȁ̷͈ఱఆ͞ఆͅࣈैͅਲম̱̞̀ͥ෠ྦྷ̦̞ͥાࣣȃ߯৽͉Ȅ̷͈ͦͣ෠ྦྷͅȄ̴͙̥ͣͬ
ഴ჏̳̠ͥ͢ྵ႓̳ͥȃ
ȁ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄࣞպ୉૖৪Ȅਘൽ͈֭௖௽౷͈ΑυδΘȄఱఆȄఆ̦̜ͤȄ̜̞͉ͥȄܲ
௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ௰߃Ȅ̷͈ఈȄ̞̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦȄ௖௽౷̱̩͉͜౶࣐
౷͈ΑυδΘȄఱఆ̹͉͘ఆͬਫ਼ခ̱̤̀ͤȄε΍ȜΡ̥ͣၗ̞ͦ̀̀Ḙ̷̏ͅ੸૽̦ݳਯ̱
̞̀̀Ȅ̥͉̥͉ͦͣ̾̀ε΍ȜΡͅਯ̞̹̦ͭ́ȄȬ࡛ह͉ȭȄസঌͅഝ༘̥͈̈́ͭͣ͞੸ު
࣐̞ͬ̽̀ͥાࣣȃ
ȁ߯৽͉Ḙ͈̏ͦͣ੸૽͞אުਫ਼ͬை̱॑̀Ȅ̷͈സঌ͈ଡ଼̥͈ͣε΍ȜΡ౜୕౷ͅ༎ව̱Ȅ
ε΍ȜΡ౜୕ྦྷ̳̠͂ͥ͢ྵ႓̳ͥȃ
ȁ̱͜Ḙ͈̏ͦͣఱఆ͞ఆͅਯ͚෠ྦྷ̦੸ค̱̞ͬ̀̀Ȅ̷͈സঌͅഝ༘̥͈̈́ͭͣ͞੸ުͬ
࣐̞̦̽̀ͥḘ͉̏ͦ́͘ε΍ȜΡྦྷ͉̩́̈́Ȅ୕ͬො̞̞̥̹͛̀̈́͂ͩ̽ાࣣȃ
49ȁാ౷໦ဓ໲੥Ȫɞɚɱɚȫ͉ ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷̞͈̾̀ͅબ੥ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ߯৽̷͉͈̠̈́͢෠ྦྷͅȄࣽࢃ֚୨ഝ༘͜ਈ௬͜א̴͘Ȅ੸̵̴̞ͬȄୋ؂ਫ਼͞ݳਈؚͬฃ
̞ව̹̱̞̭ͦͤ̈́͂ͬ࿩̳ͥ༗બ੥ͬओ̱੄̵̯Ȅഝ༘Ȅਈ௬Ȅୋ؂ਫ਼͉౜୕ྦྷͅคݕ̳ͥ
̠͢ྵ႓̳ͥȃ
ల10ૄȁ౷༷സঌ͈ඤ௰͈༶ཪ౷͉Ȅ̷̦ͦႤయ͈߯৽͈হଲ̷̥͈ͣ౷༷സঌͅ௺̱̞̹̀
͈̜́ͦ͊Ȅਲြ೒̳̭ͤ͂ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥̦༶ཪ౷ͬਫ਼ခ̱̞̹̀ાࣣ͉ͅȄ৾ͤ಺͓̤̭̞ͬ̈́Ȅ̷͈༶ཪ౷̷͈ͬ৪̥
ͣ཯ਓ̱Ȅਲြ೒ͤͅസঌ߫ͤͅව̭ͦͥ͂ȃ
ల11ૄȁ̱͜Ȅ౷༷സঌ͈਺໶Ȅ΃ΎȜ·Ȅၧܷ໶̯̰̈́̓̈́͘͘੸ค̱̹ͬͤȄഝ༘ͬאͭ
̺̱̹ͤાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ਺໶50Ȅ΃ΎȜ·Ȅၧܷ໶51͉ু໦͈੸คȬ͈၌ףȭ̥ͣ৾֨୕52ͬȄഝ༘̥͉࣓ͣ
ற53ͬ঑໡̠̭͂ȃȬ̥͉ͦͣȭε΍ȜΡྦྷ͂͂͜ͅ࢖هͬො̹͛ͤȄ࢖ه͈࿨ྩͬ໅౜̱̹
̳̭͉̞ͤͥ͂̈́ȃ
ల12ૄȁ౷༷സঌ͈̜ͣͥ͠૸໦͈޲ྩ৪ȄȬ̳̻̈́ͩȭ༼਀͞ါण༼਀Ȅ࿝מȄ࣭ͅ޲ྩ̱
̞̀ͥఱࢥ͂౫࿠૖૽54̦ഝ༘ͬא̺ͭͤȄ̜ͣͥ͠੸ค̱̹̳ͬͤͥાࣣȃ
ȁ൳အͅȄু͈ͣ੸ค̥ͣ߯৽͈৾֨୕ͬො̹͛ͤȄ࢖هͬه̯̹ͦͤȄ̜ͣͥ߯͠৽͈͒୕
߄ͬො̹͛ͤȄε΍ȜΡྦྷ͂͂͜ͅ࢖ه͈࿨ྩͬ໅౜̱̹̳̭ͤͥ͂ȃ
ȁ̱͜౗̥̦࢖هͬه̯͈ͦͥͬབ̞̈́͘ાࣣ͉ͅȄ̷͈৪͉ু໦͈ഝ༘ͬ߯৽͈౜୕ྦྷͅค
ݕ̳̭ͥ͂ȃ
ల13ૄȁ౗̥̦κΑ·χ͞౷༷സঌ͈ε΍ȜΡ౜୕ྦྷ̜́ͤȄ̷̜̞͉͈ͥ৪͈຿૶̦Ȅًݲ
ତා̹ͩͤͅκΑ·χ͞౷༷സঌ͈ε΍ȜΡ͞౜୕͈ΑυδΘͅਯ͙Ȅ࢖هͬො̞̹̳͛̀͂
50ȁུડలːૄ͈౷༷സঌ͈਺໶൝ͅచ̳ͥඅࡀഎ̈́ੜ౾̦̭̭́͜೰̞͛ͣͦ̀ͥȃུြ޲ྩ৪͉സঌ
ͅ౾̞̀੸คͅࠈ͉̥̹ͩ̽̀̈́ͣ̈́̽ȃ
51ȁၧܷ໶Ȫɞɪɚɝɭɧɵȫ͉πȜυΛΩ͈Ρρ·Ȝϋͬ૯য̀஻୭̯̹͈ͦ́͜Ȅ೒ુ͈໌ܕ͉غථ਺͂ௐ
̜̦́ͥȄ໐బ͉ඊু͈ఱ༼͜๵̢̞̹̀ȃ1642ාոࣛȄධ໐࣭ޏ౷༷͈࣭ခ౷෠ྦྷ̢̩ͩͅȄ඘ന໶
എ̈́ၧܷ໶̱֚͂̀ාಎ࣭ޏ࠙๵ͅ൚̵̹̠̹ͣͥ̈́̽͢ͅȃȪ΋ΠΏȜΪϋల˕ડˑ୯४ચȫ
52ȁ৾֨୕Ȫɬɚɦɨɠɟɧɧɵɹɩɨɲɥɢɧɵȫȃ̭͈ͦͣ૸໦͈͈̦͜ε΍ȜΡ́੸ค̧࣐̠͉ͬ͂ͅȄ̥͉ͦͣ౜
୕ྦྷ̞̹́̈́͛Ḙ͈̠̏̈́͢ࠁ́ه୕̯̹ͦȃ
53ȁ࣓றȪɨɛɪɨɤȫȃε΍ȜΡ͈ાࣣ͉୹୎࿨૽Ȫɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤȫͅො̹͈̜̠͛́ͧȃ
54ḁ͉̏ͦͣͅȄஜૄ͈ાࣣ͈਺໶͈̠̈́͢ه୕ષ͈අࡀͬȄ਋̫̞̞̀̈́ٴ௄̜́ͤȄ̥̹ͩͣ́אު
ͬא̧̞͉ͭ́ͥ͂ͅ࢖هͬ঑໡͇̥̹ͩ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
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ͥȃ̹͘Ȅ౗̥̦ε΍ȜΡ͞౜୕ྦྷ͈ΑυδΘͅਯͭ́คঊ͞ࡹ̞૽̱͂̀൱̞̞̹̳̀͂ͥȃ
̹͘Ȅ౗̥̦Ȅ௙৽ޗຸ͞৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ֭Ȅܲ ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ௰߃Ȅ
κΑ·χ͞౷༷സঌ͈̜ͣͥ͠౷պ͈৪͈ञྩ༗બ৪55̱͂̀Ȅؚ̥͈ͦͣົ͞௖௽౷Ȅ౶࣐
౷Ȅޗ͈ٛാ౷ͅਯ̞̹ͭ́ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̥̈́ͦͣ͢஠֥ͬ৾ͤ಺͓̀Ȅ̥͈ͦͣࡓ͈ε΍ȜΡ͈Ȅ̷̥̦ͦ́ͦͣ͘ਯ̞ͭ́
̹ાਫ਼ͅȄܢࡠ̴̠̫ͬ͜זݛͅႲͦ࿗̳̭͂56ȃࣽࢃȄ߯ ৽ͅ༎ව̯̭͈̠ͦͥ̈́͢৪̹̻͉Ȅ
̳͓̀Ȅ౗̥͈ञྩͬ༗બ̱̹ͤȄ౗̥͈෠ྦྷ͞زཥ͂ઠ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁࣽࢃ̥̦ͦͣ౗̥͈ञྩ༗બ৪̹̈́̽ͤͅȄ౗̥͈෠ྦྷ͞زཥ͂ઠ̱̹̱̹ͤાࣣȃ̷͈͂
̦̽̀͢ͅࡕัͅੜ̱Ȅঌા͈́༖఑̻͂Ȅτ΢୼ၠ֖ͅਯ͚Ώαςͺ͈͒ၠߺ͂ͬش̳̭͂ȃ
̷̱̀Ȅࣽࢃ̥ͦͣͬञྩ༗બ৪̱͂̀਋̫ව̠ͦͥ̈́͢৪͉Ȅ൳̲̠߯͢ͅ৽͈ದ͉͉ͬ̈́
̺̱̩৐̞Ȅञྩ༗બ৪̦ࣽࢃਯ̷͚̠͈̈́͢৪͈ാ౷͉Ȅ߯৽ͅ཯ਓ̯ͦͥȃ
ల14ૄȁ౗̥ͅȄ߯৽͈ྵ႓̱̹̦̽̀ͅȄκΑ·χ͞౷༷സঌ́Ȅࣕٸؚ͈ົ͞ऴ׬̦ဓ̢
̹ͣͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪͉Ḙ͈̏ু໦ؚ͈ົ͞ऴ׬́Ȅু໦͈زཥ͈ಎؚ̥ͣົ๔ͬ஖ͭ́
ਯ̵̤̩̭ͩ̀͂͘ȃ
ȁزཥ̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄ̷͈ু໦ؚ͈ົ͞ऴ׬͉́Ȅু໦͈෠ྦྷ͞ै౳͈ಎ̥ͣ஖ͭ́Ȅؚ
ົ͞ऴ׬൚̹֚ͤ૽̴ؚ̾ົ๔̳̭ͥ͂ͅȃ
ȁ࡛ह͈߯৽͈ྵ႓͈ࢃ́Ḙ͈̠̏̈́͢ু໦ؚ͈ົ͞ऴ׬́Ȅؚົ๔̱͂̀ু໦͈෠ྦྷ͞ै౳
ͬఱସ༴̢̞̀ͥાࣣȃ̭͈৪͈෠ྦྷ͞ै౳͉Ḙ͈̏৪͈̜̭̦͂ͥ͂͜ͅാ౷రನܱͅश̯
̞ͦ̀̀͜Ȅ൳̲̠߯͢ͅ৽͈࢖هͅ༎ව̳̭ͥ͂ȃ
ȁࣽࢃȄ౗̥͈෠ྦྷ̦Ȅ௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽͈̹͈͛਀ࢥު͈ॽম́Ȅ֚শഎͅ௖௽౷͞
౶࣐౷̥ͣȬസঌ͈ȭࣕٸ͈Ȭႀ৽͈ȭؚົ̽̀͞ͅြ̹ાࣣ57ȃ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅḘ̏
͈̠̈́͢৪̥ͣ࢖ه͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ̭͈̠̈́͢৪̦κΑ·χ̽̀͞ͅြ͈ͥͬ޺গ̱̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ల15ૄȁܲ௼͕̥͈͞૸໦͈৪͈زཥ͞෠ྦྷ̦ȄκΑ·χ͞౷༷സঌ́Ȅ౜୕࡫͞ഝ༘ȄாࡩȄ
୞௮͈ͤਈ௬Ȅୋ؂ਫ਼ͬু໦́ࣔව̱̹ͤȄ౜༗̱͂̀਀ͅව̹̱ͦͤ̀Ȅ̜ͣͥ͠੸຦ͬ৾
̱̹֨ાࣣȃ̭͈ܲ௼͕̥͈͞૸໦͈৪͈زཥ͞෠ྦྷ̷͉͈౜୕࡫͞ഝ༘Ȅਈ௬ȄாࡩȄୋ؂
55ȁ౜༗̱͂̀ু̦ͣະুဇྦྷ͂̈́ͤȄε΍ȜΡ͈౜୕Ȫɬɹɝɥɨȫ݅ྩ̥ͣၗ̹ͦ৪͈̭͂ͬ࡞̠ȃ
56ȁ̭͉ͦȄ࢖هͬږ༗̳̹͈ͥ͛ந౾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
57ȁ̭͈̠̈́͢Ȅজခ͈෠ྦྷ̦਀ࢥުͅਲম̱̹ાࣣ͂Ȅ࢖هͬه̯ͦͥε΍ȜΡྦྷ͂ͬ໦̫̹͈ͥ͛ૄ
ࣜȃ̹̺̱Ȅȶ֚শഎȷ̈́਀ࢥުਲম̜̭́ͥ͂ͬޑ಺̱̞̀ͥȃȁ
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ਫ਼͈࢖هͬه̯̞ͦ̀ͥ੸૽͞ε΍ȜΡྦྷͅคݕ̱Ȅࣽ ࢃ̭͈̠̈́͢زؚ͞ഝ༘Ȅਈ௬ȄாࡩȄ
ୋ؂ਫ਼ͬ঵̧̭͉̞̾͂́̈́ȃ
ȁࣽࢃ͈̓زཥ͞෠ྦྷ͜Ȅ߯ ৽͈੸ުε΍ȜΡྦྷ͈̜͂ͥ͜ͅ৪ոٸ͉Ȅ౜୕࡫͞ഝ༘Ȅਈ௬Ȅ
ாࡩȄୋ؂ਫ਼ͬ౗̥ͣࣔ͜ව̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅࣽࢃ౗̥͈زཥ͞෠ྦྷ̦Ȅ౗̥̥ͣ౜୕࡫͞ഝ༘Ȅਈ௬ȄாࡩȄୋ؂ਫ਼ͬࣔව̱̹ા
ࣣȃ̭͈̠̈́͢زؚ͞ഝ༘Ȅਈ௬ȄாࡩȄୋ؂ਫ਼͉Ȅ̥̥ͦͣͣ߯৽ͅྫੲ́཯ਓ̯ͦȄ̷͈
̦͂ͤ߯͢ͅ৽͈ದ͉͉̺̱̩ͬ̈́৐̞Ȅ࢖ٳ͈༖఑̻ߺͅੜ̯ͦͥȃ
ల16ૄȁ੸૽͞ε΍ȜΡྦྷ̦Ȅু໦͈౜୕࡫͞ഝ༘ȄாࡩȄਈ௬Ȅୋ؂ਫ਼ͬ౗̥͈زཥ̜ͥ͞
̞͉෠ྦྷͅచ̱̀Ȅܢࡠ́͘໅ञ͈౜༗̱͂̀Ȭ໲੥ͅȭܱ჏̯̤ͦ̀ͤḘ͈̠̏̈́͢ু໦͈
౜୕࡫͞ഝ༘ȄாࡩȄਈ௬Ȅୋ؂ਫ਼̦Ȭ౜༗͈ȭܢࡠً̨̹ͬાࣣȃ
ȁܢࡠً̨͈̹౜୕࡫͞ഝ༘ȄாࡩȄਈ௬Ȅୋ؂ਫ਼͈঵̻৽͉Ȅܢࡠً̨̦̹ࢃ߯ͅ৽͈౜୕
ྦྷͅคݕ̳̭ͥ͂ȃ
ȁܢࡠً̨̦̹ࢃͅȄ̷ ͈৪ু૸̦౜୕࡫ͅਯ̞̹ͭ́ͤȄഝ༘͞ாࡩȄਈ௬́੸ค̱̹ͬͤȄ
ୋ؂ਫ਼́؂ͬୈୋ̱̞̹̀ાࣣȃ൳̲̠͢ͅ੸຦͞ഝ༘ȄாࡩȄਈ௬Ȅୋ؂ਫ̷਼͉͈৪̥ͣ߯
৽ͅྫੲ́཯ਓ̯ͦͥȃ
ల17ૄȁ౗̥͈঑෻ئ͈෠ྦྷ̦Ȅߴ̥ͣအș̈́੸຦ͬκΑ·χ͞౷༷സঌ̽̀͜ͅြ̀Ȅ̷ͦ
ͣ੸຦ͬুဇঌા́Ȅ਀ତၳͬ঑໡̴ͩȄ੸܁͞୼஑́์ค̱̞̦̀ͥȄ̥͉ͦͣȄঌા́ഝ
༘ͬࣔව̱̹ͤৰ̹̱͉̞ͤͤ̀̈́ͣ̈́ȃ
ల18ૄȁအș̈́സঌߊ͞ΑυδΘͅਯ͚ε΍ȜΡ౜୕ྦྷ̦Ȅञྩ༗બ৪̴̥͉̯ͣͦȄ࢖هͬ
঑໡̠̭͂̈́ͤͅȄ̥̦ͦͣञྩબ໲̽̀͢ͅȄ̜̞͉ͥȄञྩৰဥબ໲͞఩ັબ໲̽̀͢ͅ
߯৽ͅ։݈૭̱ၛ͈̀୏ܐ࣐̠ͬાࣣȃ
ḁ̦̏ͦͣ౜༗ͬ໅̹̽৪͈͒ञྩ༗બ৪ͅ۾̳ͥબ໲႒͞બ੥̞͂̿̀͜ͅव฻̧࣐̠͓ͬ
͉̩́̈́Ȅ̥͈ͦͣ঵̞̽̀ͥબ໲႒ͬۗ੤̧֨ͅള̱Ȅ̥ͦͣͅ༐̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల19ૄȁκΑ·χ͈ΑυδΘͅਯ͚ε΍ȜΡྦྷ̦Ȅ࡛हȄ౷༷സঌͅਯ͙Ȅസঌ໐ͅਯ͚ε΍
ȜΡྦྷ̦ȄκΑ·χ͞౷༷സঌͅਯ̞̳ͭ́ͥ͂ͥȃ̷͈̠̈́͢ε΍ȜΡ౜୕ྦྷ͉ȄոஜȄ̥
̦ͦͣਯ̞̹̭ͭ́͂ͧͅਯ͚̭͂ȃଡ଼͈̠͢ͅȄκΑ·χ̥ͣ౷༷സঌ͒Ȅ̹͘Ȅസঌ̥ͣ
സঌ͒Ȅε΍ȜΡ౜୕ྦྷ͉֊൲̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల20ૄȁ࡛हȄ௙৽ޗȄࣞպ୉૖৪Ȅਘൽ֭Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄ̷͈ఈ̜ͣͥ͠૸໦ͬ̾͜৪͈
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
Ƚ235Ƚ
സঌ͈ΑυδΘͅਯ̞̳͓͈ͭ́ͥ̀ε΍ȜΡྦྷ͉Ȅࣽ ਯ̞ͭ́ͥസঌ͈ε΍ȜΡͅਯ͚̭͂ȃ
ε΍ȜΡ̥ͣߴȄఱఆȄఆͅ֊൲̵̯̹̳͓͈ͣͦ̀৪ͬȄ৾಺͓ͥાࣣ͉ͅȄ৾಺͓̳ͬͥ
സঌ͈ε΍ȜΡ̥ͦͣͬͅ௣̭ͥ͂ȃ
ల21ૄȁε΍ȜΡྦྷ̦ু໦͈ྚँ͈ྲͬুဇྦྷͅر̵̦ͥાࣣȃ̷͈ুဇྦྷͬࠫँ̢͠ͅ౜୕
ྦྷΑυδΘ58ͅਯ̵͉̞ͩ̀̈́ͣ̈́͘ȃ
ల22ૄȁুဇྦྷ̦ε΍ȜΡͅਯ͚౜୕ྦྷ͈سິ͂ࠫँ̱̹ાࣣȃࠫँࢃ͜࢖هͬ྾ͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̥͈ͦͣत͈ոஜ͈ຳ̦ε΍ȜΡ͈࢖ه͈ه୕రನͅഴ჏̯̞̹ͦ̀̈́ͣȄ̥ͦͣ
̦౜୕ྦྷ͈तͬዼͤȄ̷͈زͅਯ̢̞̞̠ͭ́ͥ͂͠ͅȄ̷͈৪͉ε΍ȜΡ́࢖هͬ঑໡ͩ̈́
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ల23ૄȁε΍ȜΡྦྷ̦ྱͬ͂ͤȄ̷͈ྱͬزͅਯ̵ͩ͘Ȅু໦̹̻ͬူ̵̹̥ͩͥ͛ͦͣͅͅ
ྲ͂ࠫँ̵̯̹ાࣣḁ̑ͦͣ஠֥͉Ȅ࢖هͬ঑໡̠സঌߊ͞ΑυδΘͅਯ̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͘ȃ
ȁ̹͘Ȅ੿ြȄ౗̥͈ر࣐̩ͅાࣣȃ̷͈৪ͬε΍ȜΡͅႲͦ̀ြ̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ల24ૄȁε΍ȜΡ͈౜୕૖૽̦ه୕౷̥ͣၗͦȄκΑ·χ͈ݠ೴͞໌ܕࡩ͞ఈ͈̞̞ͧͧ̈́ۗ
੤́༥̳ͣાࣣȃ̷̱̀Ȅ̥ͦͣু૸̦౜୕ྦྷ̜̹́̽ͤȄ຿૶̦౜୕ྦྷ̜̹́̽ાࣣȃ
ȁߊಿ͉Ȅ̥ͦͣͬոஜ͈౜୕ྦྷͅ࿗̳̹͛ͅ౜୕૖૽̞͈̾̀ͅ୏ܐͬ߯৽࣐̠̭͂ͅȃ͘
̹Ȅ̷ ͈̠̈́͢౜୕૖૽̞̾̀ͅȄ߯ ৽̦૖૽̞̾̀ͅࢊ̞̠̽̀ͥ͢ͅȄ߯ ৽ͅ༭̳̭࣬ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ༭̦̞࣬̈́ાࣣ͉ͅȄ̥ͦͣͬߊಿ̧֨ͅള̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల25ૄȁၶࡂ๔͈౜୕ྦྷ͉ͅȄུ૽̷͈͜ͅͅ௳ঊ͜࢖ه̦ه̯̭ͦͥ͂ȃ
ల26ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ͈౜୕ྦྷ̦Ȅུ ૽̷͈͜௳ঊ͜࢖ه̦ه̯̞ͦ̀̀Ȅু ͣૺͭ́Ȅ
ະུփ͉̩́̈́਺໶̹̈́̽ͅાࣣȃ࢖ه̦ه̯̞̹ͦ̀৪͂ඵ૽͈௳ঊ͈਺໶͈૖ͬ৾ͤષ̬Ȅ
̥̦ͦͣਯ̞̹ͭ́ાਫ਼́࢖هͬه̳̭͂ȃ
ȁ̹͘Ȅ२૽࿒͈௳ঊ̦̞ͥાࣣ͉Ȅ਺໶̱͂̀ॼ̳̭͂ȃ
ల27ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ͈ε΍ȜΡྦྷ͈௳ঊ̦౜୕ྦྷ̥ͣၗͦȄ਺໶޲ྩͅഴ჏̯ͦȄ຿
58ȁ౜୕ྦྷΑυδΘȪɱɟɪɧɚɹɫɥɨɛɨɞɚȫ͉Ȅड੝͉৽ͅκΑ·χࣕٸͅպ౾̱̀Ȅݠ೴ͅຈါ̈́୆ॲ໤͞Ȅ
࿨ྩͬ೹ރ̱̀Ȅ࢖هȪɬɹɝɥɨȫ͉྾ੰ̯̞ͦ̀ͥ൳֚૖ਅ͈૖૽Ȅ੸૽͈ਬ၂ͬঐ̱̞̹̀ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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૶͉֚ͅ૽̥ඵ૽̱̥௳ঊ̦̞̞̈́ાࣣȃ̷͈৪̹̻ͅ࢖هͬه̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ຿૶ͅ२૽࿒͈௳ঊ̦̞̀Ȅ̷͈௳ঊ̦਺໶̱͂̀ഴ჏̯ͦͦ͊Ȅ२๔࿒͈௳ঊ̥ͣ
͉޲ྩ̴్ͬͩȄ਺໶̳̭͂ͥ͂ȃ
ల28ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ͈ε΍ȜΡྦྷ̦ε΍ȜΡ͈࢖هͬه̵ͣͦȄ༼਀͞ါण༼਀͞࿝
מȄ౫࿠૖૽Ȅ̷͈ఈ͈̜ͣͥ͠૸໦̹̈́̽ͅાࣣȃ৾಺͓࣐̹͈̻ͬ̽ͅȄ̥ͦͣ஠֥ͅ࢖
هͬه̳̭͂ȃ
ల29ૄḁ̏̾̀κΑ·χ͞౷༷സঌ͈౜୕ྦྷ̜̹́̽৪̦΃ΎȜ·̈́ͤͅȄଡ଼̥͈ͣ౶࣐౷ͬ
঵̹̽΃ΎȜ·̹̻͂͂͜ͅ޲ྩ̱Ȅ߄஘ͥ͢ͅ༪ݯͬ਋̫Ȅྀ࠮຺͈঵̦ဓ̢̞ͣͦ̀ͥા
ࣣȃ̷͈̠̈́͢౜୕ྦྷ̥ͣ΃ΎȜ·͈૸໦̴్ͬͩḘ̏ ͦ́͘೒̥ͤͦͣͬȬ΃ΎȜ·̱͂̀ȭ
޲ྩ̵̯̭ͥ͂ȃ
ల30ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ͈ε΍ȜΡ͈౜୕ྦྷ̦ȄΑκτϋΑ·୽௔͈໶࿨ࢃ59Ȅ૧̹ͅ΃
ΎȜ·̱͂̀ഴ჏̯ͦȄΑκτϋΑ·࣐̥̥̹̈́̽ͅાࣣȃ̷͈̠̈́͢ε΍ȜΡ͈౜୕ྦྷ͉ͅ
৾ͤ಺͓͈ࢃͅḘ̤͈̏ͦ́̓ͤ͘࢖هͬه̳̭͂ȃ
ల31ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ͈ε΍ȜΡ͈౜୕ྦྷ̦Ȅ໶আ̹̦̈́̽ͅȄུ૽̷͈͂ঊރͅ࢖ه
̦ه̯̞̹ͦ̀ાࣣȃ৾಺͓̹͈̻ͅȄ̷͈̠̈́͢৪ࣽ́͘ͅ೒ͤ࢖هͬه̳̭͂ȃ
ల32ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ͈ε΍ȜΡྦྷ̦פഄࢄ৪̈́ͤͅȄ̷̥͈ͦͣ͂ঊރ̹̻ͅ࢖ه̦
ه̯̞̹ͦ̀ાࣣȄ৾಺͓͈ࢃͅȄ̷͈৪͉ࣽ́͘ͅ೒ͤ࢖هͬه̳̭͂ȃ
ల33ૄȁκΑ·χ͞౷༷സঌ͈౜୕ྦྷུ́૽͜ͅঊރ̹̻͜ͅ࢖ه̦ه̧̯̹̦ͦ̀ȄȬ̷͈
ࢃȭ̞ ̞ͧͧ̈́ાਫ਼́༛ၬ̹̈́̽ͅાࣣḁ̦̑ͦͣ༛ၬ̱͂̀࢖ه̥ͣ྾̧̹̭ͦ̀͂ͤ͢ͅȄ
Ȭࣽࢃ͉ȭ̥͉ͦͣࢡ̧̈́ાਫ਼ͅਯ̞ͭ́͢60ȃ
ల34ૄȁΌΑΙழࣣ͞ρΏλழࣣ61ͅഴ჏̯̞ͦ̀ͥ౷༷സঌ͈੸૽͉κΑ·χͅਯ͚̭͂ͬ
59ȁ̷̤͢1632ාȡ 1634ා͈ܢۼͬঐ̳ȃȸ༹݈ٛങȹల16ડ22ૄ͈ಕͬ४ચ͈̭͂ȃ
60ȁ๊֚ͅ༛ၬٜ̈́̽̀ͅ༶̯̹ͦ౜୕ྦྷ̦ܦۺ̱̹ાࣣȄ࢖هȪɬɹɝɥɨȫ͈݅ྩͬ྾̞̹ͦ̀ȃ
61ȁ౷༷സঌ͈ဉ໛̈́੸૽̦ΌΑΙழࣣȪɝɨɫɬɢɧɚɹɫɨɬɧɹȫ͞ ρΏλழࣣȪɫɭɤɨɧɧɚɹɫɨɬɧɹȫͅ ഴ჏̯ͦͥ͂Ȅ
࢖ه͈঑໡ͬ྾ੰ̯̹̦ͦȄຈ̴κΑ·χͅݳͬ౾̥͇̥̹͊̈́ͣ̈́̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
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ྵ̲̭ͥ͂ȃ
ȁ̭̦͂ͧȄ̷͈౷༷സঌ੸૽̹̻̦੨സঌ́ݰြ͈ু໦ؚ͈ົͅਯ͙Ȅ̷͈ͦͣസঌ̜́ͣ
ͥ͠੸ުڰ൲ͬא͙̦̈́ͣ͜Ȅസঌ̤̫ͥͅুؚ͈ͣົ̤͍͢୆ުͅచ̳ͥ࢖هͬε΍ȜΡྦྷ
֚͂੣͉ͅ঑໡̴ͩȄոஜ೒ͤȄ࢖ه͈చય̞͂̈́̽̀ͥুؚ͈ͣົͬਫ਼ခ̱Ȅ୆ު࣐ͬ̈́̽
̞̀ͥાࣣȃ
ȁΌΑΙழࣣ͞ρΏλழࣣͅව̭ͥ͂ͬྵ̷̲̞͈ͣͦ̀ͥ౷༷സঌ͈੸૽̹̻͉Ȅ౷༷സঌ
̤̫ͥͅ࢖ه͈చય̜́ͥু૸ؚ͈ົ͂୆ު̷͈͂ͬ౷༷സঌ͈ε΍ȜΡ౜୕ྦྷͅคݕ̱Ȅু
૸͉ΌΑΙழࣣ͞ρΏλழࣣ͈֥̱֚͂̀κΑ·χ́༥̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̥̦ͦͣ౷༷സঌ̜ͥͅ࢖ه͈చય̜́ͥুؚ͈ͣົ͂୆ުͬคݕ̳̭ͥ͂ͬབ̈́͘
̞͈̜́ͦ͊Ḙ̏ͦ́͘೒ͤȄ౷༷സঌ̜ͥͅ࢖ه͈చય̜́ͥুؚ͈ͣົ͂୆ުͅచ̳ͥ࢖
هͬȄε΍ȜΡྦྷ͂͂͜ͅො̭͛ͥ͂ȃ
ల35ૄȁٸြ͈౜୕ྦྷ͞౷༷സঌ̥ͣ̽̀͞ြ̹౜୕ྦྷ̦κΑ·χؚ́ົ͞ഝ༘62ͬ࠺̹̀ા
ࣣȃ̭ ͈̠̈́͢৪͉κΑ·χ̤̫ͥͅ࢖هه୕ߊ̤̞̀ͅ౜୕͈૸໦͂̈́ͥȃ̱ ̥̱ȄȬ੄૸͈ȭ
౷༷സঌ̤̞͉̀ͅȄ̷͈ͦͣസঌ͈́੸ު͞୆ުͅచ̱̀୕߄ͬො͛Ȅ̹̜ͣͥ͘͠޲ྩͬ
࣐̠̭͂ȃ
ల36ૄȁκΑ·χͅুؚ͈ͣົͬ঵̴̹̽̀͞ͅြ̞̀ͥ౷༷സঌ੄૸͈̳͓͈̀੸૽͂౜୕
ྦྷ̦Ȅু໦͈੸຦ͬ׋̧ͭ́̀ೈৰ̱̹ഝ༘͞ু͈ͣਫ਼ခ̳ͥഝ༘́੸ުͬא̞ͭ́ͥાࣣȃ
ࣽࢃ͉Ȅ̷͈̠̈́͢৪̹̻͉ু͈ͣ੸຦ͬ࢐օਫ਼63͒঵̽̀ြ̀Ḙ̷̏́੸ค࣐̠̭ͬ̈́͂ȃ
ḁ͉̏ͦͣ੸ഝځ64́ഝ༘ͬৰ̴͉ͤ̀̈́ͣȄ̹͘੸ഝځ́౗̥̥ͣࣔව̱̹ഝ༘̞͉̾̀ͅȄ
߯৽͈౜୕ྦྷ̜́ͥκΑ·χ૽ͅคݕ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
ల37ૄȁ౗̥͈ਫ਼ခ̳ͥࡣ४زཥ65ȄञྩزཥȄ̜̞͉ͥ౗̥͈ਫ਼ခ̜̭̦ͥ͂ͅാ౷రನͅ
62ȁഝ༘Ȫɥɚɜɤɚȫ͉സঌ͈ಎ؇ࢩા̈́̓ͅςλȜΠ͂ࡤ͊ͦͥͺȜΉȜΡે͈ځႹ͈ၰ௰ͅ໼ͭ́෻౾
̯ͦͥ઀คͤഝ༘͈̭͂ȃ๊͈֚͌͂̾ͅഝ༘͉20໹ༀ͕͈̓઀̯̈́࿐௮زؚ̜́ͥȃ
63ȁ࢐օਫ਼Ȫɝɨɫɬɢɧɞɜɨɪȫ͉κΑ·χঌඤ͈৾֨ͅાਫ਼ͬ঵̹̞̈́ൢြ੸૽̦ͣ਽ฑ̱Ȅఱၾ࣐̠৾֨ͬ
੸܁͈փྙ́ȄκΑ·χশయ͈੸ުസঌͅంह̱̹ঔ୭̜́ͥȃ̭͈ဥࢊ̦ঃၳ̜͈͉ͣͩͦͥͅȸٛ
༹݈ങȹ̦੝̺̦͛̀Ȅ৽ါ̈́സঌ்͉̩̥̽͂ͣ͜ͅంह̱̹͂এͩͦͥȃκΑ·χ͉́΅ΗͼȆΌ
υΡͅै̞̹ͣͦ̀ȃ஠ఘ̦༷ࠁ̞̱̈́ಿ༷ࠁ́Ȅಎೳͬ঵̻Ȅ֚ٴ̦ഝ༘Ȅඵٴ̦ாࡩ̞̹͂̽ܥෝ
͈෻౾̦̜ͤȄ൳֚ਅ͈੸຦ͬ੸̠ࡢ૽ਫ਼ခ͈ഝ༘̦ਬࣣ̱̞̹̀ȃ
64ȁ੸ഝځȪɪɹɞȫ͉͂ഝ༘Ȫɥɚɜɤɚȫ̦ၰ௰ͅ෻౾̯̞ͦ̀ͥځႹ͈̭͂ȃ
65ȁࡣ४زཥȪɫɬɚɪɢɧɧɵɟɥɸɞɢȫ͉͂యș̷͈ാ౷ͅॽ̢̧̹̭̀͂̽̀͢ͅ஠࿂എͅزཥȪγυȜίȫ
̜́ͥ৪͈̭͂ȃȸ༹݈ٛങȹల11ડ18ૄ͈ಕ͜४ચȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ܱश̯̞ͦ̀ͥ෠ྦྷ͞ै౳̦Ȅ̷͈ਫ਼ခ৪͈̥͂ͣ͜൪ཌ̱̀κΑ·χ͞౷༷സঌ́ε΍ȜΡ
ྦྷ͈ྲ̜́ͥྚँ͈੫̜̞͉ͥسິ͂ࠫँ̱̹ાࣣȃ
ȁબ໲႒̷̱̹̦͈̠̽̀̈́͢ͅ൪ཌྦྷͬȄ̹͘ാ౷రನ̱̹̦̽̀ͅ෠ྦྷͬȄ̷͈त͞ঊރ
̹̻͂̓͜͜Ȅε΍ȜΡ̥̥̦ͣͦͣ൪̹ͦਫ਼ခ৪͈਀̧֨ͅള̳̭͂ḁ̑ͦͣͬȄ̷͈त̹
̢̻͠ͅε΍ȜΡ౜୕ྦྷ̵̴͂Ȅ࢖هͬಭਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల38ૄȁε΍ȜΡྦྷ͈ྚँ͈ྲ̦൪ཌ̱Ȅ̷͈൪ཌಎͅ౗̥͈ਫ਼ခ̳ͥञྩزཥȪγυȜίȫ
̜̞͉ͥࡣ४زཥȪγυȜίȫȄ෠ྦྷȄै౳̈́̓͂ࠫँ̱̹ાࣣȃ̜̞͉ͥ౗̥̦ε΍ȜΡྦྷ
͈ྚँ͈ྲ̞̱͉̈́سິ̷̷͈̥̱ͬ̀ু͈ͣਫ਼ခ̳ͥञྩزཥȪγυȜίȫȄࡣ४زཥȪγ
υȜίȫȄ෠ྦྷȄै౳̈́̓͂ࠫँ̳̠̳̳ͥ͛͢ͅȄ̷͈൪ཌ৪͈Ȅ̷̷̳̻͈̥̯̹̈́ͩͦ
ྚँ͈ྲ͞سິ͈຿૶̦Ȅ̥͈੫͈̭̞͂̾̀߯ͅ৽ͅܐ̞੄̀Ȅव฻͂৾ͤ಺͓͈ࠫضȄ຿
૶͈ྚँ͈ྲ̜̞͉ͥسິ̦൪ཌ̱Ȅ̷̷͈̥̯̹̭̦ͦ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ
ȁ̷͈ε΍ȜΡ͈ྚँ͈ྲ̜̞͉ͥسິ̷͈ͬຳ̷̤͍͈͢ຳ͈͂ۼͅ୆̹ͦ͘ঊރ̹̻͂͂
͜ͅε΍ȜΡͅഴ჏̱Ȅ࢖هͬො͓̩͛ͥε΍ȜΡͅਯ͚̠͢Ȅ̷͈ຳͅྵ̴̭ͥ͂66ȃ
ల39ૄȁ౜୕ྦྷ̦Ȭ࢖ه͈చય͂̈́ͥȭু૸ؚ͈ົͬ྾୕৪ͅคݕ̳ͥषȄคฃબ੥͈యͩͤ
ͅ౜༗બ໲ͬ੥̧Ȅ̷ؚ͈ົ͈౜༗ܢࡠً̨̦Ȅؚົͬ౜༗೷൚ͅව̹ͦ௖਀̜́ͥ૽̦೷൚
ၠؚ̱ͦ͂̀ົͬ࢖ه྾ੰ͈చય̱̠̳͂͂ͥ͢ાࣣȃ࢖هه୕ߊ̤͍͢ΑυδΘ͈౜୕ྦྷ͉
࢖ه͈చયؚ͂̈́ͥົؚ͂ົັ௺౷ͬ๱౜୕ྦྷͅచ̱̀೷൚ͅව̴͉ͦ̀̈́ͣȄ̹͘คݕ̱̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̜ͥ৪̦྾୕৪ͅచ̱̀࢖هచયؚ͈ົͬคݕ̜̞͉ͥ೷൚ͅවͦͥાࣣȃ̷ؚ͈ົ͉཯ਓ
̯ͦȄ࢖هه୕ߊͅྫੲ́ોള̯ͦͥȃ౜༗બ໲̞͂̿̀͜ͅȄؚົ̦߄஘͈̹͛ͅ౗̥͈͜
͂ͅ೷൚ͅවͦͥম͉෇̞͛ͣͦ̈́ȃ౜୕ྦྷ̦ুؚ͈ͣົͬคݕ̱̹ͤ೷൚ͅව̹̳ͦͤͥા
ࣣ͉Ȅ̷͈̠̈́͢ະ̷̢༹͈͠ͅ౜୕ྦྷͬ༖ߺͅੜ̳̭͂ȃ
ల40ૄȁκΑ·χ͈΅ΗͼȆΌυΡȄαȜσͻȆΌυΡ̤͍͢ΔθςλΦͼȆΌυΡȄ̷̱̀
ࣕٸ͈ΑυδΘ̜̜ͥͣͥ͠ͅ૸໦͈υΏͺ૽̦ਫ਼ခؚ̳ͥົ̞̾̀ͅȄυΏͺ૽̷͈͈̠͢
ؚ̈́ົؚ͞ົັ௺౷ͬȄΡͼΜ૽67͞ΡͼΜ૽سິ̹̻̦ࣔව̴̱͉̀̈́ͣȄ̹͘౜༗͈೷൚
66ȁஜૄ̻̠͂̓͡ݙ͈ΉȜΑ̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ஠ఘ̱͂̀ȸ༹݈ٛങȹ͉Ȅε΍ȜΡྦྷͬ௩̱͞Ȅ࢖
ه͈঑໡ͬఉ̩̳̭ͥ͂ͬঐ̱࢜̀೰̞̹͛ͣͦ̀ȃ
67ȁ࡛ह͈փྙ͈ΡͼΜ૽͉̩́̈́ȄΑ;ͿȜΟϋȆςΠͺΣͺ૽̈́̓͜܄͚ୌ̧༷̥̹ͣ੸૽̹̻ͬঐ
̱̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
Ƚ239Ƚ
̱͉̞͂̀৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁΡͼΜ૽̷̤͍͈͢त͂ঊރ̦ȄυΏͺ૽͈ਫ਼ခؚ̳ͥົؚ͞ົັ௺౷ͬȬคฃબ੥͂͜ͅ
̞̿̀ȭࣔව̱̠̱͂͢Ȅ̜̞͉ͥ౜༗બ໲̞͂̿̀͜ͅȬ౜༗̠̱͂ͧ͂̀ͅȭȄυΏͺ૽
ͅచ̳ͥஶ̢̤̭̱ͬ̀Ȭव฻͈ȭ୏ܐ̱̠̱ͬ͂̀͢Ȅ໲੥̱ܱ͂̀჏ͅॼ̳̹͛ͅคฃબ
੥͂౜༗બ໲ͬΔθΑ΅ͼۗ੤68ͅ঵̧̹̽̀ાࣣȃ̷͈̠̈́͢คฃબ੥͂౜༗બ໲ͬȬव฻
ܱ჏ͅȭܱ჏̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁυΏͺ૽̦ΡͼΜ૽̜̞͉ͥΡͼΜ૽੫଻Ȭسິȭؚͅົؚ͞ົັ௺౷ͬคݕ̱̠̳͂ͥ͢
ાࣣ͉ͅȄ̷͈̭̥͉͂ͤͦͣ߯͢ͅ৽͈ದͬ৐̠ȃ
ȁΡͼΜ૽ؚ͈ົ౷ͅΡͼΜޗ̦ٛ࠺ၛ̯ͦͥાࣣ͉ͅȄ̷͈ޗ͉ٟ̳̭ٛ৾ͤ͂ȃࣽࢃ͉Ȅ
΅ΗͼȆΌυΡȄαȜσͻȆΌυΡȄΔθςλΦͼȆΌυΡ͈̥̜̈́ͥͅΡͼΜ૽ؚ͈ົȬ౷ȭ
ඤͅޗ̴̦̜͉ٛ̽̀̈́ͣȄΡͼΜޗ͉ٛ૰͈Ȭୃޗ͈ȭޗ̥ٛͣၗ̹ͦ౷̜́ͥΔθςλΦ
ͼȆΌυΡ͈̭̠࢜௰ͅ࠺ၛ̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
లĳıડȁγυȜίव฻̞̾̀ͅ
ུડ͉ĲĲĺૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁ߳ୠͅ༎ව̯̞̞ͦ̀̈́઀আ௼̦̞̀Ȅऔר69̴࡛ͦ͜ͅȄ޲ྩܱ჏ྴ༧͜ͅഴ჏̯
̴̤ͦ̀ͣȄ࣭ز͈޲ྩͅਖ̞̞̞̭̦̀̈́͂ྶ̥̜ͣ́ͤȄ̹͘Ȅ̥͉ͦͅ౶࣐౷͜௖௽
౷͜৘षͅڬͤ൚̴͉̤̀ͣͦ̀ͣȄ̷͈̠̈́͢৪̦࡛हȄႀ৽ؚ͈ົ͈ञྩزཥ70ȪγυȜ
ίȫ̞̹̳͂̈́̽̀͂ͥȃ̷̷̱͈̠̀̈́͢৪̦Ȅؚົ͈ႀ৽ͅచ̱࡛̀ह͈߯৽͈ྵ႓71̦
̯̈́ͦͥஜً͈ݲ̤̞̀ͅȄȬزཥȪγυȜίȫ̜̹̞͈́ͤ͂ȭஶ̢̱̹ͬ̈́ાࣣȃ̷͈͢
̠̈́߳ୠͅ༎ව̯̞̞ͦ̀̈́઀আ௼͉ࣽࢃ͜ႀ৽ؚ͈ົͅȬزཥȪγυȜίȫ̱͂̀ȭ̞̭ͥ
68ȁΔθΑ΅ͼۗ੤ȪɁɟɦɫɤɢɣɩɪɢɤɚɡȫ͉κΑ·χ̤̫ͥͅߺমȆྦྷমͬ܄͚व฻ͬ۬ආ̱Ȅ̹͘κΑ·
χ͈হհ֋঵͜౜൚̱̹ȃ̭ ̭͉́Ȅٸ࣭૽੸૽͈͂ാ౷͈คฃ̈́̓ͅ۾ͩͥव฻̞̾̀ͅ੆͓̞̀ͥȃ
69ȁऔרȪɪɚɡɛɨɪȫ͉͂ȄऔרۗȪɪɚɡɛɨɪɳɢɤȫ̦ ɨɤɥɚɞɱɢɤ ͂ࡤ͊ͦͥാ౷঵̻̞́̈́౷༷͈޲ྩআ௼ͅ
చ̱࣐̠̀ଂ࿚͈̭͂́Ȅऔר͉ۗȄ̥͈ͦͣબ࡞ͅ؊̲̀Ȅ޲ྩඤယ͞ݯဓܖ੔ڣȪɨɤɥɚɞȫͬࠨ͛
ͥࡀࡠͬ঵̞̹̽̀ȃ
70ȁञྩزཥȪɛɵɬɶɩɨɤɚɛɚɥɚɦȫ͉͂Ȅञྩͬ༐फ̧̞́̈́৪̦ञࡀ৪͈͂́͜زཥȪγυȜίȪɯɨɥɨɩȫȫ
̱͂̀༮࢖̳̭ͥ͂ȃུડ͉̭͈زཥ͈૸໦̥̥ͩͥͅအș̈́व฻͈ΉȜΑͬե̞̽̀ͥȃ̤̈́Ȅཱུུ
࿫͉́ȶزཥȷ͂ȶγυȜίȷ͉൳̲͈̱͂̀͜ե̞Ȅࡔ໲̦ɯɨɥɨɩɯɨɥɨɩɫɬɜɨ ͬဥ̧̞̞͉̀ͥ͂ͅȄ
̹ͭͅȶγυȜίȷ͂࿫̳̭̳͂͂ͥȃ
71ȁ1649ා͈ȸ༹݈ٛങȹ̷͈͈ͬ͜ঐ̱̞̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ240Ƚ
͂72ȃ
లˎૄȁ̱̥̱ࣽࢃ͉Ȅ઀আ௼͉߳ୠͅ༎ව̴̯̞̥̞̞̥̥̥ͦ̀ͥ̈́ͩͣͅḘ̏ͦͬز
ཥȪγυȜίȫ̱͂̀਋̫ව͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃγυȜίۗ੤73͉Ȅ߯৽͈ྴͬັ̱̹Ȭݺخ͈ȭ
ྵ႓࣐̠ͬા̸ࣣ͈̞͉ͬ̀Ȅ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́74ȃ
లˏૄȁ̱͜઀আ௼͈̠̻͈౗̥̦ȄΜ͹Ȝςུ͈ྵ႓75͈̜͂́ȄȬু໦̦ȭγυȜί̜́
̭̞ͥ͂̾̀ͅȄȬٜ༶͈ȭஶ̢̱ͬ̈́ȄȬव฻͈ࠫضȭΜ͹Ȝς͈ྵ႓͂ܲ௼͈ࠨ೰̽̀͢ͅȄ
ٜ༶̯̹̳ͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪ͅ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄΜ͹Ȝς͈޲ྩͅਖ̩̠͢ͅྵ႓̦
੄̯̹̳ͦ͂ͥȃ̭̦͂ͧȄະ༹͜ͅȄΜ͹Ȝς͈޲ྩͅਖ̩̭͂ͬབ̴͘Ȅ̞ ̥̈́ͥ૸໦Ȭ͈
৽૽ȭ̜́ͦ༆͈৽૽ؚ͈ົ͈ȬγυȜί̹̞͈̈́ͤ͂ͅȭஶ̢̱̹ͬ̈́ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢઀আ௼ͬȄոஜ̥̦ͦγυȜί̜̹́̽৽૽͈͂͜ͅȄγυȜί̧̱͂̀֨ള̳
̭͂ȃ
లːૄȁ౗̥Ȭزཥȭ̦̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦȬ৽૽͈̥͂ͣ͜ȭ൪ཌ̱ȄȬ༆͈ȭܲ௼Ȅݠ೴ۗȄ
ΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ౷༷സঌ
઀আ௼Ȅݠ೴࿨૽Ȅٸ࣭૽Ȅ੥ܱۗ༞Ȅ̤ ͍̜ͣͥ͢͠૸໦͈޲ྩ৪͈͂͜ͅ૸ͬܙ̵̹̳͂ͥȃ
̷̥ͦͣȄু໦̦੄̞̹̀̽ࡓ͈৽૽Ȭݰ৽ȭ͈̭͂ͧͅ؋̱ڥ̫Ȅ͕̥͈زཥ͞෠ྦྷͬ୾൲
̱̀Ȅݰ৽͈زͬ෫ٟ̱Ȅၞ్̱Ȅ༶غ̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢෫ٟ̭̠͚̹ͬ̽ݰ৽͉Ȅ෫ٟ
ڰ൲̞̾̀ͅং༹ۗ੤76̤̞̀ͅȄزཥȪγυȜίȫ̦൪ཌ̱̀૸ͬܙ̵̹Ȭ૧̱̞ȭ৽૽ͅ
చ̱̀ஶફ̤̭̯̫̞ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̷͈̠̈́͢൪ཌزཥ͉Ȅव฻͂৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅȨ̱̥͓̏ͥ௖਀77ͅγυȜί̱͂̀
̧֨ള̳̭͂ȃ̷͈̠̈́͢൪ཌزཥ͉Ȅ૸คͤે78̷͈͂ఈ͈બ໲႒̞͂̿̀͜ͅȄत͂ঊރ
72ȁలˎૄ͉߳޲ྩ৪Ȫ઀আ௼ȫ͉زཥȪγυȜίȫ̱͉̞̞̠͂̀̈́ͣ̈́͂ࡔ௱̦੆͓̞̭ͣͦ̀ͥ͂
̥ͣࡉ̀Ȅུ ૄ̷͉͈႕ٸܰ೰͂̈́ͥȃȸ༹݈ٛങȹ̦ ଷ೰̯ͦͥոஜ͈ેఠͬ༗̹͈̾͛ૄ̜̠ࣜ́ͧȃ
73ȁγυȜίۗ੤Ȫɏɨɥɨɩɢɣɩɪɢɤɚɡȫ͉৽૽͂႞௺എ̈́زཥ͈͂۾߸༹ͬଷഎͅ෇౶̱̹ͤȄൡଷ̱̹ͤ
̳ͥۗ੤́Ȅߓఘഎ͉ͅञྩγυȜίȪزཥȫȄ༮࢖ࠀ࿩̈́̓ͅ۾̳ͥࠀ࿩໲੥͈ഴ჏͂Ȅ̷̥̥ͦͅ
ͩͥং༹ͬۯڵ̱̹ȃ
74ȁञྩͬ༐फ̴̧́زཥȪγυȜίȫ̈́ͥͅાࣣ͉ͅȄγυȜίۗ੤͉ࠀ࿩ඤယܱ̱̹ͬ༮࢖ࠀ࿩બ໲
Ȫɤɚɛɚɥɚȫͬ৽૽ͅဓ̢̞̹̀ȃ
75ȁ̭ͦ͜ȸ༹݈ٛങȹ̷͈͈ͬ͜ঐ̳ȃ
76ȁং༹ۗ੤Ȫɋɭɞɧɵɣɩɪɢɤɚɡȫ͉࣭ز޲ྩ৪͈व฻ং༹ͬ౜൚̳͈ͥ́͜ȄκΑ·χ͂;ρΐȜησ͈
ඵࡢਫ਼̜̹̽ͅȃ
77ȁȶ̧̱̥͓ͥ௖਀ȷ͉͂൪ཌγυȜί͈ݰ৽͈̭̜̠͂́ͧȃ
78ȁۖ஠γυȜίȪɩɨɥɧɵɣɯɨɥɨɩȫ̜̭́ͥ͂ͬબྶ̳ͥબ໲͈̭͂ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
Ƚ241Ƚ
͂̓͜͜γυȜί̧̱͂̀֨ള̯ͦͥȃঊރ͉Ȅબ໲႒ͅ຿૶͂໼ܱͭ́ྴ̯̞̥ͦ̀ͥȄ౗
̥Ȭ৽૽ȭ͈͂́͜γυȜί̧̜̹́̽͂ͅ୆̹ͦ͘৪ͬڂ൚৪̳͂ͥȃ
లˑૄȁȬ૶̦ȭγυȜί̈́ͥͅஜͅ୆ͦ͘Ȅ̤̥̈́̾༆͈Ȭ৽૽ȭ͈͂͜ͅਯ̞̹ͭ́ͤȄ
ুၛ̱̀ਯ̞ͭ́ͥાࣣȃ̷͈̠̈́͢γυȜί͈ঊރ͉Ȅ຿༦̦༮࢖̱̞̀ͥ৽૽͈௵ปͬ਋
̫̭͉̞ͥ͂̈́79ȃ
ల˒ૄȁ̱͜Ȅ౗̥͈̥͂ͣ͜෠ྦྷ͞ै౳̹̻Ȅ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͞ै౳͈ঊރ̹̻̦൪ཌ̱Ȅ൪
ཌ̱̹ࢃͅȬ̷̭͈૧̱̞ȭႀ৽ͅచ̱̀Ȅু໦ͅ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢̠ͥ͢ͅ୏ܐ࣐ͬ̈́̽
̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̥͉ͦͣ൪ཌ̳ͥஜ͈ݰ৽͈঑෻ئ̜ͥͅ৪̱͂̀Ȅാ౷రನ̱̩͉͜
૽࢛಺औరನܱͅ჏̯̤ͦ̀ͤḘ̷̥͈̏ͣઈུͅ෠ྦྷ͞ै౳̱͂̀ഴ჏̯̞̹ͦ̀ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢෠ྦྷ͞ै౳̹̻Ȅ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͞ै౳͈ঊރ̹̻͉Ȅव฻͂৾ͤ಺͓Ȅ̯ͣͅర
ನ͂ઈུ̞͂̿̀͜ͅȄ൪ཌ̱̹ஜ͈ݰ৽̜́ͥ౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁ̹͘Ȅ̷͈̠̈́͢൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳̞͉̾̀ͅȄྀාȄγυȜίۗ੤̥ͣ౷༷സঌ͈௙ආۗ͞
੤࿨૽͂͒͜ͅȄ߯৽͈໲੥̦௣ͣͦͥȃ̷͉ͦȄ౷༷സঌ͈௙ආ͂ۗ੤࿨૽̦Ȅ෠ྦྷ͞෠ྦྷ
͈௳ঊ͉ͅ༮࢖બ໲ͬဓ̢͉̞̹̜̀̈́ͣ̈́͛́ͥ80ȃ
ల˓ૄȁ౗̥͈زཥ̦౗̥Ȭ৽૽ȭ͈̭͂ͧͅြ̀ȄȬু໦ͬȭγυȜί̱͂̀Ȭ਋̫වͦ̀ȭ
͕̱̞͂୏ܐ̱̹̳͂ͥȃ̷͈षͅȄু໦͉ুဇྦྷ81̜́ͥ͂࡞̹̽ાࣣȃြངͬ਋̫̹৪͉Ȅ
̽̀͞ြ̹৪ͅచ̱̀ষ͈̠͢ͅ࿚̞̹̺̳̭͂ȃ̳̻̈́ͩȄ̞̥̈́ͥুဇྦྷ̜̥́ͥḘ̏̓
́୆̹̥ͦ͘Ȅոஜ͉ͅ౗͈঑෻ئ̜̹͈̥̽ͅȄ޲ྩ৪ͬ຿̱͉̞̞͈̥͂̀̈́Ȅ߯৽͈޲
ྩͅਖ̞̞̹͈͉̞̥̀́̈́Ȅ౜୕ྦྷ̺̹͈͉̞͈̥̽́̈́Ȅ౗̥̥ͣ൪ཌ̱̀ြ̹زཥȪγ
υȜίȫȄ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͞ै౳͉̞̥́̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ̽̀͞ြ̹৪̦࿚̞̹̺̯̹ͦषͅȄু໦͉޲ྩ৪ͬ຿̴̱̤͂̀ͣȄ߯৽ͅ޲ྩ̱
̞̹̀৪̩́̈́͜Ȅ౜୕ྦྷ̩́̈́͜ȄγυȜί́͜Ȅ෠ྦྷ͞ै౳̥̹́̈́̽͂͜࡞̹̽ાࣣȃ
̷͈̠̈́͢৪̥ͣγυȜί̹̞͈̈́ͤ͂ͅ୏ܐͬ਋̫̹৪Ȭ৽૽ȭ͉Ȅ̷̞ͦ͂̿̀͜ͅȄ̷
79ȁஜૄ͈ࢃ฼ͅ۾Ⴒ̱̀ȄγυȜί͈ঊރ͈౷պȆ૸໦̞̾̀ܰͅ೰̱̞̀ͥȃ̭͈ૄ͉ࣜȄ1497ා༹
႓͈ల66ૄȄ1550ා༹႓͈ల76ૄ͈ඤယͬ਋̫ࠑ̞̞́ͥȪ୞࡫౓415༁ȫȃ
80ȁಎ؇͉́γυȜίۗ੤̦ႀ৽ͅ༮࢖બ໲ͬဓ̢̞̹̦̀Ȅ౷༷സঌ͉́௙ආ̦બ໲ͬဓ̢ͥࡀࡠͬ঵
̞̹̽̀ȃ̷͈̹͛ͅັ̫ح̢̹ͣͦૄ̜ࣜ́ͥȃ
81ȁুဇ Ȫྦྷɜɨɥɧɵɟɥɸɞɢȫ͂ ͉Ȅ͜ ͉͂γυȜί̱͂̀౗̥͈̭͂ͧͅ༮࢖̱̞̹̦̀Ȅ༮࢖ܢࡠ̦୨ͦͥȄ
৽૽̦ཌ̩͈̈́ͥ̈́̓ၑဇ́ȄγυȜί͈૸໦̥ͣুဇ̹̈́̽ͅ৪̤ͬ͜ͅঐ̱̞̀ͥȃఈͅȄႀ৽̥
͈ͣࡹဥͬ୆ު̱̞͂̀ͥ৪Ȅ༶Ⴢྦྷ̭͈̈́̓͜΃ΞΌςȜͅවͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͈৪ͬγυȜίۗ੤ͅႲ̧࣐ͦ̀ȄγυȜίۗ੤̷̤̞̹͈̀͘ͅ৪ͬଂ࿚̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̷͈৪̦γυȜίۗ੤͈ଂ࿚̤̞̀͜ͅȄু໦ͬγυȜίۗ੤ͅႲ࣐̹ͦ̀̽৪Ȭ৽૽ȭͅ
చ̳ͥ͂൳̲̭͂ͬ࡞̹̽ાࣣȃ̷͈࡞̹̭̽͂ͬ੥̧ၣ̹͛ષ́Ȅ̷͈৪̞͈̾̀ͅ༮࢖ࠀ
࿩બ໲ͬȬ৽૽ͅȭဓ̢̭ͥ͂82ȃ̱͜Ȅඋ͙੥̧̧̦́ͥ৪̜́ͦ͊Ȅ༮࢖ࠀ࿩બ໲͂༮࢖
બ໲రನ83ͅ੤ྴ̵̯̭ͥ͂ȃ
ల˔ૄȁ౗̥Ȭزཥȭ̦౗̥Ȭ৽૽ȭ͈̭͂ͧͅြ̀ȄȬݰ̞৽૽̦ȭཌ̩̹͈̈́̽́Ȅࣽ ࢃȬু
໦ͬȭγυȜί̱͂̀Ȭ਋̫වͦ̀ȭ͕̱̞͂୏ܐ̱Ȅཌ̩̹̈́̽Ȭ৽૽ȭ̜̞͉ͥȄਫ਼ႀۯ
ၑ૽͈อ࣐̱̹ٜ༶໲੥ͬ঵४̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪̷͈ٜͬ༶໲੥ͬࠈ̢̀γυȜίۗ੤
ͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ȃ̷̱̀ȄγυȜίۗ੤̤̞̀ͅȄ̷ ͈৪ͬଂ࿚̱Ȅٜ ༶໲੥͈ৢ̱ͬ৾ͤȄ
γυȜί̱͂̀Ȭ਋̫වͦ̀ȭ͕̱̞͂୏ܐ̱̹௖਀Ȭ૧̱̞৽૽ȭͅȄ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢
̭ͥ͂ȃ
ȁٜ༶໲੥͉༮࢖ࠀ࿩બ໲ͅࡰັ̫̱̀Ȅ̷ͦͬ੥ܱ͈ۗ੤ྴ̽̀͢ͅ෇બ̳̭ͥ͂ȃ̷͈ٜ
༶໲੥͈ৢ̱͉γυȜίۗ੤ͅ༗ۯ̱Ȅ੥ܱ̦ۗഞ̢੥̧̳̭ͬͥ͂ȃ̷͈༮࢖બ໲రನ͉ͅȄ
༮࢖ࠀ࿩બ໲ٜ͂༶໲੥Ȭ͈ඤယȭݞ͍ȬγυȜί͈ȭ૽௖͂අಭͬ੥̧ࣺ͚̭͂ȃ
ల˕ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ͈͂͜ͅȄȬ౗̥̦ȭγυȜί̜͈́ͥ͂༮࢖ࠀ࿩બ໲̦̜ͤȄ̷͈৽
૽̦ু໦͈ঊރ͈γυȜί̱͂̀Ȭ֊ોȭ̳̭ͥ͂ͬབͭ́Ȅ൚ڂ͈γυȜίͬγυȜίۗ੤
ͅ௣ͤव฻ͥ͢ͅȬ਀௽̧ȭ̱̹ͬાࣣȃু໦͈෻ئ̜̹̽ͅγυȜί͉ͅȄু໦Ȭ৽૽ȭ͈
ঊރྴ͈݅૧̱̞༮࢖બ໲̦ဓ̢̭ͣͦͥ͂ȃ
ȁু͈ͣγυȜίٜͅ༶໲੥̦ဓ̢̞̞ͣͦ̀̈́ાࣣȃ̷͈̠ٜ̈́͢༶໲੥̱͈̈́৪ȬγυȜ
ίȭͬȬ৽૽ȭ͈ঊރͅဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́84ȃ
ల10ૄȁ౗̥Ȭ༮࢖બ໲ͥ͢ͅȭγυȜί̹̻̦Ȅݰ̞৽૽͈ঘٜ̽̀͢ͅ༶̯ͦȄٜ༶໲੥
̦̥ͦͣͅဓ̢̹̳ͣͦ͂ͥḁ̷͉͈ٜ̑ͦͣ༶໲੥ͬ঵४̱̀౗ Ȭ̥৽૽ȭ͈ ࣐͂̽̀͜ͅȄ
82ȁ̭͉ͦ༮࢖ࠀ࿩Ȫɫɥɭɠɢɥɚɹɤɚɛɚɥɚȫ͈ୃ৆̈́਀௽̧̜́ͤȄࠀ࿩͈ৢ̱͂ଂ࿚ͅ൞̢̹ඤယ̦γυȜ
ίۗ੤ ȶ͈બ໲రನȷͅ ܱश̯ͦȄࠀ࿩બ໲Ȫɤɚɛɚɥɚȫ͈ ࡔུ͉৽૽Ȫႀ৽ȫͅ ള̯̭̞̹ͦͥ͂̈́̽̀ͅȃ
୞࡫౓Ȫ407༁ȫͦ͊͢ͅȄ৽૽͉ࢃ඾͈໰௔ͅ๵̢̭͈̀બ໲ͬఱ୨ͅ༗ۯ̳͈̦ͥຽ೒̺̹̽ȃ
83ȁ༮࢖બ໲రನȪɤɚɛɚɥɶɧɚɹɡɚɩɢɫɧɚɹɤɧɢɝɚȫγυȜίۗ੤͞౷༷ۗ੤ͅ༗ۯ̯̞ͦ̀ͥࡢș͈༮࢖બ໲
Ȫ΃Ψρȫ͈రನ͈̭͂ȃ
84ȁ໦̥̩̞ܱͤͅ੆̺̦Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜί͉৽૽̦ঘ͇ٜ͊༶̯̭̞̹ͦͥ͂̈́̽̀ͅȃ̷͈
̹͛Ȅ̷͈̠̈́͢γυȜίͬ৽૽͈ঊރྴ̳̭̦࣐̞̹݅ͥ͂ͩͦ̀ͅȃ̷͈ાࣣȄγυȜίۗ੤̤ͅ
̞̀Ȅ̞̹ٜ̽ͭ༶໲੥ͬγυȜίͅဓ̢Ȅ̷͈ࢃͅȄγυȜίু૸͈փ঎̽̀͢ͅ৽૽͈ঊރ͈঑෻
ئͅව̞̠ͥ͂਀௽̧̦ຈါ̜̹́̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
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̷͈γυȜί̹̞̈́ͤͅক͈୏ܐ࣐̞ͬȄٜ ༶໲੥̥ͬͦȬ৽૽ȭͅള̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ
̷̭̥ͣၛ̻ݲ̽̀Ȅ༆͈౗̥Ȭ৽૽ȭ͈࣐͂̽̀͜ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄȬٜ༶໲੥̱̈́́ȭু໦
ͅ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢̀γυȜί̱̩̠̀ͦͥ͢ͅܐ̹̽ાࣣ85ȃ
ȁٜ༶໲੥ͬ঵४̵̴ͅȬγυȜί̹̞̱̈́ͤ͂̀ͅȭ࣐̹̽௖਀Ȭ৽૽ȭ͉ͅȄ̥͈ͦͣ༮
࢖બ໲ͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢͈͉ͥड੝ٜͅ༶໲੥ͬ঵४̱࣐̹̀̽௖਀
Ȭ৽૽ȭ̜́ͥȃ
ల11ૄȁ౗̥̦Ȅু໦͉ոஜ͉ȬγυȜί̱͂̀ȭ༮࢖̱̞̹̦ٜ̀༶̯̹ͦ͂࡞̹̥̽͜ͅ
̴̥ͩͣȄٜ༶໲੥ͬȬۗ੤͈व฻ͅȭ೹੄̱̥̹̈́̽ાࣣ86ȃ
ḁ̏ͦͅȄষ͈̭͂ͬଂ࿚̳̭ͥ͂ȃ̠̱ٜ̓̀༶໲੥̦̞͈̥̈́Ȅոஜ͉౗͈͂͜ͅ༮࢖̱
̞̹͈̥̀Ȅ̷͈༮࢖୶͈৽૽͉୆̧̞͈̥̀ͥȄ̱͜୆̶̧̞̀ͥ̈́ͣ̈́ু͈̥̥ͣ͂ͣ͜
ٜͦͬ༶̱Ȅ̷͈̯̞ٜͅ༶໲੥ͬဓ̢̥̹͈̥̈́̽Ȅ༮࢖୶͈৽૽͉ঘ̞͈̥ͭ́ͥȄ̱͜
ঘ̷̞͈ͭ́ͥ̈́ͣतঊ͉ॼ̯̞͈̥ͦ̀ͥȄ̥͉͈̠ͦ̓̈́͢γυȜί̱͂̀༮࢖̱̞̹̀
͈̥Ȅࡣ४͈Ȭۖ஠ȭγυȜί͈̥̈́Ȅ༮࢖ࠀ࿩ͥ͢ͅγυȜί͈̥̈́ȄȬࢃ৪̈́ͣ͊ȭ̭̓́Ȅ
༮࢖બ໲ͬȬ৽૽̦ȭ਋̫̹͈̥৾̽Ȅոஜ͈৽૽̦ঘ̶̺̜̥ٜͭ͂́̈́ͦͅ༶໲੥̦ဓ̢
̥̹͈̥ͣͦ̈́̽ȃ
ȁ̱ٜ͜༶໲੥ͬ঵̷̞̞͈̽̀̈́γυȜί̦Ȅଂ࿚̤̞̀ͅȄু໦ٜͬ༶̱̹ड੝͈৽૽̦
୆̧̞̀̀Ȅٜ ༶໲੥ͬဓ̢̥̹̈́̽͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃٜ༶໲੥͈̞̈́γυȜί̞͉̾̀ͅȄ
༮࢖બ໲ͬဓ̢̞̭̈́͂ȃ
ల12ૄȁ̱͜Ȅஜૄ͈ଂ࿚̤̞̀ͅȄոஜ͈৽૽͉ঘཌ̱̹̦Ȅু໦͉༮࢖બ໲̞͂̿̀͜ͅ
༮࢖̱̞̹ͬ̀͂૭̱ၛ̹̳̀͂ͥȃ̷̱̀Ḙ̏̓́༮࢖̱Ȅةාͅ༮࢖બ໲̦̹̥৾ͣͦͅ
̞̾̀ȄȬ̥ͦ͞৽૽͈ȭྴஜͬ੄̱̀બ࡞̱̹ાࣣȃ
ḁ͈̏ͦબ࡞̞͂̿̀͜ͅȄ༮࢖બ໲రನͬ಺͓Ȅరನ̥͈ͦͅྴஜ̦̜̥̠̥ͥ̓ږ෇̳ͥ
̭͂ȃ
ȁ̱͜ȄγυȜίరನ87ͅ༮࢖બ໲̦ഴ჏̯̤ͦ̀ͤȄ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅոஜ͈৽૽̦ঘ̺ͭ
̭̦͂ྶ̥̜ͣ́ͤȄ̷̹͈͘γυȜί̞͉̾̀ͅ౗̥ͣ͜ਫ਼ခ͈ါݥ͈ஶ̢̦̭̯̞ܳͦ̀
̞̈́ાࣣȃ̷͈γυȜί̦ड੝͈৽૽͈ࢃͅȄ༮࢖બ໲రನ̞͂̿̀͜ͅγυȜί̱͂̀༮࢖
85ȁ̭ͦ͜໦̥̩̞ͤͅેޙ̺̦Ȅٜ༶̯̹ͦγυȜίܛབ৪̦ͤ͢ခ၌̈́ૄ࠯͈৽૽ͬࡉ̷̫̻̾̀ͣ
ͅ૸ͬܙ̵̠̱͂̀͢Ȅड੝͂ඵ๔࿒͈৽૽͈ۼͅ໰௔̧̦̹̠ܳ̈́͢ાࣣͬே೰̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ
86ȁٜ༶̯̹͈ͦ́Ȅ૧̱̞༮࢖୶ͅਖ̧Ȅٜ༶બ໲ͬอ࣐̱͕̱̞̀͂ȄγυȜίۗ੤ͅ૭̱੄̹ાࣣ
͈̭͂ͬே೰̱̞͈̺̠̀ͥͧȃ
87ȁγυȜίరನȪɯɨɥɨɩɶɹɡɚɩɢɫɧɚɹɤɧɢɝɚȫ͉Ȅೄஜ͈બ໲రನȪɤɚɛɚɥɶɧɚɹɡɚɩɢɫɧɚɹɤɧɢɝɚȫ͂൳̲͈͜ȃ
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̱̹̞̱̞͂̀ͥȬ૧̱̞ȭ৽૽ͅచ̱̀Ȅٜ༶໲੥̱̈́́͜Ȅ༮࢖બ໲ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల13ૄȁ̱͜ȄȬγυȜί͈ȭड੝͈৽૽̦ঘཌ̱Ȅ̜͂ͅ৽૽͈ঊރ̹̻̦ॼ̯̹̳ͦ͂ͥȃ
༷֚Ȅ̷͈Ȭड੝͈৽૽Ȫݰ৽ȫ͈ȭγυȜί̞͉̾̀ͅ༮࢖બ໲రನܱͅ჏̦ࡉ̞̺̯ͦ̈́
̞̳͂ͥȃ̷͈̹͛Ȅݰ৽͈ঊރ̷̹̻͉͈γυȜί̞̾̀ͅȄ̥͉ͦ༮࢖બ໲̩͂̿͜ͅγ
υȜί͉̩́̈́Ȅࡣ४͈Ȭۖ஠ȭγυȜί̜́ͥ͂Ȅ߯৽ͅஶ̢̱̹̳ͬ̈́͂ͥ88ȃ̷͈षͅȄ
̥̦ͦࡣ४Ȭۖ஠ȭγυȜί̜́ͥক͈ࡣ̞બݶͬ೹੄̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢γυȜί͉ࡣ४Ȭۖ஠ȭγυȜί̱͂̀Ȅࡣ̞બݶ̞͂̿̀͜ͅȄݰ৽͈ঊރͅ
̧֨ള̳̭͂ḁ̑ͤͅठ͍ȄȬγυȜί̦૧̱̞৽૽ͅ༮࢖̱̹̞͈͂ȭ୏ܐ࣐ͬ̽̀͜Ȅ̷
͈୏ܐ͉ݵ୲̯ͦȄȬ૧̱̞৽૽ͅȭȄ༮࢖બ໲ͬဓ̢̭͉̞ͣͦͥ͂̈́ȃ
ల14ૄȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ̦Ȅু໦͈ঊރȄ߻೵Ȅਫ਼ႀۯၑ૽ͅచ̱̀ྵ႓̱Ȅু໦͈ঘࢃͅ
͉ু໦͈༮࢖બ໲̩͂̿͜ͅزཥȪγυȜίȫͬ ٜ༶̳̠ͥ͢ͅ࡞̹̳̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄঊރȄ
߻೵Ȅਫ਼ႀۯၑ૽̷͉͈̠̈́͢زཥȪγυȜίȫٜͬ༶̵̴Ȅ̴͙̥͈ͣ͂͜ͅၣ͛౾̭̠͂
̱̹̳͂ͥȃ̷̭́Ȅݰ৽͈ঘࢃȄ̷͈ঊރȄ߻೵Ȅਫ਼ႀۯၑ૽ٜ̽̀͢ͅ༶̯̥̹ͦ̈́̽ز
ཥȪγυȜίȫ̹̻̦Ȅ߯৽ͅచ̱̀୏ܐ࣐̞ͬȄ̷͈୏ܐ੥̦γυȜίۗ੤ͅඑ̞̹ાࣣȃ
ȁव฻͉ۗγυȜίۗ੤̥ͣȄγυȜί̹̻̦ஶ̢̞̀ͥ௖਀ͅచ̱̀Ȅ৏ో၍ͬ෩ࡍ̱̀Ȅ
̥ͦͣͬ৾ͤ಺͓ͥྵ႓ͬอ̱Ȅ୏ܐ৪͂చૣ̵࣐̭ͬͩͥ͂ȃ̷̱̀Ȅଂ࿚̤̭̹̜ͬ̈́̽
͂́Ȅ̷͈ͦͣγυȜί̹̻ͅಁత̩ٜ̈́༶໲੥ͬဓ̢̠ͥ͢ͅྵ႓ͬอ̳̭ͥ͂ȃ
ల15ૄȁ౗̥̦૰͈व̧̽̀͢ͅݢঘ̱Ȅ̜͂ͅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥȪγυȜίȫ̹̻̦ॼ̯
̹̳ͦ͂ͥȃ̭̦͂ͧȄঘ৪͈तȄঊރȄ̜ ̞͉ͥ߻೵̷̦͈̠̈́͢༮࢖બ໲ͥ͢ͅزཥ̹ Ȫ̻γ
υȜίȫٜͬ༶̳̭ͥ͂ͬབ̴͘Ȅٜ༶໲੥ͬဓ̢̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̷̭́زཥ̹̻͉̭ͦͅ
̞̾̀Μ͹ȜςͅȬٜ༶໲੥ͬဓ̢̠ͥ͢ȭ୏ܐ࣐̹̳ͬ̽͂ͥȃ̷̱̀زཥ̹̻͈୏ܐ੥ͅ
̞͂̿̀͜Ȅ৾ͤ಺͓̹ࠫضȄ̷͈زཥ̹̻͉৽૽͈͉͂͜ͅ༮࢖બ໲̽̀͢ͅ༮࢖̱̞̹̀
͈̜́ͤȄࡣ४͈Ȭۖ஠ȭγυȜί͉̥̹̭̦́̈́̽͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ
ḁ̏ͦͣزཥ̹̻ͬঘ৪͈तȄঊރ̹̻Ȅ߻೵̹̻̥ٜͣ༶̱Ȅুဇྦྷ̳̭͂ͥ͂ȃ̱͜ুဇ
ྦྷ̹̥͂̈́̽ͦͣزཥ̹̻̦Ȅ౗̥͈γυȜί̭͂̈́ͥ͂ͬ୏ܐ̱̹ાࣣ͉ͅȄ৾ͤ಺͓̹͈
̻ͅȄٜ༶໲੥̦̞̈́ાࣣ̥͈ͦͣ͜ͅ༮࢖બ໲ͬȬ૧̱̞৽૽ͅȭဓ̢̭ͥ͂ȃ
88ȁ̾ͤ͘Ȅ༮࢖બ໲̩͂̿͜ͅγυȜί͉̩́̈́Ȅۖ஠γυȜί̜̥́ͥͣȄٜ༶̳ͥຈါ̦̞̞̈́͂
̠ါݥ̜́ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
Ƚ245Ƚ
ల16ૄȁ̱͜౗̥ুဇྦྷ̦κΑ·χ͞౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ౗̥ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄ̷͈৪͈͂͜ͅ
ুဇփ঎́γυȜί̹̞͂̈́ͤ͂࡞̞ȄγυȜί͈୏ܐ࣐̹ͬ̽௖਀Ȭ৽૽ȭ͈͂͜ͅ༮࢖બ
໲̱̈́́ˍώ࠮̜͉ͥˎώ࠮̜̞͉ͥˏώ࠮͂༥̱̹̳ͣ͂ͥḁ̷̑ͦͣȄγυȜί͈୏ܐͬ
࣐̹̽௖਀Ȭ৽૽ȭ̷̦͈৪ͬγυȜίۗ੤ͅႲ̧࣐ͦ̀Ȅ߯৽ͅచ̱̀୏ܐ࣐̞ͬȄ̥ͦͣ
͉ಿ̞ۼ༮࢖̱̞͈ͬ̀ͥͅȄȬু໦̥͈ͦͣͅȭ༮࢖ࠀ࿩બ໲̦ဓ̢̞̞͈ͣͦ̀̈́́Ȅ̥
̞͈ͦͣ̾̀ͅ༮࢖બ໲ͬȄ߯৽̦ু໦ͅဓ̢̠͈ͥ͂͢ͅஶ̢̱̹̳ͬ̈́͂ͥȃ̷͈ાࣣȄ
Ⴒ̧̹ͦͣͦ̀৪ȬγυȜί঎ܐ৪ȭ̦ু̞ͣ̾̀ͅࠀ࿩બ໲ͬဓ̢͈ͣͦͥͬབ̴͘Ȅ̹͘
৽૽͈͂͜ͅਯ̞̹͈̦ͭ́ˏώ࠮ոඤ̜̹́̽ાࣣḁ̑ͦͣͬুဇྦྷ̱͂̀࿗̱89Ȅ̥ͦͣ
̞͈̾̀ͅ༮࢖બ໲ͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ̥͉ͦͣ༮࢖બ໲̱̈́́ౣܢۼ̱̥༮
࢖̱̞̥̹̥̜ͬ̀̈́̽ͣ́ͥȃ
ȁ̱৾ͤ͜಺͓ͤ͢ͅȄˏώ࠮ոષ༮࢖̱̞̹̭̦̀͂ྶ̥̹̈́̽ͅાࣣḁ̷̦͈̑ͦͣ৽૽
͈γυȜί̹̞̥͂̈́ͤ๛̥͈փ঎̥̥̩ͩͤ̈́ͅȄޑଷ̽̀́͢͜ͅȄ̥͈ͦͣ༮࢖બ໲ͬ
Ȭ৽૽ͅȭဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల17ૄȁ౗̥Ȅબ໲႒̱̈́ͅুဇփ঎̤̞̀ͅγυȜί̱͂̀୆ڰ̱̞̀ͥুဇྦྷ̦Ȅ৽૽͈
ౄ๛̴̥̥ͩͣͅȄ৽૽͈̥͂ͣ͜ݲ̹̳̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ݲ̹ͣͦ৽૽͉Ȅ̥ͦȬুဇ
ྦྷȭͬু໦͈਀ࡓͅ౾̭̠̱͂̀Ȅ঵̻൪̬͈̦͂90́ஶ̢̹ાࣣȃ৽૽͈̥͂ͣ͜ݲ̹̽৪
ͅచ̱̀঵̻൪̬͈࠯͉व฻৾ͤͅષ̬̞̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ৽૽͉γυȜίͬ૞ဥ̱Ȅબ໲႒̈́
̱ͅু໦͈̤̞̹͈̺̥͂͂̓͛ͣ͜ͅȃ
ల18ૄȁ౗̥Ȭزཥȭ̦౗̥Ȭ৽૽ȭ͈͂́͜Ȅ༮࢖બ໲̱̈́́ਯ̞̳ͭ́ͥ͂ͥȃ̷͈زཥ
͉උ͙੥̧̧̦́Ȅ̷͈زཥ̦̜ͣͥ͠੥႒91ͬ੥̞̀Ȅ༮࢖બ໲̱̈́́ਯ̞ͭ́ͥ৽૽͈͜
͂ͅγυȜί̱̞̠̱̞̳͂̀͂̀ͥ͂ͥ͢ȃ̺̦Ȅ̷͈͈̻̈́̽̀ͅু໦͈৽૽͈͂͜ͅਯ
͚̭͂ͬབ̩̈́̈́ͤ͘Ȅ৽૽͈͂ͬ͜ݲ̽̀Ȅఈ͈৪Ȭ૧̱̞৽૽ȭͅ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢̹
ાࣣȃ̷͈زཥ͉ু໦ͅ༮࢖બ໲ͬဓ̢̹৪Ȭ૧̱̞৽૽ȭ͈঑෻ئ̤̥ͦͥͅȃ
ȁ̱͜Ȅ༮࢖બ໲̱̈́́Ȅ̷ ͈Ȭ༮࢖ȭબ໲̦ဓ̢ͣͦͥ́͘৽૽͈͂͜ͅਯ̞̹͈̦ͭ́͜Ȅ
৽૽ͬஶ̢̀Ȅ৽૽͈਀̈́ͥͅ੨໲੥ͬબݶ̱͂̀া̱̹ાࣣȃ̷͉ͦȄȬव฻́ȭ৾ͤષ̬
̞̭̈́͂ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ༮࢖બ໲̱̈́ Ȭ́γυȜίȭͬ ౾̩̭͉͂ྵ̲̞̞̥̜ͣͦ̀̈́ͣ́ͥȃ
89ȁ̾ͤ͘ȄزཥȪγυȜίȫ̦ࢡ̧̧̈́͂ͅ༮࢖̧̭̦̞̠̭ͬ͛ͥ͂́ͥ͂͂͞ȃ
90ȁزཥ͉৽૽͈஠࿂എ̈́঑෻ئ̜̹ͥ͛ͅȄ৽૽͈̥͂ͣ͜ݲ̞̠̭͉ͥ͂͂ȄຈடഎͅȄ֏໚͞঵४
̱̹૸͈ٝͤ຦͈ȶ঵̻൪̬ȷ̱̹̭ͬ͂̈́ͥͅȃ
91ȁ̭͈ૄ໲͉́Ȅࡢ૽എ̈́ࠀ࿩੥႒͂Ȅ࣭زͅഴ჏̳ͥ༮࢖બ໲Ȫɤɚɛɚɥɚȫ͈֑̞͂ͬྶږ̱̞̀ͥͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ246Ƚ
ȁ༮࢖બ໲̱̈́́ਯ̞̹ͭ́৽૽͈γυȜί̱͂̀Ȅ̥̦ͦ੨໲੥ͅ੥̥̞̹̱ͦ̀͂̀͜Ȅ
̷͈̠̈́͢໲੥͉ȬγυȜί̜̭͈́ͥ͂ȭબݶ͉̞͂̈́ͣ̈́ȃ
ల19ૄȁࢩા͈య੥૽̦༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬ੥̧̩͉֚͂ͅ૽̜̹ͤˏσȜής̳̭͂ͥ͂92ȃ̷
ͦոષ́͜ոئ͈ڣ́͜੥̞͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ߯৽͈̹͈͛਀ତၳ͉ˍσȜήςͅచ̱̀ˍͺσ
Ξͻΰ̜ͥȃ
ల20ૄȁγυȜί͂̈́ͥ༮࢖ࠀ࿩બ໲͉15प̹͈̈́̽͜ͅͅဓ̢̭ͥ͂ȃ15पոئ͈৪ͅచ̱
͉̀༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̱͜౗̥̦Ȅ̷͈༮࢖ࠀ࿩બ໲͉ܺ໤̜́ͥ͂બ࡞̱
̹ાࣣȃ̷͈༮࢖બ໲ͬव฻̽̀࢘͢ͅႁͬ෇બ̳̭ͥ͂ȃ
ల21ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ̦ۖ஠γυȜί͞ুဇփ঎γυȜί͞Ȅయș͈ࡣ४γυȜί̞̾̀ͅ༮
࢖ࠀ࿩ͬ਋̫̦৾ͤ̈́ͣȄٜ༶બ໲̱̈́́಺̵̴͓͜ͅȬ਋̫ව̹ͦȭાࣣȃ̷͈̠̈́͢γυ
Ȝί͉Ȅ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅȄͤ͢ࡣ̞બݶબ໲ͬ঵̞̽̀ͥ৪̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల22ૄȁ͈͂͜৽૽̥ͣ൪ཌ̱̹γυȜί̦ఈؚ͈ົ̽̀͞ͅြ̀Ȭু໦ͬ਋̫ව̠ͦͥ͢ȭ
୏ܐ̱Ȅ̷͈̭͂̽̀͢ͅ໰௔̦̭̹ܳ̽ાࣣȃ
ȁȬ൪ཌ̱̹ȭγυȜίͬȄγυȜίۗ੤͈ஜ́రͅปͤັ̫̀ယ৥̩̈́༖఑̭̾͂ȃ̷͉ͦȄ
̭ͦͬࡉ̀ఈ͈৪̦̭͈̠̈́͢ๆऻ̯̞̠̳̹̜ͬ̈́̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ల23ૄȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ̦౗̥Ȭزཥȭ͈༮࢖બ໲ͬະ༹͜ͅ༆૽ͬॽၛ̀̀৾ං̱̹ાࣣȃ
̭͈ͦͣ༮࢖બ໲̞͉̾̀ͅγυȜίۗ੤̤̞̀ͅȄ༮࢖બ໲రನ̵̧̜͂̾ͩ̀৾ͤ಺͓ͬ
࣐̞Ȅۗ੤̤̞̀ͅ࿚ఴ̹͂̈́̽৪Ȭ༆૽ͅॽၛ̹̀ͣͦγυȜίȭ͈૽௖͂අಭͬ಺͓ષ̬
̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜࿚ఴ̹͂̈́̽৪͈૽௖͂අಭ̦༮࢖બ໲రನ͂௖֑̱̞̹̀ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪ͬγυ
Ȝί̱͂̀౗͜ͅဓ̴̢͉̀̈́ͣ̈́ͣḘ͈̏༮࢖બ໲͈ஶ̢̞͉̾̀ͅȄࡔ͈࣬෴ஶ͂̈́ͥȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥Ȭ৽૽ȭ̦༆૽ͬॽၛ̀̀༮࢖બ໲̠̱ͬ৾ͧ͂ȄȬஶ̢̭̱ͬܳ̀ȭ৾ͤ಺͓
̹ࠫض̷͈̭̦͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ̷͈৪͉ͅัͬح̢Ȅ༖఑̭̾͂ȃ̱͜Ȅྴஜͬ་̢
̹ાࣣ́͜Ȅ̷ͦͬ૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
92ȁ̭͈ˏσȜής͉༮࢖ࠀ࿩߄ڣ͈̭̺̦͂Ḙ̏ ͈শయ͉ͅྴ࿒എ̤̈́̽̀ͤͅȄȸ༹݈ٛങȹ̤̞̀ͅȄ
֚ၙͅࠨ̱̠͛̀͂͘࡞̠̭͂ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (6)
Ƚ247Ƚ
ల24ૄȁ౗̥γυȜί̜̞͉ͥ෠ྦྷ̦৽૽͞ႀ৽͈̥͂ͣ͜൪ཌ̱Ȅু໦͈຿̹͉͘༦ͬܤ̀
̀Ȅ༆͈৽૽ͅచ̱̀૧̹ͅ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬဓ̢̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢൪ཌ̱̹ࡣ४Ȭۖ஠ȭγ
υȜί͞༮࢖બ໲ͥ͢ͅγυȜίȄ̹͉͘൪ཌ̱̹෠ྦྷ͈௳ঊ̞̾̀ͅȄ൪ཌ̯̹ͦ৽૽͉ஶ
̢̭̱ͬܳȄ̥͈ͦͣ຿͞༦ͬ৾ͤ಺͓Ȅ൪ཌ৪̷͈͂຿༦ͬచૣ̵̯̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄယ̥̫̹݃ͬͣͦزཥȪγυȜίȫ͞෠ྦྷȬ͈௳ঊȭ̦ࡣ४Ȭۖ஠ȭ
γυȜί͞෠ྦྷ͈୆̜ͦ́ͥ̈́ͣ͘Ȅ̷͈̠̈́͢ࡣ४γυȜί͞༮࢖໲੥ͥ͢ͅγυȜί͉చ
ૣ̱̹̦̽̀ͅȄ຿͞༦ͬ঑෻̱̞̀ͥࡓ͈৽૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ૧̹̈́༮࢖બ໲͉̭ͦͬ୛
̫̭ͥ͂ȃȬ൪ཌ̱̹ȭ෠ྦྷ͞෠ྦྷ͈ঊރ̞͉̾̀ͅȄ൳အ͈߯৽͈ྵ႓̱̹̦̽̀ͅȄ຿͞
༦̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల25ૄȁ̱͜γυȜί̦व฻͈ଂ࿚͞చૣ̤̞̀ͅȄ௖਀̦ু໦͈຿Ȅ༦Ȅ߻೵ȄঈཽȄ਻຿Ȅ
਻༦̜̭́ͥ͂ͬ๛෇̱Ȅ༷֚Ȅ຿Ȅ༦Ȅ߻೵ȄঈཽȄ਻຿Ȅ਻༦̷͉ͦȬγυȜίȭ̞̾ͅ
̀Ȅ๛෇̳͈͉ͥະֿ༹̞̞̥̺ͬ̾̀ͥͣ͂͜ͅ৽ಫ̱ȄγυȜί̜̭́ͥ͂ͬুͣ๛෇̱
̞̀ͥાࣣȃ
ȁু໦͈຿Ȅ༦Ȅ߻೵ȄঈཽȄ਻຿Ȅ਻༦ͬ๛෇̱̹γυȜίͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̱͜Ȅड
੝͈ࣥ࿚́ু໦͈๱ͬ෇̥̹͛̈́̽ાࣣ͉ͅȄठഽࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̱͜Ȅठഽ͈ࣥ࿚́͜
ু໦͈๱ͬ෇̥̹͛̈́̽ાࣣ͉ͅȄ̥ ͈ͦ༮࢖ࠀ࿩બ໲ͬ঵̾Ȭ৽૽ȭ̧̥ͦͬ֨ͅള̳̭͂ȃ
ల26ૄȁ̱͜౗̥γυȜί̱̩͉͜෠ྦྷ̦तͬܤ̀̀൪ཌ̱Ȅ൪ཌ୶́ఈ͈੫͂ࠫँ̱Ȅड੝
͈तͬ๛෇̱̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥȄ౗̥੫͈زཥȪρΨȜ93ȫ̱̩͉͜෠ྦྷ͈त̦Ȅຳͬܤ̀
̀൪ཌ̱Ȅ൪ཌ୶́ఈ͈౳͂ࠫँ̱Ȅड੝͈ຳͬະ༹͜ͅ๛෇̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢৪̹̻͉ͅȄષܱ͈γυȜίͅ۾̳ͥૄࣜ94̱̹̦̽̀ͅḘ̏ͦͬ෇̞͛̈́ྵ႓
ͬอ̳̭ͥ͂ȃ
ల27ૄȁ౗̥͈̥͂ͣ͜Ȅ༮࢖બ໲ͥ͢ͅȬ੫͈ȭزཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͈੫́Ȅྚ ँ͈͈͜ȄسິȄ
෠ྦྷ͈ྲ̦൪ཌ̱Ȅ࣭ޏ౷ఝ͈੨സঌ̤̞̀ͅ޲ྩ৪͂ࠫँ̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢زཥ͈੫͈
൪ཌسິȄྚँ੫͂ࠫँ̱̹௖਀̥͉ͣȄسິȄྚँ੫͈͂ࠫँͅచ̱̀Ȅႀٸࠫँၳ̱͂̀
50σȜήςͬ঑໡̵̭ͩͥ͂95ȃ෠ྦྷ͈سິȄྚँ੫͈͂ࠫँͅచ̱͉̀10σȜής̜́ͥȃ
93ȁ੫଻͈γυȜί̺̫ͬঐ̧̳͉͂ͅȄࡔ໲͉́ ɪɚɛɚ̞̠͂ࢊ̦ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȃ
94ȁߓఘഎ͉ͅల24ૄͬঐ̳͂ࣉ̢ͣͦͥȪ୞࡫౓397༁४ચȫ
95ȁ50σȜήσ͉෫ڒ͈ਹ̞߄ڣ́Ȅ৘ष͉ͅഐဥ̯̹͉ͦ͂ࣉ̢̞̦ͣͦ̈́Ȅ࣭ޏ౷ఝ͈޲ྩ৪ͬਹণ
̱̞̹̭͈̜̜̠̀͂ͣͩͦ́ͧ͜ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ248Ƚ
ల28ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ̦γυȜίͬࡉ̫̺̱̾Ȅ̷͈γυȜί͈౷༷സঌ͈༮࢖બ໲96ͬ೹੄
̱̀Ȅ̷͈༮࢖બ໲͉സঌ̤̞̀ͅȄరನͅഴ჏̯̞ͦ̀ͥ͂৽ಫ̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̥
̦ͦ࡞ݞ̱̞̀ͥഴ჏రನ̷͉͈ͅ༮࢖બ໲͈ৢ̱̦ࡉ̥̥̹̾ͣ̈́̽ાࣣȃ
ȁ༮࢖બ໲ͅ੤ྴ̴̱̞͉͈̀ͥ௙ආ͞౷༷࿨૽Ȅߴಿ̞͉̾̀ͅȄव฻̤̞̀ͅȄ೹੄̱̹
͈͉͜Ȅ̥ͦͣͬऻ̧̳̭͉̞͂ͥ͂́̈́ȃ̷̱̀Ȅ౳੫ͬ࿚̴ͩγυȜί̞͉̾̀ͅȄ̷͈
Ȭ೹੄̯̹ͦȭ༮࢖બ໲͈యͩͤͅȄ૧̱̞બ໲ͬȬ೹ஶ৪ͅȭဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ༮࢖બ໲ͅ੤ྴ̱ͬ̀Ȅબ໲̦ഴ჏̯̞͈ͦ̀ͥͅȄ̷ͦͬನ༧ͅഴ჏̱̥̹̈́̽৪͉Ȅ߯
৽͈ྵ̴̭͈ͥ͂ͧัͬش̳̭͂ȃ
ల29ૄȁ౗̥͈͂́͜Ȅ121ා97ոஜ͈ȄκΑ·χ̦෫ٟ̯̹ͦࡣ̞শܢͅࡣ४Ȭۖ஠ȭγυ
Ȝί̞̾̀ͅȄࡣ̞Ȭۖ஠γυȜί̜̭͈́ͥ͂ȭબݶ͈બ໲႒̦৐̹̳ͩͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ
͉ࣽཌ̧ఱ̱߯̀ͅΜ͹ȜςȄ஠σȜΏ͈ఱ࢖ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΛΙ͈ྵ႓̽̀͢ͅȄ
̷͈̠̈́͢Ȭબ໲̦৐̹ͩͦ৪ȭ͉Ȅ121ා̥ͣ122ා͈́͘ۼͅḘ͈̏ͦͣࡣ४Ȭۖ஠ȭγυ
Ȝί̞͈̾̀ͅ૭ၛ੥ͬ೹੄̳̭̞ͥ͂̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ̱͜౗̥Ȭ৽૽ȭ̦౗̥͈̭͂ͬȬু໦͈ȭࡣ४γυȜί̜̭́ͥ͂ͬஶ̢̹̦Ȅ̷͈৪ͅ
̞̾̀ࡣ४γυȜί̜̭͈́ͥ͂બ໲႒͉व฻ͅ೹੄̯̥̹̳ͦ̈́̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ࡣ४
γυȜί̜̭͈́ͥ͂બ໲႒͉κΑ·χ͈෫̧ٟ͈͂ͅ৐̹ͩͦ͂૭̱ၛ̹̳̀͂ͥȃ̷͈ष
ͅȄ121ා̥ͣ122ා͈́͘ۼͅȄࡣ४γυȜί̞̾̀ͅ੄̯̹ͦ૭ၛ੥̞̾̀ͅ࡞ݞ̱̹̳͂
ͥȃ̷̱̀Ȅ૭ၛ੥͈৾ͤ಺͓̦̯̹̈́ͦાࣣȃ
ȁ̷͈૭ၛ੥̱̹̦̽̀ͅȄ̷͈̠̈́͢ࡣ४γυȜί͉Ȅ૭ၛ੥ͬ೹੄̱̹৪Ȭ৽૽ȭ̧֨ͅ
ള̳̭͂ȃ
ȁ౗̥̦ࡣ४γυȜί̞̾̀ͅু໦͈෻ئ͈৪̜́ͥ͂ஶ̢̹̦Ȅव฻̤̞̀ͅ௔݈͂̈́̽̀
̞ͥγυȜί̞̾̀ͅȄ̞̥̈́ͥબ໲႒͜೹੄̵̴Ȅ̹̺Ȅ̥͈ͦબ໲͉৐̱̞ͩͦ̀͘Ȅષ
ܱ͈ܢۼͅ૭ၛ੥ͬ೹੄̱̥̹̈́̽͂࡞̹̳̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̥̦ͦࡣ४̜̭́ͥ͂ͬȬਯྦྷ
ͅచ̳ͥȭ֚୔ைऔ98̽̀͢ͅબྶ̱̠̱̹͂͢ાࣣȃ
ȁ̭͈γυȜί̦ࡣ४̜̭͈́ͥ͂બݶ͈૭̱ၛ̞͉̀̾̀ͅȄ̜ͣͥ৾ͤ͠಺͓ͬ̽̀͜ࡕ
ڒ࣐̞ͅȄࡣ४̜̭́ͥ͂ͬ౶̞̽̀ͥ૽ș͈͒ைऔȬ͈ࠫضȭ̞͂̿̀͜ͅḘ͈̠̏̈́͢ࡣ
४γυȜίͬȬஶ̢̹৪ͅȭ̧֨ള̳̭͂ȃ
96ȁγυȜίۗ੤́༗ۯ̯̞ͦ̀ͥరನ͉̩́̈́Ȅ౷༷സঌ̷̸́ͦͦ௙ආȄ࿨૽̦̫̞̈́̓̾̀ͥరನ
͈̭͂ͬঐ̱̞̀ͥȃ
97ȁୌႣ1612ȡ 1613ාͅ௖൚̳ͥȃ
98ȁȶ֚୔ைऔȷ̞͉̾̀ͅȄȸ༹݈ٛങȹల10ડ161ૄ͈ಕͬ४ચȃ
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ల30ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ͈͂́͜Ȅ༮࢖બ໲̧͂̿͜ͅ༮࢖̱̞̀ͥγυȜίͅঊރ̦ॲ̹ͦ͘
̳͂ͥȃ̷̷̱͈̀Ȭঊރ͉ȭ৽૽͈͂́͜બ໲̴̥͂̿͜ͅͅಿ̞ා࠮ਯ̞̹ͭ́ાࣣȃ̷
͈̠̈́͢Ȭঊރ͈ȭγυȜί͉ͅ৽૽̦༮࢖બ໲̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ȁ̷̱͈̠̈́͜͢γυȜί̦Ȅ̷͈փ঎̽̀͢ͅ༮࢖બ໲ͬ਋̫̭ͥ͂ͬབ̥̹̈́̽͘ાࣣȃ
̥͉ͦͣͅޑଷഎͅબ໲̭ͬ৾ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ̥͉ͦͣ༮࢖બ໲ͬ͜঵̴̹ͅಿ̞ۼਯͭ
̞̹̥̜́ͣ́ͥȃ
ల31ૄȁ౗̥Ȭزཥȭ̦બ໲႒͈ಎ́ȄγυȜί̜̭̦́ͥ͂੥̥̞̦ͦ̀ͥḘ̷͉̏ͅγυ
Ȝί੫͂ࠫँ̱̹̭͂̽̀͢ͅγυȜί̹̥̈́̽͂ͅȄȬুဇྦྷ͈੫̦ȭγυȜί͂ࠫँ̱̹
̭͂̽̀͢ͅγυȜί੫̹ܱ̯̞̳̈́̽͂ͦ̀ͥ͂ͥͅȃ̷̱̀Ḙ͈̠̏̈́͢γυȜί͂γυ
Ȝί੫̦Ȅࡣ४γυȜί̱͂̀౗̥͈͒֒࡞ે͞ँ঩࿒჏͈ಎͅ੥̧ව̞ͦͣͦ̀ͥાࣣȃ̷
͈ͦͣγυȜί͉֒࡞ે͞࿒჏̞͂̿̀͜ͅȄࠫँͥ͢ͅࡣ४γυȜί͂̈́ͥȃ
ల32ૄȁ̱֚͜૽͈γυȜί̞̾̀ͅˎ೒͈૸คͤેȄˎ೒͈ুဇփ঎γυȜί̜́ͥબݶ̦
Ȭव฻ͅȭ੄̯ͦȄ༷͈֚બݶ̦ͤ͢ࡣ̞ાࣣȃͤ͢ࡣ̞બݶ̞͂̿̀৾ͤ͜ͅ಺͓̦࣐ͩͦȄ
̷͈γυȜίͬȬͤ͢ࡣ̞બݶͬ೹੄̱̹৽૽ͅȭ̧֨ള̳̭͂ȃ
ల33ૄȁ̱͜౗̥̦Ȭ࣭ͬȭၔ୨̽̀ȄκΑ·χ࣭ͬݲͤఈ͈࣭͒൪ཌ̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ
̷͈̜͂ͅॼ̯̹ͦزཥȪγυȜίȫ͉Ȅ߯ ৽͈ྵ႓͂ܲ௼͈ࠨ೰ٜ̽̀͢ͅ༶̯̹̳ͦ͂ͥȃ
̷͈͈̻ͅḘ̏ͦͣزཥ̹̻̦Ȅুဇփ঎́౗̥Ȭఈ͈৽૽ȭ͈γυȜί̹̞͈̈́ͤ͂ͅ୏ܐ
࣐̹̳ͬ̈́̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃȄ͈͂͜ၔ୨ͤ৪̦ఈ࣭̥ͣܦۺ̱̀Ȅ߯৽͉̭ͦͬ৥
྾̱Ȅ঴๟ͬဓ̢Ḙ͈̠̏̈́͢ၔ୨ͤͅచ̱̀ঘͬ̽̀͜ੜั̱̥̹̈́̽ાࣣ99ȃ
ḁ̏ͦȬၔ୨ͤ৪ȭ͈زཥ͉Ȅু໦͈̭͂ͧͅठ̧͍̭֨৾ͥ͂ȃ̹̺̱Ȅ̥̦ͦະह͈শͅ
ٜ༶̯̹ͦ৪̞͉̾̀ͅȄ̥͉ͦ঑෻ႁ̹̞ͬ̈́͜ȃ
ల34ૄȁ̱͜౗̥͈γυȜί̦༛ၬ̱࣭͂̀ٸͅႲͦ੄̯ͦȄ̷̷͈͈̻͈̈́̽̀ͅγυȜί
̦༛ၬ̥ٜͣ༶̯̹ͦાࣣḁ̑ ͉͉ͦ͜͞ݰ̞৽૽͈γυȜί͉̩́̈́Ȅ̥ ͈ͦत͞ঊރ͜ȄȬ̥
̦ͦ਋̫̹ȭ༛ၬ̱͈͂̀ߎඳ̢͈͠ͅȨ̥̏ͦ֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈̠̈́͢γυȜί̦ু໦͈ݰ̞৽૽͈̞͂ͥ͜ͅݳ̭ͥ͂ͬབ̺ͭાࣣ͉ͅȄݰ৽
̷͉͈γυȜίͬγυȜίۗ੤ͅഴ჏͈̹͛ͅႲ̧࣐ͦ̀Ȅ̥ͦͅଂ࿚̱̹͈̻ͬͅȄ̥̦ͦ
ুဇփ঎́ݰ৽͈̭̞̹̞̠͂ͧ̽͂ͅকͬȄݰ̞੥႒ͅ੤ྴ̵̯̭ͥ͂ȃ̷͈਀ତၳ͉֚૽
99ȁȸ༹݈ٛങȹ͈లˎડ11ૄͅḘ͈̠̏̈́͢ܦۺ̱̹ၔ୨ͤ৪͈͒঴๟̞̾̀ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ250Ƚ
̜̹ͤˍͺσΞͻϋ100̜́ͥȃ
ల35ૄȁ̱͜౗̥γυȜί̦ၔ୨̽̀Ȅఈ͈࣭ͅ൪ཌ̱̹̳͂ͥȃ̷͈͈̻ͅȄ൪ཌ୶͈࣭̥
ͣκΑ·χ࣭ͅু͈ͣփ঎́࿗̹̽ાࣣḁ͉̑ͦȄݰ̞༮࢖ȬγυȜίࠀ࿩ȭ̞͂̿̀͜ͅȄ
ݰ̞৽૽͈γυȜί̜́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄ̥͉ͦఈ࣭ͅ൪ཌ̱̹͈̜́ͤȄ༛ၬ̯̹͈͉ͦ́ͅ
̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ
ల36ૄȁ̱͜౗̥زཥȪγυȜίȫ̜̞͉ͥ੫͈زཥȪρΨȜȫ̦৽૽͈̥͂ͣ͜൪ཌ̱̀Ȅ
͕̥͈౗̥Ȭ৽૽ȭͅచ̷̱͈̀γυȜί̹̞͈̈́ͤ͂ͅ୏ܐ̱̹̳ͬ͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ൪ཌ
ಎͅγυȜί͈Ȭ਋̫වͦȭͬ୏ܐ̱̹௖਀͈৪Ȭ৽૽ȭ̦Ȅ̷͈γυȜίͬ༛ၬ̱͂̀৾̽
̹̳͂ͥ101ȃ̷͈͈̻ͅȄγυȜί͉༛ၬ͈૸̥ͣ൪̧̹ͦ̀ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢زཥȪγυȜίȫ͉ड੝͈੥႒̞͂̿̀͜ͅड੝͈৽૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ༛ၬ͂
̱̹̀৾̽௖਀ͅγυȜί̧̱͂̀֨ള̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల37ૄȁ౗̥༛ၬȬ̹͂̈́̽৪ȭ̦̞̀Ȅ̷ ͈޲ྩ͈౷͉ٸ࣭͈ാ౷̜̹̳́̽͂ͥȃ̷̭́Ȅ
Ȭ༛ၬ͈ȭঊރ̦ୃޗ΅ςΑΠޗ૞ަͅ٨ਕ̱̹̦Ȅ߯ ৽͈͒޲ྩ͉ͅະഐڒ102̜̹̳́̽͂ͥȃ
̷̢ͦ͠Ȅ߯৽͈޲ྩͅਖ̭̠̱̹͂৪̦Ȅ޲ྩ̥ͣݲͤȄ౗̥͈̭͂ͧͅ࡞̽̀୏ܐ̱Ȅু
໦͈༮࢖બ໲ͬဓ̢ȬγυȜί̈́ͥͅȭ̭͂ͬܐ̹̽ાࣣȃ
ȁ̷͈৪͉૧٨ਕ৪103̥ͣબ໲ͬ͂ͤȄȬγυȜίȭഴ჏༧ͅഴ჏̳̭ͥ͂ȃ
ల38ૄȁ౗̥̦Ȅ૧٨ਕ৪ͬ༮࢖૽̱͂̀਋̫වͦȄબ໲႒͉̹̦৾̽Ȅ̷͈໲੥ͬۗ੤̤ͅ
̞̀͜ഴ჏̱̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̷͈͈̻ͅȄ૧٨ਕ৪̦̥͈̥ͦ͂ͣ͜൪ཌ̱Ȅ̥͉ͦഴ჏̱
̥̹̈́̽બ໲႒̞͂̿̀͜ͅȄ൪ཌ৪̦঵̻൪̬̱̹ͬ͂व฻ͅஶ̢̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢બ໲႒͉૞̧̲͓͉̩ͥ́̈́Ȅ૧٨ਕ৪ͬ঵̻൪̬͈ऻ́व฻̧̥̫͓͉ͥ́ͅ
̞̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈̠̈́͢બ໲႒͉߯৽͈ྵ႓Ȭ਀௽̧ȭ̱̹̦̹͈͉̽̀৾ͣͦ́̈́͜ͅ
̥̹̥̜̽ͣ́ͥ104ȃ
100ȁˍͺσΞͻϋ͉˒ΟΣ΄ȄσȜής۟ॳ́0.03σȜήςͅ௖൚̳ͥȃ
101ȁల34ȡ 36ૄͅވ೒̱̞̭̺̦̀ͥ͂Ḙ̭͉֚̏́ਅ͈ȶ୽௔Ȇ୽൰ȷેఠ̦ே೰̯̤ͦ̀ͤȄུૄ
͉́γυȜί̱͈͂̀਋̫වͦͬ୏ܐ̧̱̹̯͉ȶഌ௰ȷ͈৽૽̺̹̞̠̭̽͂͂̈́ͥͅȃ
102ȁ೒ુȄୃ ޗͅ٨ਕ̱̹ٸ࣭૽͉࣭ز޲ྩͅਖ̥̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ̷͈̹͛Ȅة̥͈ͣၑဇ Ȫ́ະ
ߓ̈́̓́ȫ޲ྩͅȶະഐڒȷ̈́٨ਕ৪̦ȄγυȜί̈́ͥͅഷͬܰ೰̱̹͈͜ȃ೒ુ͈ٸ࣭૽༛ၬͬγυ
Ȝίا̳ͥ޺গૄ̞ࣜ̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
103ȁ૧٨ਕ৪Ȫɧɨɜɨɤɪɟɳɟɧȫ͉Ȅ̤͜ͅθΑςθ̥ͣୃޗരͅ٨ਕ̱̹৪ͬ࡞̠ȃ
104ȁུૄࣜ͜ۼ୪എͅȄ૧٨ਕ৪࣭ͬز޲ྩͅਖ̵̥༷ͥૻͅ״̞̽̀ͥȃ
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৽̈́४ࣉ໲ࡃ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɌɟɤɫɬɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɩɨɞɝɨɬɬɟɤɫɬɚɅɂɂɜɚɧɨɜɨɣɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ȽȼȺɛɪɚɦɨɜɢɱɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɚȻɇɆɢɪɨɧɨɜɚȼɆɉɚɧɟɹɯɚɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɅ
ɆɚɧɶɤɨɜȺȽɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɄɨɞɟɤɫɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɊɨɫɫɢɢɅ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɭɥɨɠɟɧɢɟɰɚɪɹȺɥɟɤɫɟɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɝɨɞɚɆɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȼɵɩ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ;²;;ɜɟɤɨɜȺɤɬɵɡɟɦɫɤɢɯɫɨɛɨɪɨɜɌɆ
ɌɢɯɨɦɢɪɨɜɆɇȿɩɢɮɚɧɨɜɉɉɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɲɟɣ
ɲɤɨɥɵɆ
Richard Hellie (trans. and ed.), The Moscovite Law Code (ULOZHENIE) of 1649. Part 1: 
Text and Translation. California, 1988.
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɊɨɫɫɢɢɋɥɨɜɚɪɶɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɄɧɢɝɚȾɨɥɠɧɨɫɬɢɱɢɧɵɡɜɚɧɢɹɬɢɬɭɥɵɢ
ɰɟɪɤɨɜɧɵɟɫɚɧɵɊɨɫɫɢɢɄɨɧɟɰ;9ɜ²ɮɟɜɪɚɥɶɝɑ²Ɇ
ઐ࿐ו२Ȫ༎࿫ȫȸάοȜΠσஜ࿡͈υΏͺȝཌྵυΏͺٸ࢐ۗ΋ΠΏȜΪϋ͈਀ܱȹदၠ২Ȅ
2003ාȃ
୞࡫౓ਹ჊ȸυΏͺ͈γυȜίȹఱྶ൴Ȅ1980ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȶȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ ࿫͂ಕ৷(1)ȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ43࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȶȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ ࿫͂ಕ৷(2)ȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ45࣢Ȅ2006ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȶȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ ࿫͂ಕ৷(3)ȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ46࣢Ȅ2006ාȃ
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